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El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo conocer el efecto de la 
aplicación del módulo autoinstructivo en las competencias investigativas en estudiantes del 
programa de complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. En cuanto a la 
metodología se trabajó bajo un enfoque cuantitativo tipo aplicada y diseño cuasi 
experimental. La muestra estuvo conformada por 43 estudiantes siendo 22 del grupo 
experimental y 21 del grupo de control. Bajo la técnica de la encuesta se utilizó el 
instrumento cuestionario sobre las competencias investigativas el cual paso por un proceso 
de validez y confiabilidad, sobre la validez se estimó la prueba binomial para medir la 
concordancia entre jueces; igualmente la validez de constructo mediante el análisis 
factorial la cual expresa viabilidad para dicho análisis. Respecto a la confiabilidad del 
instrumento a nivel general se obtuvo según el coeficiente alfa de Cronbach 0,92 con un 
índice de confianza (IC =  Inf. 0,81 y Sup. 0,97) .Los resultados evidencian que la 
aplicación del módulo autoinstructivo incrementó las competencias investigativas en los 
estudiantes del programa de complementación pedagógica  siendo t =  41,268  y  p valor ( 
,000 < 0.05) con un tamaño de efecto de 0,98 según la D de Cohen, mientras que en las 
dimensiones a nivel de la competencia de la adquisición del fundamento científico 
filosófico es de (t = 23,98 y P = ,000 < 0.05), marco teórico (t = 25,420  y el P valor sig. = 
,000 < 0.05), marco metodológico (t = 23,847 y el p valor= ,000 < 0.05), la dimensión 
resultados (t = 18,735 y el p valor= ,000 < 0.05) y finalmente la dimensión competencias 
genéricas (t = 14,457 y el p valor = ,000 < 0.05)     las mismas que confirmaron el 
incremento significativo en la competencias investigativas.  
 





The objective of this research was to determine the effect of the application of the 
self-instructional module on the research competences of students of the pedagogical 
complementation program of the César Vallejo University. Regarding the methodology, 
we worked with a quantitative approach applied type and quasi-experimental design. The 
sample consisted of 43 students, 22 of the experimental group and 21 of the control group. 
Under the technique of the survey the questionnaire instrument on the investigative 
competences was used which went through a process of validity and reliability, on the 
validity the binomial test was estimated to measure the agreement between judges; also the 
construct validity through the factorial analysis which expresses viability for said analysis. 
Regarding the reliability of the instrument at a general level, it was obtained according to 
Cronbach's alpha coefficient 0.92 with a confidence index (CI = Inf 0.81 and Sup. 0.97). 
The results show that the application of the autoinstructive module it increased the 
investigative competences in the students of the pedagogical complementation program 
being t = 41,268 and p value (, 000 <0.05) with an effect size of 0.98 according to the D of 
Cohen, while in the dimensions at the level of the competence of the acquisition of the 
philosophical scientific basis is (t = 23.98 and P =, 000 <0.05), theoretical framework (t = 
25.420 and the P value sig. =, 000 <0.05), methodological framework (t = 23.847 and the p 
value =, 000 <0.05), the result dimension (t = 18,735 and the p value =, 000 <0.05) and 
finally the generic competences dimension (t = 14.457 and the p value =, 000 <0.05), the 
same ones that confirmed the significant increase in investigative competences. 
 





En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, presento a 
consideración de la Escuela de Postgrado, la investigación denominada: Aplicación del 
módulo autoinstructivo en las competencias investigativas en estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo, 2016, conducente a la 
obtención del Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 
Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar sobre el tema fue el 
hecho de observar en la enseñanza de las competencias investigativas, el uso generalizado 
y casi excluyente a otros, del aprendizaje con módulos autoinstructivos, módulos que a su 
vez son reemplazados por separatas y fotocopias desorganizadas, característica de la 
metodología tradicional, con una relación vertical entre docentes y educandos, quienes 
pasivamente recepcionan la enseñanza del maestro. Además de observarse que existe 
desconocimiento de una gran mayoría de docentes, respecto a la competencias 
investigativas y utilización de módulos autoinstructivos, que constituyen materiales 
educativos valiosos en la mejora de la enseñanza e indispensables en la búsqueda de 
aprendizajes significativos. 
La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo, matriculados en la 
asignatura de Formulación de proyectos de investigación, durante el ciclo académico 2016 
- I. Para tal efecto, concerniente al experimento, se diseñó y elaboró el módulo 
autoinstructivo en base a unidades de aprendizaje sobre elaboración de competencias 
investigativas, los mismos que pueden ser utilizados como instrumento de enseñanza para 
los docentes y material de investigación para los estudiantes en los próximos años. 
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La investigación está centrada en determinar el efecto de la aplicación del módulo 
autoinstructivo en el desarrollo de las competencias investigativas de estudiantes del 
programa de complementación pedagógica de la Universidad Cesar Vallejo. 
La investigación consta de dos partes y cinco capítulos. La primera parte abarca tres 
capítulos y la segunda parte, el cuarto y quinto capítulo. 
En el capítulo I, se incluye el planteamiento del problema, en el que se formula el 
problema y se fundamentan la importancia y alcances de la investigación. Además, se 
plantean los objetivos generales y específicos de la investigación, así como las limitaciones 
que se pudieron presentar en diversos aspectos.  
En el capítulo II, se esboza el marco teórico, haciendo recuento de los principales 
estudios relacionados con nuestra investigación y elaborando los elementos teórico-
conceptuales que han permitido enmarcar y guiar el problema y las hipótesis que se han 
formulado.  
En el capítulo III, se diseña la metodología de la investigación y se presenta la 
operacionalización de las variables, explicando la estrategia utilizada para la prueba de 
hipótesis, identificando la población y la muestra y, a su vez, realizando el análisis de los 
instrumentos de recolección de datos. 
En el capítulo IV, se explica el enfoque de la investigación, el tipo y diseño además 
de dar a conocer la población y muestra. En este capítulo también se puede encontrar las 
técnicas e instrumentos de recolección de la información explicando el tratamiento 
estadístico y el procedimiento que se siguió para ello.  
Finalmente, el capítulo V, presenta la validez y la confiabilidad del instrumento y el 
proceso de contraste de hipótesis, análisis de los datos y discusión de los resultados.  Por 
último, se presenta las conclusiones a las que se pudo llegar a recomendaciones, 
referencias consultadas y apéndice. 
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Los aportes principales de la presente investigación radican en que es posible que los 
docentes conozcan, entiendan y construyan competencias investigativas de manera 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
El desarrollo y avance de la ciencia y tecnología en estos últimos tiempos ha cobrado 
un vertiginoso cambio en todo nivel estructural en todas las facetas del conocimiento 
humano enmarcados en la era del conocimiento. Desde esta perspectiva, hoy en día el 
conocimiento y desarrollo de competencias investigativas han cobrado la mayor relevancia 
para la producción científica, donde se necesita procesar y crear conocimiento, pues los 
países más poderosos ya no son los que invierten en oro o plata o grandes proyectos 
financieros sino en la producción de conocimiento científico como el motor de cambio. 
En contextos internacionales, la culminación de estudios y la obtención de un grado 
académico conocido como la eficiencia terminal está asociada a la falta de competencias 
de investigación en estudiantes universitarios, cada año son más los estudiantes que tienen 
dificultades para optar al grado académico con la modalidad de sustentación de tesis. Este 
inconveniente se plasma en que muchos terminan los estudios, pero son pocos los que 
obtienen un grado. En estas circunstancias, el desarrollo de las competencias investigativas 
tiene un papel fundamental a lo largo de la formación profesional de los estudiantes, la 
cual debería ser un eje transversal un todo el plan de estudios como transversalidad en toda 
formación académico profesional. 
Como nos dice Dipp (2013, como se citó en Kala 2003 y Piña 1997), el cual 
manifiestan “Entre los agentes causales de la baja eficiencia terminal los siguientes: a) 
variedad de temas de investigación con escasez de asesores expertos en los mismos; b) 
escasa tradición en la elaboración de la tesis durante el posgrado” (p.31). 
En este contexto sobre la gestión del conocimiento, el campo educativo tiene una 
tarea fundamental para la formación de capacidades y competencias investigativas desde 
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una perspectiva más holística, integral, emergente, critica y flexible centrada en el método 
científico, en ese sentido surge una interrogante   inevitable: ¿De qué manera se están 
formando las competencias investigativas en estudiantes de educación superior en la 
carrera de educación? Si bien es cierto el campo educativo y de las ciencias pedagógicas 
son complejas, también lo es la forma cómo se investiga, como se recoge información, se 
interpreta y se construye el conocimiento, y si esta es pertinente y corresponde a la 
realidad. 
El actual problema que se observa en los estudiantes en las diversas universidades 
nacionales y extranjeras  es la falta de competencias y habilidades  para la investigación 
educativa desde una óptica rigurosa, holística y creativa científicamente, en décadas 
pasadas la investigación y la realización de tesis para la obtención de los grados  estaba 
casi ausente y los cursos de los mismo solo eran un complemento en la formación  
docente, más por el contrario surgía el síndrome “TMT” que anunciaba “todo menos tesis”  
y los estudiantes  preferían hacer cursos o experiencias curriculares para la obtención del 
grado y en esta circunstancia  los estudiantes llegan a los posgrados con muchos vacíos, 
carencias y  analfabetismo a nivel de investigación científica que muchas veces persiste y  
configurándose la idea que solo tenemos que hacer la tesis para optar al grado académico 
deseado. 
Los estudiantes deben poseer competencias y habilidades desde los primeros años de 
estudio que aseguren la adquisición de competencias genéricas e investigativas para su 
futura realización de tesis e investigaciones en el marco de la acreditación de la educación 
superior y la gestión del conocimiento. 
Como nos dice Barreiro (2015, como se citó en Álvarez, Orozco y Gutiérrez 2011):  
La competencia investigativa (…) permite generar en los estudiantes universitarios, 
un aprendizaje significativo de conocimientos especializados y habilidades en la 
18 
 
investigación que les ofrecen las herramientas para que diseñen y ejecuten proyectos 
investigativos, aprovechando sus resultados para retroalimentar su posterior ejercicio y 
conducta profesional y social, mejorando criterios de diagnóstico, intervención, 
promoción, prevención en los programas sociales. (p, 59) 
Estas inconsistencias nos hacen notar que las dificultades para la elaboración de tesis 
son múltiples, partiendo de la falta de experticia y articulación metodológica y temática de 
los docentes asesores al momento de abordar la formulación y planteamiento del problema. 
Por otro lado, Soto (1999, p. 45) “Estudia la vinculación existente entre la modalidad 
de enseñanza asumida durante el ejercicio de la asesoría y el grado de dificultad que 
manifiestan los estudiantes para investigar.” Con respecto a esta problemática, nos 
preguntamos: ¿Cómo debe ser la estrategia didáctica para desarrollar competencias 
investigativas en los estudiantes? Nos damos cuenta de que hoy en día los estudiantes 
carecen de cultura y competencias investigativa, pero a su vez los mismos han optado por 
un grado académico con tesis, la cual se crea una inconsistencia entre la eficiencia terminal 
y el desarrollo de competencias en investigación. 
En cuanto a los estudiantes de educación del programa complementación pedagógica 
de la universidad privada César Vallejo encontramos que el problema de la ausencia de 
competencias investigativas pasa por  un caso que muchos de los estudiantes que son 
docentes de educación básica regular ingresan a estudiar después de muchos años de haber 
dejado la universidad y peor aun cuando no se titularon con tesis sino por otra modalidad, 
sumándose a esto los pobres conocimientos sobre metodología y abordaje de investigación 
plasmado un plan curricular desconectados de las exigencias en competencias 
investigativas. 
Asimismo, se evidencia que docentes con poca experiencia en investigación no 
fomentan investigaciones con distintos enfoques y perspectivas que sean relevantes y 
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pertinentes para abordar problemas en el  contexto educativo, sino más bien muchas veces 
direccionar a campos temáticos trillados  y desconectan propuestas de investigación que  a 
veces los estudiantes plantean, únicamente por que el docente desconoce del tema o el 
rigor metodológico que exige dicho propuesta en ese sentido los estudiantes sienten que 
sus esfuerzos no tiene proyección cuando no están motivados por investigar y no han 
adquirido las competencias necesarias para abordar la elaboración de tesis al más alto 
nivel. 
Asimismo, la corta duración en los cursos de investigación en la mencionada casa de 
estudios hace que los estudiantes no asimilen y desarrollen competencias, quedando vacíos 
metodológicos, epistemológicos  y teóricos  que les impulsa a solicitar ayuda para la 
realización de sus tesis en peor de los casos a pagar por la realización total de la tesis, en 
ese sentido el tiempo para desarrollar competencias es limitante más aun cuando la 
mayoría de los estudiantes son docentes que trabajan en educación básica regular tanto a 
nivel inicial, primaria y secundario dedicando su tiempo casi toda la semana a la labor 
pedagógica y extracurricular y ,por otro lado,  el tiempo que demanda estar con la familia 
y avocarse a labores domésticas del hogar.   
Finalmente, la descripción del problema es una concatenación de causas y efectos 
que encierra el tema del tiempo, carencia de conocimientos de los estudiantes, falta de 
motivación por investigar, algunos docentes con poca preparación, falta de módulos o 
guías metodológicas didácticas, carencia de una cultura investigativa, falta de manejo de 
tecnologías de información y comunicación, así como poca capacidad de gestionar la 
información y el conocimiento. Todas estas cuestiones nos preocupan y nos demandan la 
necesidad de replantear la formación de competencias y capacidades investigativas en un 
contexto abierto, creativo, innovador y digital para la complejidad de la realidad educativa. 
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1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del módulo autoinstructivo en las competencias 
investigativas de los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la 
Universidad César Vallejo? 
1.2.2 Problemas específicos 
Pe. 1. ¿Cuál es el efecto de aplicación del módulo autoinstructivo en la adquisición del 
fundamento científico-filosófico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo? 
Pe. 2. ¿Cuál es el efecto de aplicación del módulo autoinstructivo en las Competencias de 
marco teórico de los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la 
Universidad César Vallejo? 
Pe. 3. ¿Cuál es el efecto de aplicación del módulo auto-instructivo en las competencias del 
marco metodológico de los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica de la Universidad César Vallejo? 
Pe. 4. ¿Cuál es el efecto de aplicación del módulo autoinstructivo en las Competencias de 
resultados de los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la 
Universidad César Vallejo? 
Pe. 5. ¿Cuál es el efecto de aplicación del módulo autoinstructivo en las Competencias 
genéricas de los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la 




1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar el efecto de la aplicación del módulo autinstructivo en el desarrollo de las 
competencias investigativas de estudiantes del programa de complementación 
pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar el efecto de la aplicación del módulo auto-instructivo en la adquisición 
del fundamento científico-filosófico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
Oe. 2. Determinar el efecto de la aplicación del módulo autoinstructivo en las 
competencias de marco teórico de los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
Oe. 3. Determinar el efecto de la aplicación del módulo autoinstructivo en las 
competencias del marco metodológico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
Oe. 4. Determinar el efecto de aplicación del módulo autoinstructivo en las competencias 
de resultados de los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la 
Universidad César Vallejo. 
Oe. 5. Determinar el efecto de la aplicación del módulo autoinstructivo en las 
competencias genéricas de los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación  






La presente investigación contempla una relevancia teórica porque comprende el 
cuerpo de conocimientos actualizados y pertinentes para ampliar, enriquecer y abordar el 
tema de las competencias investigativas, con propuestas integrales e innovadoras de 
acuerdo con el avance en uso de tecnologías y gestores de información en el marco del uso 
de competencias digitales. Por otro lado, las propuestas teóricas dentro del contexto de la 
gestión de la información, nos brinda herramientas para desarrollar las competencias 
investigativas que se insertan en un marco teórico más actualizado que explique mejor las 
necesidades de desarrollar competencias investigativas en esta nueva era del conocimiento 
y la información. 
Práctica 
El presente estudio presta atención a la importancia del desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de nivel superior, en este caso de la Facultad de Educación, 
quienes serán los principales beneficiarios al incorporar a su repertorio competitivo 
herramientas que le ayuden a fortalecer sus competencias en el proceso de hacer 
investigación desde una perspectiva científica. Asimismo, generar una cultura y 
predisposición en la realización de la tesis universitaria al más alto nivel con propuestas 
concretas que respondan a las demandas de la sociedad y la educación y, de esa manera, 
afirmar una cultura investigativa en los formadores de estudiantes. 
Por lado, el docente de educación superior también se beneficia al conocer nuevas 
herramientas e instrumentos que le permitan medir en los estudiantes las competencias 
investigativas de una manera más holística y actualizada. 
Metodológica  
La presente investigación presenta una propuesta de medición en cuanto a las 
competencias investigativas de la misma forma se puede aplicar a otros contextos de 
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investigación. Asimismo, el módulo como propuesta de enseñanza –aprendizaje recoge las 
últimas innovaciones en cuanto a la enseñanza y didáctica para la investigación científica; 
por otro lado, el instrumento de investigación cuenta con los últimos aportes teóricos en 
cuanto a las competencias y la misma puede extrapolarse a otros contextos para la 
medición de las competencias necesarias al momento de investigar. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En cuanto a las limitaciones en el proceso de investigación, podemos mencionar a 
nivel de la investigación propiamente dicha que se enmarca en la recolección de datos 
mediante instrumentos estandarizados con alta precisión en la medición de las 
competencias investigativas. Tal es el caso que en el medio no existen instrumentos 
mencionados, por lo cual se llegó a construir desde una óptica de percepción en los 
estudiantes ya que la idea de medir la competencia mediante los desempeños no era viable 
porque implica hacerlo durante todo el ciclo que dura la experiencia curricular. Otro de los 
aspectos fue la ausencia de estudios actuales sobre la intervención modular para desarrollar 
competencias investigativas en algunos casos solo existen a nivel de las ingenierías que 
bien se podrían extrapolar a otros campos. La complejidad en la medición de las 
competencias en investigación fue otra variante, más aún cuando no existen instrumentos 
validados con alta evidencia empírica. 
Otras de las limitaciones a nivel de los participantes fueron que la mayoría no eran 
docentes de carrera sino de otras áreas o especialidades como administradores, 
economistas, contadores, etc, que asistían a la Universidad para hacer una 
complementación pedagógica, y ejercer la docencia desde el área a fin a su especialidad. 
Se debe precisar que también los participantes no estaban muy bien familiarizados con las 
variables educativas, más aun cuando no tenían experiencia didáctica en el aula, de la 
misma forma venían después de haber dejado de estudiar muchos años con una 
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preparación y solvencia deficitaria en metodología de la investigación científica y 
tratamiento estadístico, sim embargo eran estudiantes con habilidades cognitivas y 






























2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Leal, Megia, García, Adanéz y Díaz (2018), en su investigación tuvieron por 
objetivo analizar el impacto subjetivo (percepción) de la Metodología de autoaprendizaje 
en entornos simulados (MAES) en estudiantes y docentes de enfermería (España). Con 
énfasis en el área de motivación, aprendizaje y transferencia /aplicabilidad a la vida 
práctica. Mediante un enfoque cualitativo se obtuvo datos mediante la técnica de grupo 
focal, siendo tres grupos en estudiantes y uno de docentes. En cuanto a los resultados, se 
reportó que después de trabajar con dicha herramienta docente y de aprendizaje (MAES) 
se desarrollaron conceptos como aprendizaje bidireccional y el docente tuvo un cambio en 
su rol pasando de instructor a facilitador, asimismo se desarrolló la motivación intrínseca y 
una elevada percepción de aprendizaje y aprovechamiento, siendo finalmente de impacto 
positivo en las áreas investigadas. 
Benitorevollo, Olier, Medrano y González (2016) en su investigación tuvieron por 
objetivo conocer y analizar la práctica pedagógica del docente egresado de la 
especialización en investigación aplicada (CECAR) tomando en cuenta el desarrollo de 
las competencias investigativas. Desde un enfoque cuantitativo y un nivel descriptivo de 
corte transversal exposfacto para la medición de la variable práctica pedagógica que 
desarrollen competencias investigativas en sus estudiantes. La población objetito fue de 
580 docentes egresados del programa. Para la recolección de datos se aplicó un 
cuestionario de autoreporte tipo likert, posteriormente una entrevista semiestructurada para 
profundizar los aspectos indagados en el primer instrumento. En cuanto a los resultados se 
observa que los docentes en un 55 % implementan en alta medida las prácticas 
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pedagógicas que ya sea consciente o inconscientemente intentad desarrollar las 
competencias investigativas, en cuanto el 38 % lo hace medianamente, sin embargo, en un 
55 % de los docentes hay una ausencia de experiencias investigativas; un regular 
reconocimiento de las competencias en un 37 % y solo en un 26 % lo asumen de manera 
directa y significativa. Se concluye que no existe correlación estadísticamente significativa 
entre prácticas pedagógicas y experiencias investigativas, aunque los valores porcentuales 
descriptivos dan una percepción de una dependencia. 
En Vargaz (2011), el trabajo surge de la necesidad de buscar una solución al 
problema de formación de investigadores en el pregrado de la Universidad de América, 
después de haber experimentado diversas estrategias y de que se expidiera la ley de 
regulación del funcionamiento de las universidades. Se propone un Modelo Pedagógico 
basado en el aprendizaje activo y colaborativo cuyas estrategias metodológicas potencien 
el desarrollo del pensamiento conceptual, crítico y científico. Pero que, además, 
desarrollen habilidades y capacidades para encontrar solución a problemas del campo 
profesional. El Modelo está estructurado sobre tres ejes de formación: uno centrado en el 
desarrollo de habilidades para el manejo de la información; el segundo, en el desarrollo del 
pensamiento y el tercero, en las competencias en investigación. Consta de cinco módulos 
de formación, dos módulos de acompañamiento a investigaciones y dos de ejecución 
independiente de proyectos. Los cuatro primeros módulos se encuentran en fase de 
aplicación y evaluación y el quinto en construcción para ser implementado en el próximo 
semestre. Se aplican metodologías de acción participante para el diseño, implementación y 
evaluación. Se espera como resultados estudiantes participando con proyectos en la Red 




Correa (2009), en su investigación tuvo por objetivo determinar el nivel de 
desarrollo de competencias investigativas de docentes de fisiología vinculados a las 
Facultades de Medicina en Bogotá. Material y métodos. Estudio transversal de una 
cohorte de (n = 30). Se aplicó un cuestionario de autopercepción para indagar sobre el 
nivel de desarrollo de las competencias investigativas; así mismo, se realizó una entrevista 
semiestructurada para indagar sobre concepciones alrededor del enfoque de competencias 
del profesor universitario en fisiología. Los resultados se presentan luego de un análisis 
estadístico invariado con medidas de tendencia central y desviación estándar. Los 
resultados de la investigación han permitido inferir una posible relación entre el enfoque 
de competencias y el perfil de desempeño de los docentes en fisiología. El hecho de 
identificar competencias investigativas en los docentes de fisiología es útil en el sentido de 
que familiariza la disciplina sobre sus principales fortalezas y debilidades en la función de 
investigador en el ejercicio docente universitario. 
Guajardo, Cadena & Romero (2011) en su investigación educativa tuvieron por 
objetivo conocer la relación entre el desarrollo de la asignatura de metodología de la 
investigación y el desarrollo de competencias de investigación realizada con una muestra 
de estudiantes de enfermería que cursaron la asignatura, contempla las competencias que 
se desarrollan al realizar un proyecto de investigación y presentar el reporte de esa 
investigación. Es una investigación cuantitativa, expo-facto, descriptiva, correlacional y 
transeccional. La muestra fue elegida por conveniencia y estuvo conformada por las y los 
estudiantes que llevan Metodología de la Investigación en Enfermería del turno vespertino 
de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Las competencias en investigación son consideradas como puentes cognitivos que 
le permiten al alumno adquirir un aprendizaje significativo. Al avanzar y terminar el curso, 
las y los estudiantes fueron a partir de sus conocimientos previos de una figura no 
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competente a una figura de competente a muy competente, reflejado esto por una 
calificación promedio para la muestra. 
Durán (2009), en su investigación, tuvo por objetivo determinar las competencias 
investigativas genéricas, básicas y específicas que posee el docente de educación básica. 
Se utilizó una metodología descriptiva, de campo, no experimental transversal con un 
cuestionario conformado por 54 ítems, dirigido a la totalidad de docentes activos (83 
individuos) adscritos a las Escuelas Básicas Nacionales del Municipio Escolar Nº 5 de la 
Parroquia Cecilio Acosta (10 directivos y 73 docentes de aula). La validez se estableció 
mediante juicio de expertos y la confiabilidad resultó 0,91. Los resultados informan que 
los directivos y docentes de las escuelas básicas presentan limitaciones para el 
cumplimiento de su función social y pedagógica porque carecen de las competencias 
genéricas, básicas y específicas necesarias para abordar la realidad educativa. 
Jaik (2010), en su investigación, tuvo por objetivo determinar la baja eficiencia 
terminal en el posgrado es un fenómeno multicausal una de estas causas pudiera ser la 
falta de competencias investigativas necesarias para realizar una tesis. A partir de esta 
preocupación empírica se plantean como objetivos: determinar el nivel de dominio de las 
competencias investigativas que poseen los alumnos de posgrado; y establecer si las 
variables sociodemográficas (edad y género) y las situacionales (tipo de sostenimiento de 
la institución, área de estudio de la maestría que cursa y número de cursos de metodología 
tomados), marcan una diferencia significativa con relación al nivel de dominio de las 
competencias investigativas que poseen los alumnos de posgrado. Para lograr los objetivos 
se realizó un estudio exploratorio, descriptivo, transversal y no experimental. Para 
recolectar la información se construyó un instrumento (Ortega y Jaik, 2010) de 61 ítems 
distribuidos en 5 dimensiones con un nivel de confiabilidad en Alpha de Cronbach de .98. 
El instrumento se aplicó a 200 estudiantes de posgrado de la ciudad de Durango.  
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Entre los resultados relevantes, se menciona que los estudiantes de posgrado 
encuestados se perciben en general con un nivel medio de dominio de las competencias 
para realizar un trabajo de investigación, y en el análisis de diferencia de grupos, se 
observan diferencias tanto en las variables sociodemográficas como en las variables 
situacionales con excepción del tipo de sostenimiento de la institución.   
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Chú (2012), en su estudio tuvo como objetivo establecer el efecto de la metodología 
constructivista en las competencias investigativas de los estudiantes de enfermería, y 
determinar las competencias: indagativa, argumentativa, innovativa, tecnológica, gerencial 
y estadística, desarrolladas por el estudiante. La investigación es cuantitativa, de tipo de 
estudio cuasi experimental, con un diseño de series de tiempos. La población estuvo 
conformada por todos los estudiantes inscritos en la asignatura de Metodología de la 
investigación en el lapso del ciclo 2010–II y 2011-I, y la muestra no probabilística fueron 
dos secciones del curso, un grupo de control y, otro, experimental. Los instrumentos de 
recolección de datos fueron pretest y postest validados por prueba piloto y 06 listas de 
cotejo por juicio de expertos. Los resultados evidenciaron que la aplicación de la 
metodología constructivista tuvo efecto significativo en el logro de competencias 
investigativas (tc=- 29,7908). Se encontró como el promedio más alto: 17,2, perteneciente 
a la competencia innovativa del grupo experimental; siendo el promedio más bajo, 10,7, 
perteneciente a la competencia tecnológica del grupo experimental. Existe una 
significancia estadística en postest a favor del grupo experimental, con una media de 
mayor valor que la del grupo control, y una prueba t de student de -4,89, confirmó que 
existen diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control. 
En López (2009), el propósito del presente estudio fue investigar la relación que 
existe entre el plan curricular y el desarrollo de competencias investigativas en 
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estudiantes de décimo (X) ciclo de la Escuela Académico Profesional de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas. El plan curricular y el desarrollo de 
competencias investigativas constituyeron motivación suficiente para seleccionar y 
converger ambos bloques temáticos. Con una población de 57 alumnos y alumnas del X 
ciclo, se determinó la muestra al azar, y estuvo conformada por 50 estudiantes; 27 alumnos 
(54%) y 23 alumnas (46%), cuyas edades osciló entre 22 y 38 años. Para la recopilación de 
datos se aplicaron dos instrumentos con alta validez y confiabilidad; un cuestionario para 
conocer el plan curricular y otro cuestionario para conocer el desarrollo de las 
competencias investigativas. La investigación asume el diseño descriptivo correlacional 
causal, en razón de que se trata de establecer la posible relación entre las variables plan 
curricular y desarrollo de competencias investigativas, en una coyuntura espacio temporal 
dada. Es decir, las causas y los efectos ya ocurrieron en la realidad (estaban dados y 
manifestados) o están ocurriendo durante el desarrollo del estudio, y quien los investiga los 
observa y reporta. Aplicando la prueba chi cuadrado, se encontró que el plan curricular se 
relaciona significativamente con el desarrollo de competencias investigativas, 
“conocimientos del proceso de investigación”, “habilidades investigativas”, “actitudes y 
valores” y “motivación hacia la investigación”. Además, el “perfil profesional en el área 
científica”, y  la  “programación curricular” sí se relacionan significativamente con el 
desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes de la Escuela Académico 
Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad Alas Peruanas, al concluir la carrera 
en el año 2009. 
Quiroz (2006), en su tesis, tuvo por objetivo conocer el efecto del aprendizaje 
mediante la aplicación de módulos autoinstructivos en el rendimiento académico. 
Mediante un diseño experimental explicativo se llevó a cabo con una muestra de 
estudiantes del IV ciclo conformados por un grupo experimental y un grupo de control de 
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la EAP de Bibliotecología. Con el grupo experimental se trabajó una enseñanza de tipo 
personalizada con el apoyo de la aplicación de un manual autoinstructivo mientras que con 
el grupo de control se materializó una enseñanza tradicional de proceso enseñanza 
aprendizaje sin emplear ningún manual. Los resultados del estudio reportaron que existen 
diferencias significativas entre ambos grupos en cuanto al rendimiento académico después 
de la aplicación del manual siendo favorecido el grupo experimental, asimismo se 
concluye que el rendimiento académico de los estudiantes no está asociados a la variable 
edad, género, función laboral e institución educativa de procedencia. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Presuposición filosófica   
Fundamentación filosófica 
El presente estudio   se encuentra enmarcado en el paradigma crítico propositivo, 
desde una mirada crítica porque describe las falencias y los métodos obsoletos para 
desarrollar competencias investigativas, así como describir una realidad educativa a nivel 
superior que esta ajena a los cambios a nivel tecnológico y c comunicacional al momento 
de hacer investigación. En el aspecto propositivo, porque se desea plantear alternativas que 
conlleven al desarrollo de competencias investigativas y no solamente a conocimientos o 
aprendizajes desligados de la gestión de la información y el conocimiento. 
Los nuevos cambios a nivel global en las esferas de lo político, social, educativo, 
científico, tecnológico, industrial, familiar y del conocimiento cada día se van 
complejizando por sus relaciones internas y conflictos externos desde lo contextual y 
multidimensional en una complejidad que a todas luces la ciencia va redefiniendo. En este 
escenario, la ciencia avanza en medio de la incertidumbre y nuevos hallazgos donde se 
necesita explicaciones a nuevos problemas bajo una mirada interpretativa y analítica para 
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la comprensión de la naturaleza y del pensamiento y nueva forma de hacer ciencia (Morín, 
2008). 
Fundamentación epistemológica 
Desde el plano epistemológico que trata sobre la validez y naturaleza del 
conocimiento científico, el presente trabajo parte desde un enfoque cuantitativo respaldado 
por las teorías y paradigmas como modelos teóricos vigentes para la comunidad científica. 
En este caso, el término competencia enmarcado desde la filosofía por los aportes de 
Platón, Sócrates y Aristóteles hasta los paradigmas y corrientes psicológicas como el 
conductismo, funcionalismo y recientemente a nivel pedagógico el constructivismo 
centrado en el sujeto, además las taxonomías son básicas, especializadas y genéricas 
(Martens, 1996 y Rodríguez, 2007).   
Desde la corriente conductista, una competencia se expresa a nivel comportamental 
como una característica básica relacionada con los desempeños a nivel superior o cargos 
para un trabajo determinado. Epistemológicamente prima lo empírico - analítico en un 
paradigma neopositivista que enfatiza las conductas ejes a nivel de competitividad en las 
personas dentro de una organización. Su fundamento epistemológico descansa en lo 
empírico – analítico de corte neopositivista, que establece comportamientos claves de las 
personas para la competitividad dentro de las organizaciones. 
Para el modelo funcional significa “lo que se debe hacer” es decir el logro y la 
productividad centrado en resultados por medio de los desempeños, este modelo descansa 
en el funcionalismo enfatizando los atributos que deben tener las personas para dar 
cumplimiento con los objetivos laborales o profesionales. 
En el paradigma constructivista se basa en la construcción de habilidades, 
aprendizajes y destrezas desarrollados por niveles de complejidad para resolver problemas 
a nivel profesional y laboral en el marco de una organización. En este caso, hablar del 
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desarrollo de competencias investigativas a través de materiales educativos como son los 
módulos autoinstructivos, nos ayuda a entender que las competencias están relacionadas 
con los desempeños a diferencias de enfoques   tradicionales basados en el aprendizaje y 
adquisición de conocimientos para hacer investigación.   
Fundamento pedagógico 
El presente trabajo se sustenta en las teorías concernientes a las variables de estudio, 
las cuales en un primer plano sobre los materiales educativos. Ausbel (1976), Gonzales 
(2000), Gutiérrez (1990), Clavijo y Gutiérrez (2006) mencionan la importancia y 
pertinencia de los materiales educativos, entre ellos los impresos, como una guía e 
instructivo que no busca remplazar al docente sino ser una herramienta que permita 
desarrollar aprendizajes y competencias en los participantes de una manera motivadora, 
reflexiva, crítica e innovadora. 
En cuanto a la variable competencias investigativas desde el enfoque constructivista 
de la educación alude a desarrollar en los estudiantes actitudes, habilidades, destrezas y 
conocimientos no centrándose en los conocimientos o habilidades puramente cognitivas, 
sino más bien en un conjunto de capacidades y habilidades que puedan enrumbar la nueva 
forma de hacer investigación de forma más pertinente, crítica y significativa para la 
disciplina que le corresponde.  
En los tiempos actuales, las exigencias del mercado laboral y la sociedad del 
conocimiento exigen personas dotadas de competencias, habilidades y destrezas que sepan 
resolver problemas más que saber contenidos, para lo cual las instituciones educativas de 
nivel superior deben articular los sistemas curriculares a dichas exigencias y evitar un 




2.2.2. Módulo instructivo  
Materiales didácticos en el aprendizaje 
El empleo de materiales educativos es tratado por Ausbel (1976), cuando anuncia 
que los medios y materiales son aspectos relevantes para comunicar conocimientos y 
generar aprendizajes y desarrollar competencias para esto debe tener una representación 
motivante con un lenguaje claro, sencillo y ameno que evidencie ir de lo simple a lo 
complejo, acompañado este material de una serie de actividades, ejemplos, ilustraciones, 
contraejemplos, estudios de casos, etc.  
Ausbel (1976) manifiesta al respecto: 
Cuando se les transmite de manera directa a los alumnos el material programado, no 
solamente les llega con más claridad y eficiencia sino también se les administra de manera 
individualizada y autorregulable, evadiendo así las limitaciones ideativas y pedagógicas de 
novecientos noventa nueve profesores de un millar. No se elimina la función del maestro, 
pero si se encauza más hacia la estimulación del interés, la planeación y la dirección de 
actividades de aprendizaje, el suministro de retroalimentación más completa e 
individualizada en casos que son idiosincráticos para alumnos particulares (p. 396). 
Los materiales como instructivos apoyan el proceso didáctico cuya función como 
transmisor del conocimiento y el desarrollo de capacidades siendo un material que se 
adapta a la peculiaridad del estudiante en cuanto a la lectura tiempo habilidades dominio 
del tema, siendo un aprendizaje más individualizado. 
Funciones de los materiales   
Según Ausbel (1976) estos materiales deben tener las siguientes funciones:  
a. Facilitación pedagógica de la transferencia.  
Los conocimientos, por medio de estos materiales, pueden ser lo más didácticos y 
potencialmente explicativos de una manera secuencial y programada en capítulos que 
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motive y estimule el desarrollo de aprendizajes y competencias. A esto sumar el uso y 
aplicación de organizadores gráficos para sintetizar, organizar y jerarquizar información 
que posibiliten la integración de contenidos del material. 
b. Organizadores previos  
Se constituye una herramienta indispensable para afianzar los aprendizajes en la 
estructura cognitiva, formando redes o esquemas mentales que propician el desarrollo 
cognitivo y metacognitivo. Es importante porque relaciona entre lo que el estudiante ya 
sabe y lo que necesita saber. Asimismo, estas herramientas deben ir acompañadas de 
resúmenes, tablas, figuras, esquemas, mapas, etc. Que ayuden a dar significado lógico y 
estructurado a las nuevas ideas desde el inicio hasta el final en una tarea de aprendizaje. 
Medios impresos  
El sistema de autoaprendizaje requiere de un soporte de medios y materiales a través 
de los cuales el estudiante puede procesar y gestionar información juntamente con 
instrucciones y procedimientos que indiquen lo que se debe aprender y la manera a evaluar 
dichas competencias. Hablar de los medios impresos es muy diversificarles pues puede ir 
desde una guía sencilla hasta libros y revistas especializadas en una determinada 
disciplina. En este caso, hablar de módulos autoinstructivos contribuye al aprendizaje 
autónomo y trabajo independiente potencializando las competencias investigativas y 
aprendizajes según los indicadores esperados del currículo. 
Según Gonzales (2000), las caracterisitcas principales de los medios impresos son: 
El texto impreso. Este medio es el más difundido y catalogado para llevar la 
información y ser accesible a los estudiantes ya sea en la modalidad presencial, 
semipresencial y a distancia denominado casi siempre como texto guías o sistema modular 
de aprendizaje, así como también revistas, diarios, guías instruccionales o instructivos. El 
texto impreso está diseñado desde el punto de vista didáctico y pedagógico, lo cual desde 
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sus inicios en la educación superior buscó remplazar al docente de aula, y se unieron 
esfuerzos para su versatilidad donde muestre información, conocimientos y la forma de 
evaluar y sintetizar la materia a desarrollar de manera atractiva, motivadora y versátil para 
los estudiantes y de la misma forma representado un material práctico y accesible a todos 
por su bajo costo y fácil de utilizar sin requerir de equipos tecnológicos.  
Para el logro de estos objetivos todo material debe brindar la información 
actualizada, novedosa, comprensible y orientada al autoaprendizaje y el desarrollo de 
competencias de investigación, así como a estrategias que le permitan la construcción de 
nuevos conocimientos mediante un lenguaje claro, sencillo preciso de forma didáctica que 
hagan agradable la comprensión y la lectura. 
Módulos autoinstructivos 
El concepto de “módulo” ha estado presente en el campo de la arquitectura y el área 
de diseño de manufactura e industrial considerándose como una unidad autosuficiente y 
con capacidad de ensamblarse. Por estas, razones los conceptos y definiciones no aparecen 
claros en el área de Educación, aunque esta imagen se extrapoló la teoría educativa. Desde 
esta perspectiva el concepto de módulos tiene que ver en sentido general como “la 
conformación de una especie de unidad a partir de los aportes de diferentes disciplinas en 
torno a un elemento central que los nuclea” (Gonzales, 2015, p. 6). 
Al respecto, Reyes (2015, p.119) explicó que “las habilidades investigativas 
aprendidas se desarrollarían gracias a la enseñanza de un docente-asesor, en forma 
autodidacta mediante una guía metodológica de un texto escrito”. En esta perspectiva al 
mencionar un texto escrito o guía se mantiene la idea de modulo ya que consiste en un 
medio impreso el cual reúne todas las características de una guía tutorial caracterizada por 
si simplicidad, didáctica, versatilidad, presentación motivante y   generadora de 
habilidades el cual debe tener un impacto en los estudiantes que la emplean. 
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Mediante esta definición de “modulo” poco a poco se van identificando como 
asignaturas independientes abordadas en la enseñanza aprendizaje de los posgrados, al 
mismo tiempo que ya empezaba a invadir en los contextos universitarios de pregrado. En 
estos casos, los más emblemáticos a nivel latinoamericano son los de México y Ecuador, 
con una base epistemológica desde la postura de Piaget y un currículo más integral.  
Por otra parte, Sarramona (1981, p.34) mencionó que el módulo impreso 
autoinstructivo permite: “avanzar al estudiante de acuerdo a sus competencias y 
dedicación, sin tener que estar sujeto a un ritmo académico colectivo; mejora la captación 
y celeridad del proceso de aprendizaje consiguiendo la individualización didáctica”. Estas 
precisiones implican que los materiales impresos de por si deben ser altamente didácticos, 
comprensibles, claros y unívocos con la capacidad de resolver problemas adecuados al 
grado de resolución, así como soluciones básicas y compresibles. Por tanto, el módulo 
autoinstructivo no debe ser una simple relación y secuencias de contenidos sino también 
debe organizar y encaminar de manera didáctica los aprendizajes de los estudiantes 
evitando generar posibles problemas de aprendizaje. 
Los módulos autoinstructivos son unidades de enseñanza y aprendizaje que sirven 
como herramientas didácticas elaboradas por el docente o una unidad académica para una 
determinada asignatura. La relevancia de estos materiales es que brindan información 
selecta y sistematizada acompañada de actividades y reflexiones que invitan al estudiante 
hacia un aprendizaje autónomo. 
Según Arboleda (1991), el módulo “es un conjunto coherente de experiencias de 
enseñanza-aprendizaje diseñadas para que los estudiantes puedan lograr por si mismos un 
conjunto de objetivos interrelacionados” (p.209). Abordar la temática de los módulos 
autoinstructivos tiene una variedad de aspectos que se deben interrelacionar como por 
ejemplo el estilo, el nivel de lenguaje, la presentación, la estructura y componentes 
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complementarios. Los especialistas coinciden que la estructura y contenido de los módulos 
deben alcanzar a desarrollar competencias de una manera automotivante, dinámica, 
creativa y autosuficiente, siendo los módulos un material que genere el aprendizaje 
autónomo y autodidáctico   sin la necesidad de la intervención de un tutor o un docente. 
Los módulos autoinstructivos como material de autoayuda a los estudiantes es de 
importancia por las características y el papel que cumple en el proceso de aprendizaje 
remplazando el papel del docente no del todo pero sí como guía y tutor que permita un 
aprendizaje más autorregulado, en esta perspectiva según Gutiérrez (1990, como se citó en 
Medrano y Espinoza p.45) “Un módulo educativo es autoinstructivo cuando conduce 
didácticamente el aprendizaje del estudiante hacia el logro de determinados objetivos, sin 
la participación directa del profesor”. 
Por otro Talizina (1984) aseveró que los módulos siguen un proceso de análisis del 
modo de actuación en los desempeños y competencias que se desea lograr, el cual 
constituye la parte central de las competencias que a su vez son el núcleo que se articula y 
sustenta todos los contenidos (cognoscitivos, afectivos) necesarios para ello.  
El módulo se concibe como un sistema de unidad de contenido dinámico y ejecutivo 
dirigido a la formación de competencias en el campo de la actuación profesional. La 
metodología garantiza el desarrollo de competencias justificadas y rigurosas que orienta y 
acompaña el plan curricular de los diferentes programas. Se debe entender que el propósito 
no es la solución de problemas a nivel pragmático, sino que los módulos deben formar 
competencias para desarrollar un buen desempeño competente en los problemas actuales y 
futuros (Gonzales, 2010). 
Las características del módulo autoinstructivo 
Gutiérrez y Prieto (1990) y Saco (1991) mencionaron las siguientes características: 
- Se hace énfasis en el desempeño autónomo de cada estudiante. 
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- Presenta los objetivos a nivel curricular, la secuencia temática y significatividad, 
asimismo como la exigencia pertinente. 
- Explica de manera clara y detallada sobre el manejo del material proporcionado 
sugerencias para la para la eficiencia del estudio o resolución de actividades. 
- Facilita elementos motivacionales para captar la atención de los estudiantes por los temas 
que se trabajan. 
- Presentación gradual de contenidos y actividades pertinentes, significativas, motivadoras 
y pertinentes a las características de los estudiantes y su contexto.  
- Emplea una diversidad de estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje como: 
ilustraciones, figuras, resúmenes, tablas estadísticas, diagramas, esquemas, ejercicios, etc. 
- Invitación activa al estudiante para desarrollar las actividades de manera motivadora y 
retadora para el logro de objetivos. 
Según Saco (1998, pp. 151-152), las características de estos materiales son: 
- Informan al estudiante de los objetivos curriculares que debe lograr y la secuencia de los 
temas de estudio. 
- Explicar de forma detallada y específica como sobre el empleo del material. 
- Presentar de forma sistemática y secuencial los contenidos. 
- Invitar y motivar a desarrollar activamente el modulo. 
- Al finalizar cada sección o al termino del material, se debe aplicar una evaluación y 
verificación de haber aprendido o desarrollado capacidades en función a los resultados 
El módulo como mediador en el proceso enseñanza aprendizaje 
a. De la transmisión a la construcción y el redescubrimiento. 
Desde la educación tradicional o memorística siempre la consigna ha sido instruir y 
transmitir conocimientos, repetir lo que dice el maestro bajo la obligación de leer y 
escudriñar materias desconectadas de la realidad o impuestas por el maestro. Frente a esto, 
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el sistema modular conlleva a que los estudiantes redescubran y hagan de la información y 
aprendizaje algo significativo con sentido vivencial y para la vida, siendo uno de sus 
mayores retos aprender y desarrollar capacidades de forma motivadora e innovadora.  
b. De una educación bancaria, a una educación centrada en el sujeto. 
La nueva forma de comunicación y del acceso a la información están cambiando las 
nuevas formar de gestionar y procesar la información para un conocimiento más 
significativo, esto conlleva que el estudiante del nuevo milenio tenga otras formas y 
habilidades para aprender, desterrando la vieja idea de que el centro de la experiencia 
enseñanza aprendizaje está en quien enseña y más bien abriendo paso al quien aprende 
como sujeto que construye sus propios aprendizajes. El estudiante ya no solo se limita a oír 
al docente, sino que va en busca de la información y de hecho en este contexto los 
módulos autoinstructivos cumplen un papel vital para fomentar el autoaprendizaje y la 
motivación por aprender. El maestro no deja de ser, sino que en este nuevo escenario su 
papel ha cambiado siendo más un mediador que transmisor de conocimientos facilitando y 
creando espacios de aprendizajes cooperativos y autónomos para una visión socializadora 
de la información. 
c. Del aprendizaje masificado al aprendizaje personalizado  
Las diferencias individuales en el proceso de aprendizaje muchas veces no se toman 
en cuenta. Las nuevas corrientes pedagógicas hacen esfuerzos para brindar la posibilidad 
de que el propio estudiante aprenda con sus peculiaridades y capacidades individuales 
tomando en cuenta sus necesidades, limitaciones y estilos de aprendizaje. De este modo, la 
experiencia socializadora también se enriquece mediante algunas estrategias como el 
empleo de los módulos cuando los mismos se socializan y se comparten para ir 




Estructura de los módulos  
Hablar de la estructura de los módulos es referirnos a la etapa más importante en este 
proceso enfocado en la planificación, diseño con una perspectiva didáctica, pedagógica y 
técnica, plasmando con claridad qué aprender, cómo aprender y cuándo y cómo evaluar los 
aprendizajes. La presentación de estos materiales se realiza de forma gradual y secuencial 
tanto a nivel de cantidad en contenidos y complejidad en la comprensión del mismo, 
permitiendo a los estudiantes avanzar a su propio ritmo, con la ayuda de los anexos y 
unidades complementarias a los aprendizajes. 
En general, los módulos deben tener la siguiente estructura: 
- Índice. -   Viene a ser el esquema del contenido secuencial del módulo.  
- Presentación. - Contempla la relevancia del curso y la justificación para los fines 
propuestos desde una perspectiva general.  
- Competencias. - Las competencias propuestas son los enunciados técnicos – 
pedagógicos, que se desea desarrollar en los estudiantes al finalizar el modulo. 
- Contenidos. - Formado por los aspectos conceptuales y teóricos con su propia dinámica 
didáctica, entre ellos tenemos transmisión de información, definiciones, comparaciones, 
relaciones, clasificaciones, etc. Todos los contenidos deben estar desarrollados de una 
manera coherente, precisa, clara y pertinente a los objetivos propuestos que cumpla una 
organización y estructura lógica al interior del módulo. 
- Glosario. - Son los términos más importantes y poco conocidos en el ámbito académico 
que se deben definir dese una perspectiva científica. 
- Autoevaluación. -Son instrumentos de carácter técnico pedagógico, que constituye un 
conjunto de actividades en relación a desarrollar competencias y capacidades el cual les 
permite medir y comprobar su grado de aprendizaje y desarrollo de capacidades. 
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- Actividades. -Tareas, ejercicios o situaciones problemáticas como propuestas para 
ejercitar y desarrollar las competencias, también abarca las diversas técnicas y estrategias 
de enseñanza aprendizaje como elementos dinamizadores en el desarrollo de 
competencias. 
- Bibliografía complementaria. - Referencias de las fuentes que deben ser actualizadas y 
pertinentes para complementar los conocimientos y capacidades. 
Formato de presentación de módulos 
Como sostuvieron Clavijo y Gutiérrez (2006, p.85), los módulos educativos tienen 
una gran variedad de esquemas y estructuras que van desde un diseño por objetivos hasta 
alcanzar habilidades especificas según las necesidades del grupo; sim embargo, todo 
módulo debe tener en cuenta algunos criterios para su diseño como: objetivos claros, 
diseño de estrategias, actividades de aprendizaje, medios y recursos didácticos, validación 
de materiales, etc. 
Asimismo, la forma de presentación varía de institución a institución, respetando la 
estructura lógica que todo módulo autoinstructivo debe reunir. En estos términos según 
Ramírez, (1986, como se citó en Clavijo y Gutiérrez 2006, p. 86), existe una diversidad de 
clasificación respondiendo a una metodología didáctica y autosuficiente para los 
estudiantes el cual se puede clasificar en los siguientes: 
Tabla 1 





Objetivo del curso 
Estructura de aprendizaje 
Conceptos 












Objetivo de la unidad 

















Título del modulo 
Autores 
Introducción 
Prueba de entrada 
Hoja de respuesta 
Unidades que integran el modulo 
Presentación de la primera unidad 
Objetivos de la unidad 
Subtemas de la unidad 
Objetivos específicos 
Pruebas de autoevaluación 







Gráfico de la estructura del modulo 
Objetivo general y especifico 
Instrucciones 
Presentación por unidades 
Introducción a la unidad 
Objetivo específico de la unidad 
 presentación del contenido 
Autoevaluación 
Respuestas de la autoevaluación 
Glosario 
Bibliografía 
Nota: Tomado de Ramírez (1986) 
Pautas para la construcción de Módulos  
Para la construcción y diseño de módulos, debemos fundamentar los propósitos y 
objetivos tomando en cuenta que su estructura obedece a las características de innovador, 
motivador, autosuficiente y didáctico; sin embargo, los criterios para su elaboración 
pueden ir variando sin perder el propósito para su fin. En ese contexto según Arboleada 
(1987, p. 45) los criterios a tomar en cuenta son los siguientes: 
- El módulo iniciar con un título preciso, claro y pertinente de acuerdo con la carrera o 
especialidad. 
- Debe contener una visión general plasmado en una introducción, instrucciones y 
objetivos de lo que se desea alcanzar y mostrar con el manejo educado del módulo. 
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- El desarrollo y diseño del contendió debe poseer organización secuencial desde una 
perspectiva científica y pedagógica. 
- Es vital ofrecer al participante una retroalimentación sobre sus aciertos y desaciertos, así 
como su desempeño. 
- Se debe conocer las fuentes básicas de información y su ubicación rápida- debidamente 
referenciada. 
Todo el esquema siguiente y su descripción son desarrollados por Ramírez (1993), 
según el cual un módulo impreso tiene la siguiente macro-estructura:  
1. Título  
2. Justificación  
3. Objetivos  
4. Unidades de auto-instrucción  
5. Autoevaluaciones 
6. Glosario de términos  
7. Bibliografía 
2.2.3. Competencias investigativas 
Aproximación conceptual al término de competencia 
Con respecto al término de competencia, podemos mencionar que no existe 
unanimidad conceptual cuando se refiere al término, diversos autores dan sus puntos de 
vista enfatizando que viene a ser un conjunto de capacidades como el conocimiento, la 
actitud, la destreza y la motivación, el interés, la aptitud, etc. Vienen a ser elementos que 
se interrelacionan y trabajan simultáneamente para ejercer una tarea o actividad ya sea 
simple o compleja, dependiendo del repertorio intelectual que pone en marcha. 
Una de las definiciones más pertinentes y especializadas lo remonta el proyecto 
Tuning para América Latina: 
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La competencia son las capacidades que todo ser humano necesita para resolver, de 
manera eficaz y autónoma, las situaciones de la vida. Se sustentan en un saber profundo, 
no solo saber qué y el cómo, sino también aprender a ser persona en un mundo cambiante 
y competitivo (Beneitone, Esuqetine, Gonzales, Maletá & Siufi, 2007, p. 35). 
El sistema pedagógico que propone el desarrollo de competencias incide en acortar 
las brechas entre la escuela y la educación para la vida en familia, laboral y sociedad, 
estableciendo un nexo entre los conocimientos académicos, cotidianos y científicos, es así 
que al ser fusionados enfatiza la formación holística integral que contempla conocimientos 
(habilidad cognitiva). Habilidades (capacidad sensorio-motriz) destrezas, actitudes y 
valores. En otros terminos, el saber actuar con eficiencia y eficacia en los diversos 
escenarios que depara el mundo de acuerdo con los códigos y normas de la sociedad. 
Como señalo Bustamante (2003, citado en Dipp, 2013, p.14), cuando se hace 
referencia a la historia del término competencia considerando la historicidad del término 
competencias, así como los diversos enfoques a través de los cuales ha ido transitando, es 
que se pueden explicar la diversidad de definiciones a que ha estado sujeto. Sin embargo, 
esta situación lejos de ser un error o una falencia sustancial   es donde radica su mayor 
virtud, ya que se observa a través de una visión multidisciplinar que puede constituirse con 
diferentes contribuciones, lo que permite que sean asumidas como una expresión común 
para referirse al talento humano en diversos ámbitos, ya sea educativo, social, económico, 
empresarial, productivo. 
Desde esta óptica, Bustamante (2003) enfatizó que la riqueza en la variabilidad 
conceptual ayuda a entender que competencia es el resultado de una visión multidisciplinar 
que se adapta y se aplica a cualquier ámbito de la realidad cultural social. En ese sentido, 
en el campo educativo es importante ir desarrollando en cada área del conocimiento para 
una mayor pertinencia y aplicación a la realidad social, cultural y científica. Asimismo, 
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también se señala que “La competencia es el conjunto de conocimientos, destrezas y 
aptitudes necesarios para resolver de forma autónoma problemas profesionales y tener la 
capacidad de colaborar en su entorno profesional y en la organización del trabajo” (Bunk, 
1994; como se citó en Dipp 2013, p. 15). 
Las competencias como tal finalmente se manifiestan en la actuación profesional, lo 
cual ha conllevado toda una formación y preparación para ejercer dicha actividad con las 
competencias que la carrera o tarea exige. Sin embargo, las competencias no son refinadas 
ni acabadas cuando se egresa de un centro de formación técnica o profesional, sino más 
bien estas se alimentan, se perfilan y se van afinando hasta llegar a una competencia 
perfectible que solo la actuación y praxis laboral harán de esta una competencia terminada. 
Hoy en día, el mundo exige una diversidad de competencias cada vez más 
específicas y refinadas frente a los grandes cambios que el mundo exige y esto hace que 
las competencias en todo ámbito de trabajo laboral o académico sean más diversas para los 
nuevos problemas que la sociedad y la ciencia ha impuesto. 
En la perspectiva del quehacer científico, el término competencia no es ajena, más 
aún cuando los sistemas de procesamiento y sistematización de información vislumbran 
una revolución tecnológica, en que los investigadores tienen que sumergirse en procesar y 
seleccionar caudales de información digital, En este contexto, las competencias están 
emergiendo como necesidad para la gestión de información a nivel de investigación 
científica. 
Como indicó Durán (2009, citado en Levy-Leboyer 1997, p. 65) “Las competencias 
están estrechamente ligadas a las actividades profesionales y, más concretamente, a las 
misiones que forman parte de un puesto, asociado al análisis de las actividades 
profesionales y al inventario de lo que es necesario para cumplir perfectamente las 
misiones que aquellas implican”. 
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Por otro lado Durán, (2009, citado en   Arévalo, 2004, p.  35), ha definido las 
competencias como: 
Los elementos característicos de la persona que labora, lo determina como apto y 
adecuado para realizar eficientemente su labor en un cargo asignado. En este orden de 
ideas, las competencias son las actitudes, valores, conocimientos, habilidades y 
capacidades intelectuales o de comportamientos que la persona posee y le permiten 
desarrollar potencialidades de acuerdo con situaciones inesperadas aplicando 
razonamientos, creatividad, iniciativa y toma de decisiones (…).  
En 1999, Tejada expone que las competencias son el “Conjunto de conocimientos, 
procedimientos y aptitudes combinados, coordinados e integrados en la acción, adquiridos 
a través de la experiencia que permite al individuo resolver problemas específicos de 
forma autónoma y flexible en contextos singulares” (Dipp, 2013, p. 15).  
Como dijo Cullen (1996, citado en Beneitone, 2007, p. 35), las competencias son 
complejas capacidades integradoras, en diversos grados, que la educación debe formar en 
los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes 
situaciones y contextos de la vida personal y social, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar 
convenientemente, evaluando alternativas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas. 
Una definición ampliamente conocida que también alude al desarrollo de 
capacidades en todo ser humano que requiere para dar solución a los problemas de manera 
autónoma y eficiente que la vida le presenta, se funda en los saberes profundos, el hacer y 
convivir en un mundo tan complejo y competitivo. Según Beneitone et al. (2007, p.37), la 
definición de competencia se refiere a “una combinación dinámica de conocimientos, 
comprensión, capacidades y habilidades. Fomentar las competencias es el objeto de los 
programas educativos. Pueden estar divididas en competencias relacionadas con un área 
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del conocimiento (específica en un campo de estudio) y competencias genéricas (común 
para diferentes áreas)”. 
Definición de las competencias investigativas 
 Hablar hoy en día de las competencias investigativas se ha vuelto cada vez más 
complejo, por el mismo hecho de que los sistemas de información y comunicación han 
sido cada vez más avanzados, juntamente con los programas computacionales de 
búsqueda, procesamiento y análisis de datos.  Si nos remostamos a años anteriores las 
competencias básicas para la investigación no eran numerosas, como decir capacidades 
como analizar, comprender, plantear problemas, hipótesis, búsqueda de bibliografía, hacer 
fichas, procesar información, hacer estadística; hoy en día algunas de estas competencias 
se han digitalizado exigiendo cada vez más aprendizajes y especializaciones para hacer 
frente al analfabetismo informacional.  Según Dipp, (2013)  “La competencia investigativa 
es el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas necesarias para llevar a 
cabo la elaboración de un trabajo de investigación”. (p.24). 
Según Muñoz y col. (2001), las competencias investigativas son aquellas necesarias 
para que los educadores logren interpretar, argumentar, proponer alternativas, preguntar y 
escribir a partir de la experiencia pedagógica de acuerdo a la problemática que caracteriza 
el aula y la escuela (véase Durán, Marcano, & Moronta, 2009, p. 9). 
Como indica Guajardo, Cadena, & Romero, (2011, citado en Sánchez, 2004,  pp. 66 , 
79 y 131) las competencias en investigación son las siguientes: 
- Observación: es una operación de apertura del investigador o la investigadora, está 
relacionada con la capacidad para reunir información haciendo acopio de datos para el 




- Lectura: es una operación de apertura compleja, que descubre los significados de un 
texto escrito, entiende bien al autor y lo supera.  
- Expresión: es una operación en que se manifiesta un pensamiento, sentimiento o deseo 
por medio de una obra. 
- Creatividad: es la originalidad y fluidez que se tiene para relacionar problemas o 
situaciones o datos de manera innovadora y atractiva porque se tiene la capacidad de 
proponer cambios. 
- Rigor: consiste en la constancia, la disciplina, el cuidado y la responsabilidad del 
investigador, ya que se tienen puestos los cinco sentidos en lo que se hace. 
- Socialización: el investigador social debe intercambiar opiniones, puntos de vista, 
información, debe hablar y escuchar, por lo que debe saber dialogar. 
- Construcción: la investigación científica debe tener una construcción teórica bien 
armada para que la validez de los conocimientos nuevos quede bien asegurada. 
- Estrategia: es saber coordinar las acciones para alcanzar un objetivo, es saber afrontar 
con audacia e imaginación las situaciones inesperadas. 
- Problematizar: es un proceso complejo y difícil que contextualiza al objeto de estudio. 
“No hay investigación científica sin problema de investigación”  
- Ética: las normas morales son competencias indispensables en investigación.  
Uno de los principales aspectos a considerar en las competencias investigativas y 
para todo aquel que se inicia en la investigación científica son los fundamentos filosóficos, 
gnoseológicos, epistemológicos, ontológicos y metodológicos que exige la investigación 
partiendo del objeto de estudio y el conocimiento, que se expresan en estas interrogantes 
¿El conocimiento está en el objeto o en el sujeto?, ¿Es posible conocer la realidad? ¿De 
qué manera podemos conocer la realidad? Estas interrogantes y otras deben ser siempre 
puntos de partida en los estudiantes para fijar y adoptar un enfoque y método de 
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investigación al momento de plantear un problema. Como indica  Rojas (1992, como se 
citó en Dipp, 2013, p. 24)   
Para desarrollar la competencia investigativa, los alumnos deben pasar por un 
proceso en el que adquieran los fundamentos filosóficos, epistemológicos, metodológicos 
y técnicos instrumentales, a fin de que construyan conocimientos científicos en un área 
determinada, expresen sus trabajos en forma oral y escrita y participen en la aplicación de 
conocimientos a través de la práctica transformadora (…). 
Adquirir estos fundamentos en la formación de competencias investigativas hoy en 
día en algunas universidades se ha perdido, solo se hace tesis o investigación para optar un 
grado académico universitario, sin mirar la necesidad de investigar o crear nuevos 
conocimientos en su campo de estudio enfrentando así los nuevos problemas y necesidades 
que la sociedad del conocimiento nos ha impuesto. 
Los fundamentos en la praxis investigativa nos orientan y nos enfoca  a tener solidos 
procesos y resultados de investigación, que nos encaminen a desarrollar  el método 
científico con rigurosidad académica  e investigativa;   el fundamento filosófico contempla 
la   presuposición filosófica de la investigación, siendo esta ultima la intención, los 
motivos y el interés más profundos  que nos conlleva hacer investigación, y que tal vez sea  
la razón de ser oculta detrás de toda investigación científica.   
Como nos dice Hashimoto (2015, p. 18 ),  el problema se agrava cuando los que 
“enseñan” investigación no tienen una formación profunda de filosofía, ya que con su 
experiencia investigativa solo podrá responder a preguntas ¿Cómo? y ¿con qué?, pero no a 
preguntas del ¿por qué? y el ¿para qué? Por ejemplo, ¿por qué debo usar variables en mi 
investigación? Si no tiene una fundamentación filosófica será difícil responder con 
pertinencia y adecuadamente esta pregunta.  
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En definitiva, en los centros de formación de investigadores quienes fungen como 
docentes en esos procesos, obligadamente deben tener consigo esas dos competencias: 
saber y saber-hacer una investigación (porqué las realiza) y saber la filosofía aplicada a la 
investigación.  Por otro lado, en los ámbitos virtuales, el desarrollo de habilidades 
investigativas se hace cada vez más necesaria para su incorporación e implementación. 
Según Hernández y Gallardo (2006, p. 113), estas habilidades investigativas 
relevante para estudiantes de posgrado que cursan estudios en línea y a distancia se divide 
en instrumentales y sociales. En cuanto a la primera, tienen que ver con las destrezas 
operativas para la organización y gestión de trabajos de indagación, lenguaje formal, 
capacidad cognitiva, observación, problematizar, analizar, comprensión, etc.; mientras que 
las habilidades sociales tiene que ver con la capacidad de construir socialmente el 
conocimiento y su comunicación. 
Tabla 2 





Manejo del lenguaje 
Leer 
Mensaje textual 



















Construcción social del   
conocimiento 
Compresión y diálogo 
Participación en foros 
 Fuente: Hernández y Gallardo (2006, p. 113) 
Otros autores, como Tobón (2008, p. 56) sostuvieron que: 
Las competencias son procesos complejos que tienen cuatro aspectos en la 
enseñanza saber hacer, saber ser, saber conocer y saber convivir (…) para abordar 
problemáticas desde lo ético, lo creativo, desde un desarrollo social, aplicando su 
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conocimiento disciplinar (…) con un pensamiento lógico, crítico y reflexivo para 
responder a las necesidades del entorno. 
Durante el proceso de investigación, el investigador va complementando las 
competencias que antes quizá solo quedaba en el plano teórico, pues ahora al tocarse con 
un fenómeno o una parte de la realidad a investigar no solo tendrá que dominar los 
conceptos de la metodología sino, como dice Tobón, tendrá que saber hacer, lo cual 
implica  manejar y gestionar herramientas de comunicación e información pasando a 
sistematizar conocimiento; asimismo manejar los software sobre análisis estadístico y 
recolección de datos. Por otro lado, el saber conocer alude al aprender a aprender, es decir 
creando nuevas formas de gestionar la información y el conocimiento donde cada vez más 
rápido los saberes se van volviendo obsoletos. Respecto del saber ser y convivir significa 
que las personas debemos aprender a vivir en armonía mostrando ética investigativa, así 
como también como para sus publicaciones y trabajos experimentales. 
Por otra parte, Dipp (2013) mencionó que las competencias investigativas son la 
integración de capacidades, conocimientos y destrezas que conllevan a la construcción de 
un trabajo de investigación, siendo vital adquirir competencias a nivel epistemológico, 
metodológico y manejo de instrumentos para la recolección y procesamiento de datos, así 
como habilidades en la redacción, expresión e interpretación de teorías. 
Levison (2009) enfatizo que los procesos de investigación están relacionados con las 
competencias que las mismas son de gran aporte para el desarrollo de la calidad en la 
educación superior, siendo el punto de partida los colectivos o grupo de semilleros donde 
las integraciones de estas competencias motivan cognitivamente el interés por participar 
con líneas de investigación desde los técnico, científico y humanista, desde una revolución 
en la sociedad del conocimiento.  
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Los autores mencionados resaltan que el proceso investigativo cada vez más se va 
complejizando ya que el avance de las herramientas tecnológicas  para identificar y 
procesar información se han hecho más versátiles y de la misma forma la especialización 
en la áreas de la ciencia conlleva no solo a la nueva aparición de líneas de investigación 
sino también a la integración de varias disciplinas científicas para abordar el problema de 
investigación de manera más holística, integradora e interdisciplinar que contribuya a la 
solución creativa, crítica e innovadora a viejos y nuevos problemas de la realidad social, 
del pensamiento y la naturaleza. 
Dimensiones de las competencias investigativas 
Cuando se menciona los aspectos o factores de las competencias investigativas, 
numerosos  autores en los ultimos años han dado sus aportes desde varios enfoques y 
terminologías como habilidades, competencias, inteligencia, capacidades, desempeños, etc. 
, sin enbargo, en la presente investigacion abordaremos los fundamentos teoricos de   Dipp 
(2013), el mismo que ha desarrollado ampliamente la teorías de las competencias 
investigativas, elaborando instrumentos para su medición y acercamiento a comprender 
cómo se desarrollan las competencias cuando investigamos, A continuación presentamos 
los componentes o las dimensiones de la variable en estudio desde su perspectiva teórica. 
a. El problema y la adquisición del fundamento científico 
Antes de iniciar con la determinación de un problema de investigación, debemos 
tomar en cuenta que existen sesgos ideológicos que limitan nuestra capacidad de 
investigador innato para abordar cualquier problema de investigación y, por ende, se debe 
tener cuidado al momento de plantear el problema. Por ello, es necesario tomar atención en 




Al respecto, Maleta (2015, p. 16) sostuvo que “la epistemología nos dice que la 
ciencia no es algo acabada, algo que se sabe sino esencialmente algo que se hace y el 
proceso de hacer ciencia incluye tanto la investigación propiamente dicha como la 
comunicación científica”.  
La construcción de un modelo didáctico sobre el desarrollo de competencias en 
investigación experimental se hace necesario tomar los fundamentos epistemológicos, 
sociológicos, filosóficos, psicológicos, pedagógicos y didácticos. A nivel epistemológico, 
se asumen el enfoque sistémico estructural para la modelación del proceso de formación de 
las competencias de investigación experimental, al mismo tiempo que todo proceso 
investigativo requiere que el investigador adopte una postura epistemológica, ontológica 
de acercamiento a la realidad compleja, así como el aspecto metodológico (Alvarez, Mena 
y Márquez 2016 y Reyes, 2015). 
Como dijo kerlinger (2002, p. 14), “la idea es que el problema por lo general se 
inicia con un pensamiento vago o no científico con presentimientos no sistemáticos, 
después seguirán pasos más refinados”, es decir al inicio cuando el tema es poco conocido 
tenemos una idea vaga anticientífica que se debe abordar con una exploración exhaustiva 
de la revisión bibliográfica, de lo contrario nuestro ídolo nos invadirán. 
De acuerdo con la epistemología siempre existen “ídolos” que conservamos 
consciente o inconscientemente en nuestro repertorio o esquema mental para poder enfocar 
y encaminar el trabajo de investigación científica, que en su proceso puede ir adquiriendo 
un sesgo ideológico, político, social o religioso de acuerdo con el ídolo que adoptemos y,  
por ende, trastocando la veracidad y objetividad del proceso de investigación que debería 
tener una estructura puramente científica para llegar a un verdadero conocimiento. Según 




- El conocimiento científico es fáctico, es decir parte de los hechos los respeta hasta cierto 
punto y siempre vuelve a ellos.  
- La ciencia intenta describir los hechos tal como son independientemente de su valor 
emocional.  
Habilidades epistémicas  
Mediante estas habilidades el investigador hace referencia a la explicación de la 
epistemología o filosofía de la ciencia mediante explicaciones de la realidad o partes de 
ella desde una complejidad de entramados fenómenos para la generación de conocimiento 
a nivel científico, precisar y afinar la línea de investigación con trascendencia a la solución 
de problemas. De acuerdo con enfoque de Reyes (2015, p. 112), la dimensión de 
habilidades epistémicas posee dos vertientes: 
Conciencia de autoaprendizaje 
Significa establecer la atención a la generación de factores, variables, categorías o 
fenómenos que requieran de nuevas explicaciones, teorizaciones e interpretaciones, donde 
implica reaprender de sus procesos de generación y gestión del conocimiento, aun cuando 
se sustenta en otros paradigmas. En esta perspectiva se reconoce tres vertientes orientadas:  
a) Análisis de ¿Para qué aprendo? Ser consciente de su limitación como un ser inacabado 
y en proceso de formación le otorga mayor capacidad para investigar. 
b) Comprensión de la realidad. Percibir la realidad desde una visión integral y holística 
confiere al investigador una comprensión de mayor nivel. 
c) Reflexión de ¿Cómo aprendo? la importancia de identificar los estilos de pensamiento 
como el divergente, convergente, axial o creativo, así como los de aprendizaje permite 





Teorización del conocimiento 
Hace referencia a la capacidad de gestionar y estructurar la generación de 
conocimiento, fundamentando su aporte mediante la epistemología científica, con el fin de 
buscar explicación de la realidad fundamentada en la investigación.se detalla en cuatro 
vertientes: 
a. Aportación a la ciencia. Las contribuciones deben estar exceptas de ambigüedades 
apoyadas en un marco metodológico de investigación. 
b. Construcción del conocimiento. Para construir cúmulos de conocimiento y 
sistematizarlos requiere de profundas cimentaciones en el discernimiento de la 
literatura.  
c. Explicación de la realidad. Busca la explicación científica de la realidad como habilidad 
a desarrollarse. 
d. Filosofía de la ciencia. Es de relevancia investigativa la interiorización en los aspectos 
filosóficos del quehacer científico. 
El problema 
Plantear un problema es afinar bien la idea de investigación, es tener una visión in 
situ de la realidad a investigar, haciendo un diagnóstico donde se describa la realidad 
problemática, describir el problema nos ayuda a entender la importancia y la necesidad de 
investigar, por ello debemos persuadir al lector con una buena redacción y construcción 
del planteamiento del problema. 
Se puede iniciar con una descripción breve del problema a escala internacional, 
luego a nivel nacional, y así concatenándolo hasta llegar a la realidad de la institución 
educativa o lugar de donde se extraerá la muestra de estudio. También en esta sección se 
puede citar algunas referencias que fundamenten el problema si es necesario. 
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Cuando el investigador describe su problema, presenta los antecedentes del estudio, 
las teorías en las que se basó y los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del 
problema. Debe aclarar en particular qué personas, materiales, situaciones, factores y 
causas serán considerados o no. Un enunciado completo del problema incluye todos los 
hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes en la investigación. Hay que 
encuadrarlo en un enunciado descriptivo o en una pregunta que indique con claridad qué 
información ha de obtener el investigador para resolver el problema (Rubio, Torrado, & 
Qirós, 2018). 
b. Habilidades para la construcción del marco teórico 
Una de las primeras etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación es la 
construcción de su estado del arte, ya que permite determinar la forma cómo ha sido 
tratado el tema, cómo se encuentra el avance de su conocimiento en el momento de 
realizar una investigación y cuáles son las tendencias existentes, en ese momento 
cronológico, para el desarrollo de la temática o problemática que se va a llevar a cabo.   
El estado del arte le sirve al investigador como referencia para asumir una postura 
crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o 
problemática concreta, para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho y, 
además, para localizar errores que ya fueron superados. Esto explica que no puede 
considerarse como un producto terminado, sino como una contribución que genera nuevos 
problemas o nuevas hipótesis de investigación y representa el primer y más importante 
insumo para dar comienzo a cualquier investigación.   
Según lo anterior, un estado del arte representa la primera actividad de carácter 
investigativo y formativo por medio de lo cual el investigador se pregunta, desde el inicio 
de su trabajo, qué se ha dicho y qué no; cómo se ha dicho; y, a quién se ha dicho, con el fin 
de develar el dinamismo y la lógica que deben estar presentes en toda descripción, 
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explicación o interpretación de cualquier fenómeno que ha sido estudiado por teóricos o 
investigadores. Otra definición precisa como una necesidad primaria para el desarrollo de 
competencias en investigación, consiste en mantener actualizado un estado del arte, al que 
entiende como un dispositivo de saber que contribuye a la formación crítica, así como al 
conocimiento disciplinar, temático y metodológico (Vargas,1999).   
Afirmaron Vargas y Calvo (1987) que un estado del arte consiste en inventariar y 
sistematizar la producción en un área del conocimiento, ejercicio que no se puede quedar 
tan solo en inventarios, matrices o listados; es necesario trascender cada texto, cada idea, 
cada palabra, debido a que la razón de ser de este ejercicio investigativo es lograr una 
reflexión profunda sobre las tendencias y vacíos en un área o tema específicos.    
c. Habilidades metodológicas 
Caracterizar los tipos de investigación en cuanto a su alcance (exploratorio, 
descriptivo, correlacional o explicativo); calcular el tamaño de muestra de una población; y 
diferenciar lo que es una muestra probabilística y una no probabilística. 
Según Reyes (2015),  
El pensamiento científico requiere de habilidades metodológicas por parte del 
investigador, sobre todo para poder dar cuerpo y estructura a las investigaciones, 
comenzando desde el planteamiento del proyecto, hasta el análisis y cierre del proyecto. Es 
necesario concluir acerca de cuál es la contribución de la investigación al campo de 
conocimiento bajo estudio (p. 113). 
Planteamiento del problema: Aprender a hacer el encuadre de la investigación, junto con 
los elementos, para después generar una propuesta que permita asegurar una contribución 
significativa al conocimiento, a través de un diseño apropiado del proyecto. 
Diseño de la investigación: Describir los elementos básicos (pregunta, hipótesis y objetivo 
de investigación), junto con el mapeo estructural.  
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Encuadre de la investigación: Representa establecer con claridad el objeto, el sujeto y el 
contexto de estudio.  
Modelado de la investigación: Establecer un modelo o constructo teórico que represente la 
realidad observada.   
Analizar y concluir: Requiere de la habilidad analítica para hacer un cierre coherente y 
consistente con la pregunta de investigación. La hipótesis de trabajo y el objetivo general, 
desarrollo del proyecto, el cual requiere de efectuar un análisis cuantitativo y/o cualitativo 
de las incógnitas bajo estudio.  
d. Habilidades para extraer e interpretar resultados  
Aprender a analizar e interpretar los resultados obtenidos, a la luz de la revisión de 
literatura y contrastando objetivamente el constructo formulado con los elementos de la 
investigación es una habilidad a desarrollar.   
Cierre de aportaciones y contribuciones. Se debe establecer de manera fundamentada 
y estructurada, cuál es la contribución de la investigación a la ciencia con enfoque teórico, 
así como determinar cuál es su aportación a la gestión del conocimiento con énfasis en la 
praxis.  
Operacionalización de variables: Las investigaciones cualitativas trabajan con 
atributos operacionalizados en categorías y subcategorías y rasgos, mientras que las 
variables del análisis cuantitativo se operacionalizan en variables, dimensiones e 
indicadores mediante algoritmos matemáticos.  
e. Competencias genéricas 
Competencias específicas: están relacionadas con un currículum en concreto, como las 
competencias técnicas y científicas que se desarrollan durante el curso de las diferentes 
profesiones; se relacionan con la función productiva; se seleccionan en consenso, 
estableciendo un desempeño medio; se caracterizan por hacerse obsoletas con los cambios, 
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ya que se aprenden específicamente para desarrollar una actividad, como el manejo de una 
máquina.  
Competencias genéricas: pertenecen al saber ser y al poder ser, tienen una orientación 
cognosocioafectiva y de valores socioculturales; son generadas por los sujetos a través de 
los saberes sociales; se muestran a través de comportamientos relacionados con 
desempeños comunes a diversas tareas; están relacionadas con las actitudes y el proceder 
ético que los profesionistas despliegan durante el desempeño en un contexto social, 
específicamente en el ámbito profesional. 
2.3. Definición de términos básicos  
Competencias genéricas. Son habilidades o destrezas, actitudes y conocimientos 
transversales que se requieren en cualquier área profesional, que son transferibles a una 
gran variedad de ámbitos de desempeño y que fortalecen la empleabilidad. 
Competencias investigativas. Es aquella que permite al profesional de la educación, 
como sujeto cognoscente, la construcción del conocimiento científico acerca del proceso 
pedagógico en general y del proceso de enseñanza-aprendizaje en particular, con el 
propósito de solucionar eficientemente los problemas en el contexto de la comunidad 
educativa escolar. 
Fundamentos científicos. El fundamento científico es el procedimiento o conjunto de 
procedimientos que se utilizan para obtener conocimientos científicos, el modelo de 
trabajo o secuencia lógica que orienta la investigación científica. El estudio del método o 
de los métodos, si se quiere dar al concepto un alcance más general se denomina 
metodología, y abarca la justificación y la discusión de su lógica interior, el análisis de los 
diversos procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones y la discusión 
acerca de sus características, cualidades y debilidades. 
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Habilidades investigativas. Es el nombre dado a las acciones dominadas para la 
planificación, ejecución, valoración y comunicación de los resultados producto del proceso 
de solución de problemas científicos. Se trata de un conjunto de habilidades que por su 
grado de generalización permiten al estudiante desplegar su potencial de desarrollo a partir 
de la aplicación de métodos científicos de trabajo. 
Módulo de enseñanza. Un módulo de enseñanza es una propuesta organizada de los 
elementos o componentes instructivos para que el alumno/a desarrolle unos aprendizajes 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. La aplicación del módulo instructivo incrementará significativamente las 
competencias investigativas en los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica de la Universidad César Vallejo, 2016. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He. 1. La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la 
competencia en la adquisición del fundamento científico para la investigación de los 
estudiantes del programa de complementación pedagógica de la Universidad César 
Vallejo. 
He. 2. La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la 
competencia para la construcción del marco teórico de los estudiantes del programa 
de complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
He. 3. La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la 
competencia metodológica para la investigación de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
He. 4. La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la 
competencia para extraer resultados de investigación de los estudiantes del programa 
de complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
He. 5. La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente las 
competencias genéricas para la investigación de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
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3.2. Variables  
Variable independiente 
Módulo autoinstructivo.  
Definición conceptual. - El módulo autoinstructivo (MA) es un material didáctico que 
ofrece un estilo de instrucción para que los estudiantes asimilen el contenido educativo sin 
la intervención directa del profesor. A través de los estudiantes, se organizan y orientan su 
autoaprendizaje de acuerdo a sus posibilidades y deificación, dentro de un marco de 
autodisciplina y desarrollo individual de las capacidades inherentes a su condición de ser 
humano.   
Variable dependiente  
Competencias investigativas. 
Definición conceptual. - La competencia investigativa es el conjunto de conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo la elaboración de un trabajo 
de investigación. (Dipp, 2013, p.24) 
Definición operacional. - Las competencias investigativas ponen de manifiesto un 
conjunto de habilidades y destrezas para iniciar y desarrollar procesos de investigación 
científica tomando en cuenta el problema y la adquisición del fundamento científico, 
habilidades para la construcción del marco teórico, habilidades metodológicas, habilidades 









3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Matriz operacional de la variable independiente sobre el módulo autoinstructivo de 
competencias investigativas  
























































Aplicación del módulo 
 
Tabla 4 
Operacionalizacion de variable 
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4.1. Enfoque de la investigación  
El enfoque para la presente investigación trata de la recolección de datos que es 
equivalente a medir, el cual significa la fragmentación de una realidad expresada en un 
constructo que se dimensiona o fragmenta para su análisis e interpretación dentro de un 
paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, ya que la medición, la recolección de 
datos numéricos y el análisis estadístico son parte de este enfoque.  
Como dijo Kerlinger (2002), el enfoque cuantitativo es percibir y medir la realidad 
desde una óptica fragmentada y dimensionada, para el estudio analítico y minucioso de sus 
relaciones y componentes. Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de 
una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la 
exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a 
poblaciones o situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 
cuantificable. 
4.2. Tipo de investigación  
Aplicativa: 
Dentro del marco de nuestro trabajo, el tipo de investigación es aplicada (Sánchez, 
2006, p. 37) y evaluativa. (Weiss, 2008, p.45), Por qué intenta dar solución y respuesta al 
problema de la ausencia de las competencias investigativas al momento de la realización 
de la tesis, en ese sentido es una investigación aplicada intentado transformar un sector de 
la realidad. 
Este tipo de investigación se inclina a los procesos de indagación que tiene por 
objeto la solución a dificultades y necesidades fácticas o empíricas de una situación, más 
que describir, explicar o predecir buscando la aplicación de un conocimiento operativo 
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para solucionar un problema. Como sostuvo Barriga (2005, citado en Flores, 2011, p. 156), 
la investigación aplicada “son aquellas que abordan la solución de problemas prácticos, 
proporcionando los medios o procedimientos tecnológicos mediante los cuales se busca 
cambiar la realidad”. 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño para la presente investigación será el experimental de tipo cuasi 
experimental puesto que el estudio y trabajo de campo será con la manipulación deliberada 
de la variable independiente para observar y medir los efectos en la variable dependiente 
siendo el desarrollo de las competencias investigativas en los estudiantes de 
complementación pedagógica. 
Según Hernández, et al; “la Investigación experimental son estudios que se realizan 
con la manipulación deliberada de las variables para luego medir el efecto de una sobre la 
otra, es decir la influencia de la variable independiente sobre la dependiente” (2010, 
p.149). 
Tabla 5 
Esquema de diseño de la investigación experimental 
           Nota: 0= observación; x = experimento  
Dónde: 
O 1 - O 2        = Medición de las competencias investigativas. 
X                    = Aplicación del módulo para desarrollar competencias investigativas 
------               = Grupo de control sin experimento 
 O 5 - O 6         = Observación en cada grupo de forma simultanea 
Grupos Pretest Experimento Postest 
Grupo  
experimental 
O 1 X O 5 
Grupo de control O 2 ----------- O 6 
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4.4. Población y muestra  
Población  
Está conformada por un número de 180 estudiantes de educación Superior del 
programa de complementación pedagógica de una universidad privada en el año 2016. 
Tabla 6 
Número de estudiantes del programa de complementación pedagógica.  
     Nota: Ficha de matrícula  
Muestra 
Para la extracción de la muestra se utilizó el tipo no probabilístico, que consiste en la 
elección de grupos intactos de la población de estudio, lo cual es una asignación a criterio 
del investigador para conformar tanto el grupo de control y el grupo experimental. 
Es un tipo de muestra que no obedece a fórmulas estadísticas en la selección y 
tamaño de la muestra, sino a la elección de grupos intactos (Hernández y Fernández, 2010, 
p.234). 
Tabla 7 
Muestra de estudio 
Aula Grupos Numero Porcentaje 
1 Grupo  experimental 22 49% 
4 Grupo de control 21 51% 
                                 Total 43 100 % 
Institución 
superior 




Aula 1 22 14,4 
Aula 2 28 18,3 
Aula 3 27 17,6 
Aula 4 21 13,7 
Aula 5 26 17,0 
Aula 6 29 19,0 
 Total 153 100 % 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas 
Para el siguiente trabajo de investigación hemos considerado las siguientes técnicas: 
Encuesta 
Prueba objetiva y estandarizada que proporciona información cuantificable e 
independiente sobre determinadas características de una persona. Su interpretación se basa 
en la comparación de las respuestas con otras ya establecidas como referencia. 
Interpretativo – hermenéutico. 
La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e independiente 
del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma de expresión. Dicho 
concepto está muy relacionado con la hermenéutica. 
Observación  
- Fotografías que serán tomadas en las aulas en el momento de clase. 
Instrumento 
La escala de competencias investigativas viene a ser un instrumento de recolección 
de datos que nos permite conocer la percepción que tienen los estudiantes universitarios 
sobre sus competencias al momento de hacer investigación, consta de 75 ítems los cuales 
miden cinco dimensiones fundamentado en la teoría de Dipp (2013), el mismo que fue 
administrado al grupo de control y grupo experimental en dos momentos diferentes para 
conocer el efecto del módulo de investigación en el grupo experimental. 
Escala de competencia investigativa “Pretest”. 
Se aplicó para conocer el nivel y diagnóstico sobre las competencias investigativas 
en los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la Facultad de 
Educación de la Universidad César Vallejo, divididos en dos grupos de control y 
experimental suministrado antes de la aplicación del módulo de investigación, el mismo 
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que posee una escala ordinal categórica con el siguiente baremo para el grupo de control: 
No desarrollado 0 -71, en inicio 72-78, en proceso 79-81 y logrado 82 - 222. Para el grupo 
experimental: No desarrollado 0-77, en inicio 78-80, en proceso 81-84 y logrado 85-222. 
Escala de competencia investigativa “Postest”. 
Se constituye la misma escala de competencias investigativas conformado por 75 
ítems, el cual fue suministrado a ambos grupos después de la aplicación del módulo al 
grupo experimental. En cuanto a los baremos para los rangos de puntuación fueron los 
siguientes para el grupo experimental No desarrollado 0 -160, en inicio 161-168, en 
proceso 169-170 y logrado 171 - 222. Para el grupo control: No desarrollado 0-75, en 
inicio 76-80, en proceso 81-87 y logrado 82-222. 
Tabla 8 
Ficha técnica del instrumento Escala de competencias investigativas (ECI) 
Ficha técnica  
Nombre: Escala de Competencias investigativas (ECI) 
Autor: García Tarazona, José Omar 
Año de edición: 2017 
Administración: Individual / colectiva  
Duración: 15 a 20 minutos 
Objetivo: Medición y diagnóstico de las competencias investigativas en estudiantes de 
Complementación académica magisterial.   
Tipo de Item: Cerrado - Politómico  
Validez: 
De contenido: A través de juicio de expertos mediante el coeficiente de prueba Binomial 
De constructo: A través del análisis factorial a nivel exploratorio (AFE) 
Confiabilidad 
Por consistencia interna de Alfa de Cronbach e índice de intervalo de confianza.  
Baremos 
Baremos dispersigráfico de conversión de puntuaciones directas a categorías de 
competencias investigativas obtenidas en una población de 43 estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de una universidad privada. 
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Aspectos a evaluar: 
El cuestionario está conformado por 75 ítems distribuidos en 5 dimensiones. A 
continuación, se detallan:   
Dimensión 1 El problema y la adquisición del fundamento científico:   17 ítems 
Dimensión 2 Habilidades para la construcción del marco teórico      :   18 ítems 
Dimensión 3 Habilidades metodológicas                                              :   16 ítems 
Dimensión 3 Habilidades para extraer resultados                                 :   14 ítems 
Dimensión 3 Competencias genéricas                                                   :   10 ítems 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos  
El tratamiento de datos será mediante técnicas de estadística descriptiva e inferencial 
utilizando paquetes estadísticos de computación como el SPSS N. 23 para Windows y el 
Excel para la tabulación de datos y los análisis psicométricos del instrumento. 
4.7. Procedimientos 
Con el objetivo de llevar a cabo el trabajo de campo mediante la recolección de 
datos, se solicitó en principio la autorización de la dirección académica de la Facultad de 
Educación de dicha universidad, haciendo conocer que mi persona en el mencionado 
estudio suministrará una escala sobre competencias investigativas a los estudiantes en un 
primer momento del II ciclo, tanto para el grupo de control, como para  el experimental 
después de la aplicación de un módulo al grupo experimental  en un aproximando de 5 
meses a los mismos estudiantes. Los módulos autoinstructivos en competencias 
investigativas fueron recursos que se trabajaron de manera extensiva y complementaria a 
cada sesión de aprendizaje de cada experiencia curricular tanto en proyecto de 
investigación, desarrollo de proyecto de investigación e informe de tesis. Cada estudiante 
con la ayuda de los módulos hacia una especie de ampliación y profundización de los 
temas tratados, ya que cada sesión constaba con 7 horas pedagógicas 5 de teoría y 2 de 
práctica o asesoría, la misma que cada semana debía haber un producto académico del 
avance de la tesis en función al sílabo de cada experiencia curricular. En estas 
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circunstancias, los módulos ejercieron un papel importante por la estructura diseñada que 
presentaba actividades prácticas, ejemplos concretos, lenguaje sencillo y actividades de 
extensión. 
Tuve la facilidad en el proceso ya que era docente en el grupo de trabajo en la 
experiencia curricular desde proyecto de investigación hasta culminar con el curso informe 
de tesis, donde los estudiantes tienen que sustentar la tesis como parte de la aprobación del 
curso final para obtener la licenciatura, antes desde el curso de informe de tesis cada 
participante es evaluado por los asesores externos, quienes tienen la función de revisar las 
tesis en los aspectos metodológicos, teóricos, estadísticos, redacción según el estilo APA y 
la valoración de la integridad académica mediante el software Turnitin para evitar el plagio 
como una deshonesta práctica  asimismo como la relevancia y contribución y pertinencia 
social y pedagógica de la tesis. 
Es conveniente mencionar que en total fueron 4 unidades modulares, el primero para 
la experiencia curricular proyecto de investigación, el segundo y tercero para el curso de 
desarrollo de proyecto de investigación y el cuarto para el curso de informe de tesis, siendo 
cada sesión de 7 horas pedagógicas y cada hora de 40 minutos durante el año 2017.l Los 
ejes temáticos giraron en torno a problema de investigación, marco teórico, metodología y 
resultados de acuerdo con lo planificado a los syllabus de cada experiencia curricular con 
un total de 20 sesiones durante un tiempo de 5 meses dese  de abril a agosto del año 2017 
con un total de  140 horas presenciales  en 20 semanas.  Cabe precisar que para la 
aplicación del instrumento sobre competencias investigativas se destinó un promedio de 30 







Distribución de horas de las experiencias curriculares en estudiantes  
Experiencia curricular 
 
Mes Semanas Unidad 
modular 
Horas semanales Total de 
horas Teoría Practica 
       
Proyecto de investigación 1 4 I 20 8 28 
Desarrollo del proyecto de 
investigación 
2 8 II- III 40 16 56 
Informe de tesis  2 8 IV 40 16 56 
Total 5 20 4 100 40 140 
Fases del experimento. 
Para la obtención de información y resultados en la presente investigación se siguió 
las siguientes fases: 
- Fase 1: Determinación y selección de la muestra para el grupo control y el grupo 
experimental. 
- Fase 2: Aplicación del pretest a ambos grupos muestrales. 
- Fase 3: Intervención, aplicación del módulo autoinstructivo sobre las competencias 
investigativas en el grupo experimental durante un periodo de 5 meses. 
- Fase 4: Aplicación del postest a ambos grupos muestrales. 
- Fase 5: Comparación grupo control pretest, postest. 
- Fase 6: Comparación grupo experimental pretest, postest. 











5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez  
En cuanto a los conceptos de validez de instrumento varios autores han descrito 
como el grado que un instrumento mida lo que pretenda medir (Hernández et al 2014, 
p.210). Sin embargo, publicaciones más especializadas en cuanto a psicometría nos datan 
que la validez de un instrumento se refiere al grado en que las evidencias empíricas y la 
teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones de los instrumentos con una utilidad 
específica (Prieto y Delgado, 2010; AREA, APA y NCME, 1999). De la misma forma, 
poner en evidencia que hablar de validez no significa una característica de la prueba en sí, 
sino de la interpretación, las inferencias y decisiones que se toman a partir de los 
resultados. En suma, la validación de un instrumento viene a ser un proceso de 
acumulación de evidencias sobre lo apropiado de las inferencias. 
La validez del instrumento en mi estudio va desde un análisis de contenido mediante 
5 jueces, los mismos que son procesados mediante la técnica estadística de la V de Aiken 
(analiza el grado de acuerdo entre jueces sobre la relevancia del contenido de un ítem) 
hasta el análisis de factorial exploratorio (AFE), el cual busca confirmar empíricamente si 
los reactivos de la prueba se ajustan a la dimensionalidad prevista por el creador del 
instrumento, es decir si se ajusta a la teoría. 
Tabla 10 
Juicio de expertos 
n.° Expertos Aplicable 
01 Dr. Felipe C. Aguirre Chávez Aplicable 
02 Dr. Godofredo Luis Cajachahua Espinoza Aplicable 
03 Dra. Carolina Medina Bedón Yufra Aplicable 
04 Dr. Máximo Hernán Cordero Ayala Aplicable 
05 Dr Carlos. Ayma Ferdinan  Aplicable 
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Validez de contenido 
Coeficiente de validez según la Prueba Binomial 
Para obtener la interpretación de resultados de la Prueba Binomial, se establece la Ho 
y la Ha, según Escurra (1988). Para el caso de la validez de contenido, las categorías son p 
(acuerdos) y q (desacuerdos} y se asume que p = q = 0.50. Se elige esta prueba porque los 
datos son dicotómicos y se tiene un solo grupo de sujetos El cálculo realizado nos da la 
probabilidad de ocurrencia de manera directa, de manera que si es menor de 0,05 se asume 
que el ítem posee validez de contenido. 
Ho: La p es mayor a 0,05, por lo tanto, no hay concordancia entre los jueces y la prueba no 
tiene validez de contenido. 
Ha: La p es menor a 0,05, por lo tanto, si hay concordancia entre los jueces y la prueba es 
válida. 
En la Tabla 11 se observa que los resultados son menores a 0,05, por lo que se 
rechaza la Ho y se acepta la Ha para los ítems, es decir, si hay concordancia entre los 
jueces, por lo tanto, la prueba conformada por 133 ítems tiene validez de contenido. 
Tabla 11 
Validez de contenido del cuestionario competencias investigativas, según la Prueba 
Binomial 






Juez_1 Grupo 1 1 72 ,97 ,50 ,000 
Grupo 2 0 2 ,03   
Total  74 1,00   
Juez_2 Grupo 1 1 68 ,92 ,50 ,000 
Grupo 2 0 6 ,08   
Total  74 1,00   
Juez_3 Grupo 1 1 71 ,96 ,50 ,000 
Grupo 2 0 3 ,04   
Total  74 1,00   
Juez_4 Grupo 1 1 71 ,96 ,50 ,000 
Grupo 2 0 3 ,04   
Total  74 1,00   
Juez_5 Grupo 1 1 71 ,96 ,50 ,000 
Grupo 2 0 3 ,04   
Total  74 1,00   
Nota:   ,000 = P valor < 0,005 
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Validez de constructo 
La validez de constructo conlleva analizar los factores o dimensiones de la variable 
en relación con la connotación empírica y la teoría que la sustenta; ello implica aplicar el 
Análisis Factorial Exploratorio (AFE) de ítems que viene a ser: 
Una de las técnicas más frecuentemente aplicadas en estudios relacionados con el 
desarrollo y validación de tests, porque es la técnica por excelencia que se utiliza para 
explorar el conjunto de variables latentes o factores comunes que explican las respuestas a 
los ítems de un test. (Lloret, Ferreres, Hernández y Tomás, 2014). 
Mediante el análisis factorial exploratorio se estimó y evaluó un modelo 
multidimensional (cinco factores), el cual es el instrumento que se desarrolló sobre 
competencias investigativas. Asimismo las cargas factoriales estandarizadas según la tabla 
12   (D1 = .60; D 2 = .66; D 3 =. 14; D 4 = .65; D5 = .69) presentan magnitudes moderadas 
siendo estadísticamente significativa (p <0.05). Asimismo, al no observarse correlaciones 
elevadas (r >.90) se comprueba la ausencia de multicolinealidad (Tabachnich, & Fidell, 
2001) por lo que se infiere que las cinco dimensiones no presentan redundancia, brindando 
evidencia de validez interna.  
El análisis factorial Exploratorio (AFE), según el programa Spss y la tabla 11, nos da 
como resultado según el coeficiente de Bartlett s (p = 0.003) menor al 0,05 y Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO), según los resultados obtiene (0,789 > 0,70) siendo significativo y a 
su vez siendo factible proceder con un análisis factorial.  
Tabla 12 
Prueba de KMO y Bartlett para análisis factorial  
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo                             ,789 
Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado                26,765 
Gl                                                 10 





Comunalidades de las puntuaciones según el análisis factorial 
  Inicial Extracción 
Dimensión 1 1,000 ,600 
Dimensión 2 1,000 ,663 
Dimensión 3 1,000 ,140 
Dimensión 4 1,000 ,653 
Dimensión 5 1,000 ,695 
 
                     
Figura 1. Gráfico de sedimentación de las dimensiones 
Confiablidad 
Para Kerlinger (2002), la confiabilidad es “el grado en que un instrumento produce 
resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su aplicación repetida al mismo 
sujeto u objeto produce resultados iguales” (p. 91). A partir de lo mencionado, se elaborará 
un estudio piloto en 10 sujetos con características similares a la muestra de estudio, 
quienes serán seleccionados al azar para que desarrollen el cuestionario y someterla a un 
proceso de análisis estadístico de sus ítems. En las investigaciones, se emplea distintos 
niveles de confianza. Los más usados son los de 90%; 95% y 99% (Kerlinger, 2002). Para 
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la presente investigación, se empleó el de 90% representado en decimales. Luego de la 
aplicación, se obtuvo el siguiente resultado.   
En cuanto a la variación de α, como parámetro poblacional es necesario aplicar el 
concepto de intervalo de confianza (IC) ya que el alfa de Cronbach se ve afectado por la 
falta de precisión en su coeficiente por aspectos característicos del instrumento como: 
número de ítems, proporción de la varianza total debido a la covariación de los ítems, 
también se puede ver influenciado por el error muestral (Domínguez, 2012 y Ledesma, 
2004). Frente a esto el IC se define como: “rango de valores entre los cuales se encontrará 
el valor poblacional del coeficiente, bajo cierto nivel de confianza” (Domínguez y Soto 
2015, p.1326). En otras palabras, el objetivo de hallar el IC del α es determinar entre qué 
rango de valores fluctúa el “verdadero” alfa de Cronbach en la población. 
De acuerdo con la tabla 14, se observa que los valores de coeficiente de 
confiabilidad son aceptables y oscila entre una magnitud de alta y muy alta en cada 
dimensión siendo el total de todo el instrumento 0,92 según el alfa de Cronbach con IC 
entre 0,8 y 0,97. Esto nos indica que teóricamente el instrumento posee consistencia 
interna con una correlación significativa entre los ítems y el total de puntuaciones. 
Tabla 14 
Coeficiente de confiabilidad de la variable competencias investigativas 






El problema y fundamento 
científico 
17 0,79 Alta 0,53 0,91 
Construcción del marco teórico 17 0,71 Alta 0,39 0,87 
Habilidades metodológicas 16 0,75 Alta 0,46 0,89 
Habilidades para extraer 
resultados 
14 0,74 Alta 0,44 0,89 
Competencias genéricas 10 0,80 Alta 0,55 0,91 
Competencias investigativas 74 0,92 Muy alta 0,81 0,97 





Rangos de magnitud  
Valores Nivel de confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis de la variable dependiente. 
Análisis del pretest. 
El empleo del diseño cuasi experimental con dos grupos, tanto el experimental como 
de control, que fueron extraídos como grupos intactos el cual lo constituyen estudiantes del 
programa de complementación pedagógica de la Facultad de Educación de una universidad 
privada, los fines de la aplicación de un pretest sobre las competencias investigativas en 
ambos grupos obedece a conocer la situación real antes de iniciar el experimento, en este 
caso la aplicación de un módulo autoinstructivo para lo cual se procedió a medir al grupo 
experimental cuyos primeros datos se denominó (O 1) y el grupo de control cuyos 
resultados se expresaron en (O3). Los datos obtenidos mediante el pretest se han procesado 
mediante paquetes estadísticos de manera lógica y coherente mostrándose de la siguiente 
manera:        
Pretest del grupo experimental sobre las competencias investigativas 
Como se observa en la tabla 16 con respecto a las competencias investigativas según 
el pretest desde la percepción de los estudiantes de complementación pedagógica de la 
Facultad de Educación, el cual se constituye el grupo experimental, se evidencia que del 
100 % el 72,7 % no ha desarrollado aún las competencias investigativas según las 
dimensiones propuestas, de la misma forma el 13,6 % de los estudiantes se encuentra en 
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inicio y el otro 13,6 % se ubica en proceso.  Esto nos indica que los estudiantes en esta fase 
del pretest, es decir antes de aplicar el módulo autoinstructivo, carecen de competencias 
investigativas en la mayoría de los mismos. 
Tabla 16 
Distribución de frecuencias del pretest sobre competencias investigativas en estudiantes  
 Frecuencia Porcentaje 
 No desarrollado 16 72,7 
En inicio 3 13,6 
En proceso 3 13,6 
Total 22 100,0 
        
 
Figura 2. Las competencias investigativas del pretest en el grupo experimental 
Pretest del grupo de control sobre las competencias investigativas 
Como se observa en la tabla 7, respecto de las competencias investigativas según el 
pretest tomado al grupo de control, lo cual constituye 21 estudiantes de los cuales se 
evidencia que del 100 % el 19 % se ubica en el nivel no desarrollado, el 33 % se ubica en 





















Figura 3. Las competencias investigativas del pretest en el grupo de control 
Postest del grupo de control sobre competencias investigativas 
Como se observa en la tabla 18 con respecto a las competencias investigativas según 
el pretest desde la percepción de los estudiantes de complementación pedagógica de la 
Facultad de Educación el cual se constituye el grupo experimental, se evidencia que del 
100 % el 72,7 % no ha desarrollado aún las competencias investigativas según las 
dimensiones propuestas, de la misma forma el 13,6 % de los estudiantes se encuentra en 
inicio y el otro 13,6 % se ubica en proceso. Esto nos indica que los estudiantes en esta fase 
del pretest, es decir antes de aplicar el módulo autoinstructivo, carecen de competencias 
investigativas en la mayoría de los mismos. 
 Frecuencia Porcentaje 
 No desarrollado 4 19,0 
En inicio 7 33,3 
En proceso 5 23,8 
Logrado 5 23,8 




















Figura 4. Las competencias investigativas del pretest en el grupo de control 
Postest del grupo experimental sobre competencias investigativas 
Como se observa en la tabla 19 con respecto a las competencias investigativas, según 
el postest desde la percepción de los estudiantes de complementación pedagógica de la 
Facultad de Educación el cual se constituye el grupo experimental, se evidencia que del 
100 % el 86,4 % ha desarrollado las competencias investigativas estableciéndose en el 
nivel de logro según las dimensiones propuestas, de la misma forma el 9,1 % de los 
estudiantes se encuentra en proceso y el otro 4,5 % se ubica en inicio.  Esto nos indica que 
los estudiantes, en esta fase del postest, es decir después de aplicar el módulo 
 Frecuencia Porcentaje 
 No desarrollado 5 23,8 
En inicio 6 28,6 
En proceso 7 33,3 
Logrado 3 14,3 
Total 21 100,0 
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autoinstructivo han incrementado las competencias investigativas en la mayoría de los 
mismos. 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias del postest del grupo experimental sobre competencias 
investigativas  
 Frecuencia Porcentaje 
 En inicio 1 4,5 
En proceso 2 9,1 
Logrado 19 86,4 
Total 22 100,0 
 
            
Figura 5. Las competencias investigativas del pretest en el grupo de control 
Prueba de normalidad  
De acuerdo con la tabla 20 la prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las 
variables no se distribuyen según una ley normal, ya que el P –valor (sig.) de ambos 
grupos es 0,93 para el grupo de control y 0,142 para el grupo experimental de acuerdo con 
el coeficiente de Kolmogorov Smirnov para muestras > 30 es decir el grupo experimental 
y el grupo de control, están por encima del nivel de significancia (0,05), lo que significa 
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que los datos provienen de una distribución normal. Además, según tabla 14, los índices de 
asimetría y curtosis de ambos grupos (Asimetría GC = -,228; GE = -1,21 y Curtosis = GC -
,659 GE = 2,174) en su mayoría no sobrepasan los límites de rango entre -1,5 y 1,5 lo cual 
nos da mayor evidencia estadística para una aproximación a la normalidad de ambos 
grupos. Se concluye la normalidad en los datos y la aplicación del estadístico para la 
comparación de medias mediante la T de student perteneciente a una prueba paramétrica. 
Tabla 20 
Prueba de normalidad Postest Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk 
Postest Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 









,047 G_EXPE.                         ,161 
Nota: Sig = P valor  
Igualdad de varianzas y prueba T 
Otro de los supuestos en la lectura del p valor es la prueba de Levene sobre la 
igualdad de varianzas para decidir la T de student a elegir entre ambas opciones, ya sea 
que se asuman varianzas iguales o diferentes para la decisión estadística. Para tal efecto se 
debe tomar en cuenta la siguiente regla: 
P-valor > α = 0,05   Entonces acepta la Ho.: Las varianzas son iguales 
P-valor < α = 0,05   Entonces acepta la H1.: Existe diferencias entre varianzas 
Como se observa en la tabla 21  sobre la calidad de varianzas y la prueba t de student 
para la decisión estadística sobre la comparación de medias entre el grupo experimental y 
grupo de control, se detalla que el grado de significancia estadística en la prueba de 
Levene es de (sig. = ,488) la cual cumple con la condición que el P valor es mayor al grado 
de significancia (0,488 > 0,05), por tanto se asume que las varianzas son iguales y, por 
tanto, se toma la primera fila para elegir a la t de student siendo el valor de la misma (t = 
23,98) y el P – valor de (sig. = ,000) siendo esta última menor al grado de significancia 
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estadística (,000 < 0.05) y por tanto en estas condiciones la probabilidad obtenida es (P-
valor < 0,05) lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
aplicación del módulo autoinstructivo incrementara significativamente la competencia en 
la adquisición del fundamento científico-filosófico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
Tabla 21 
Prueba T y Levene de igualdad de varianzas 
POSTEST-1 F Sig
. 





Se asumen varianzas iguales 













Nota: Sig. = p valor; t = t de student  
Prueba de hipótesis  
Es un procedimiento estadístico basado en la evidencia empírica y en la teoría de 
probabilidades (distribución maestral) para determinar si la hipótesis de trabajo es 
razonable y no debe ser rechazada, o por el contrario si es irrazonable y debe rechazarse.  
Pasos para contrastación de hipótesis 
Paso 1: Formulación de hipótesis estadística.                                      
Paso 2: Determinar el nivel de significación: α = 0,05 = 5%, es decir es el porcentaje de 
error que estamos dispuestos a correr 
Paso 3: Realizar el análisis descriptivo y exploratorio de datos, es decir debe explorarse la 
variable cuantitativa. 
Paso 4: Verificación de supuestos de normalidad (Kolmogorov Smirnov) y de 
homogeneidad (prueba de Levene), pruebas que nos permitieron decidir si aplicamos la 
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diferencia de medias a través de pruebas paramétricas o por el contrario pruebas no 
paramétricas. 
Paso 5: Realizar la prueba T o prueba U de Mann-Whitney de comparación de muestras 
independientes  
Paso 6: Regla de decisión: como p<0,05, rechazamos Ho aceptamos la H1   
Paso 7: Conclusión   
Cada estudio de contrastación de hipótesis se realizó con el programa estadístico para 
ciencias sociales (spss versión 23.0). 
Hipótesis general.   
Paso 1: Formulación de hipótesis estadística. 
H1: La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente las 
competencias investigativas en los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica de la Universidad César Vallejo, 2016. 
H1: µA ≠ µB  (N.S. < 0,05) 
H0: La aplicación del módulo autoinstructivo no incrementara significativamente las 
competencias investigativas de los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica de la Universidad César Vallejo, 2016. 
H0: µA = µB (N.S. > 0,05) 
Paso 2: Nivel de significancia de 0,05 o 5% de error. 
Paso 3: Realizar el análisis descriptivo y exploratorio de datos.  
Análisis exploratorio del pretest y postest 
De acuerdo con la tabla 22 sobre el análisis estadístico del pretest en el grupo 
experimental y de control la media según los resultados del instrumento el cuestionario de 
las competencias investigativas como variable dependiente, se evidencia que en el grupo 
de control la media es más elevada (77,86 con un IC 95 % entre 74,95 y 80,77) que en el 
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grupo experimental (67,73 con un IC 95 % entre 63,14 y 72,31). La diferencia puntual en 
estas medias respecto al pretest en ambos grupos muestra una diferencia siendo 77,86 – 
67,73 = 10,13 siendo la diferencia de 10 puntos más en el grupo de control, evidenciando 
que el grupo experimental inicia el experimento con menos competencias desarrolladas en 
cuanto a la investigación a diferencia que el grupo de control. 
Tabla 22 
Análisis descriptivo y exploratorio según el pretest del grupo de control y experimental 
      Nota:    IC = intervalo de confianza     




Pre test  Estadístico Error 
estándar 
G_CONT. Media 77,86 1,396 
95% de intervalo de 







Media recortada al 5% 77,78  
Mediana 78,00  
Varianza 40,929  
Desviación estándar 6,398  
Asimetría ,199 ,501 
Curtosis -,816 ,972 
G_EXPE. Media 67,73 2,205 
95% de intervalo de 







Media recortada al 5% 67,96  
Mediana 68,00  
Varianza 106,970  
Desviación estándar 10,343  
Asimetría -,197 ,491 




Figura 6. Diagrama de cajas y bigotes del pretest 
Análisis exploratorio del Postest 
De acuerdo a la tabla 23 sobre el análisis estadístico del postest  en el grupo 
experimental y de control la media según los resultados del instrumento el cuestionario de 
las competencias investigativas como variable dependiente, se evidencia que en el grupo 
experimental la media es más elevada (180,09 con un IC 95 % entre 176,52 y 183,67) que 
en el grupo de control (81,52 con un IC 95 % entre 78,08 y 84,97)  La diferencia puntual 
en estas medias respecto al pre test en ambos grupos muestra una diferencia siendo 180,09 
– 81,52 = 98,57  siendo la diferencia de casi 99 puntos  más en el grupo experimental, Es 
probable que ambas medias sean estadísticamente diferentes y que podamos concluir que 
la variable dependientes (Competencias investigativas) están asociados en la población de 
























Figura 7. Las competencias investigativas del postest en el grupo de control 
Postest  Estadístico Error 
estándar 
G_C. Media 81,52 1,653 
95% de intervalo 








Media recortada al 5% 81,53  
Mediana 80,00  
Varianza 57,362  
Desviación estándar 7,574  
Asimetría -,173 ,501 
Curtosis -,352 ,972 
G_E. Media 180,09 1,719 
95% de intervalo 








Media recortada al 5% 179,84  
Mediana 181,00  
Varianza 65,039  
Desviación estándar 8,065  
Asimetría ,243 ,491 
Curtosis -,818 ,953 
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Paso 4: Prueba de normalidad.  
Uno de los supuestos básicos para decidir sobre la aplicación de pruebas 
paramétricas o no paramétricas para el análisis inferencial en la prueba de hipótesis es 
tomar en cuenta la prueba de normalidad, es decir si los datos recolectados de ambos 
grupos se distribuyen normalmente, para tomar una decisión sobre la adecuación de los 
test paramétricos para la comparación de medias. Se plantea la siguiente hipótesis: 
Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0,05) 
H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. < 0,05) 
De acuerdo con la tabla 24 la prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las 
variables no se distribuyen según una ley normal, ya que el P –valor (sig.) de ambos 
grupos es 0,200 de acuerdo con el coeficiente de Kolmogorov Smirnov para muestras > 30 
es decir el grupo experimental y el grupo de control, están por encima del nivel de 
significación alfa prefijado (0,05). Lo que significa que, para el análisis de comparación de 
medias de grupos independientes se optará por pruebas paramétricas. Por lo tanto, los 
datos provienen de poblaciones normales ya que presentan un porcentaje menor al 5%. 
Además, según tabla 11 los índices de asimetría y curtosis de ambos grupos (Asimetría GC 
= -,173; GE = ,243 y Curtosis = GC -,352 GE = -,818) no sobrepasan los límites de rango 
entre -1,5 y 1,5 lo cual no da mayor evidencia estadística para una aproximación a la 
normalidad de ambos grupos. Dado que se cumple el supuesto de normalidad la prueba a 
utilizar para comparar los dos grupos muestrales es la T de student perteneciente a una 








Análisis descriptivo y exploratorio del postest del grupo de control y experimental 
postest Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 









,375 G_Exper.                           ,139 
 Nota: se asume la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov ya que n > 30 
Paso 5: Igualdad de varianzas y prueba T 
Según la tabla 25 otro de los supuestos en la lectura del p valor es la prueba de 
Levene sobre la igualdad de varianzas para decidir la T de student a elegir entre ambas 
opciones, ya sea que se asuman varianzas iguales o diferentes para la decisión estadística. 
Sobre la calidad de varianzas y la prueba t de student para la decisión estadística sobre la 
comparación de medias entre el grupo experimental y grupo de control, se detalla que el 
grado de significancia estadística en la prueba de Levene es de (sig. =,520) la cual cumple 
con la condición que el P valor es mayor al grado de significancia (0,520 > 0,05), por 
tanto, se asume que las varianzas son iguales y por tanto se toma la primera fila para elegir 
a la t de student. 
Para tal efecto se debe tomar en cuenta la siguiente regla: 
P-valor > α = 0.05   Entonces acepta la Ho. : Las varianzas son iguales 
P-valor < α = 0.05   Entonces acepta la H1. : Existe diferencias entre varianzas 
Tabla 25 
Prueba T studen y Levene de calidad de varianzas en el postest   




Se asumen varianzas 
iguales 
,421 ,520 41,268 41,268 ,000 98,567 
No se asumen 
varianzas iguales 
  41,329 40,991 ,000 98,567 




Decisión estadística  
Como se evidencia en la tabla 26,  los resultados de la prueba t de student para 
muestras independientes nos permite afirmar que entre los grupos de estudio en la 
condición pre test  existen mínimas diferencias (t=-3,840;gl = 41; p>0,05) siendo la media 
(GE = 67,73 y GC= 77,86); sin embargo en la condición postest las diferencias son 
altamente significativas, observándose mayor capacidad en las competencias investigativas 
de comparación en estudiantes del grupo experimental (GE=180,09 y DE=8,065) en 
contraste a los del grupo control (GC=81,52 y DE=7,574) además el valor de la t de 
student (t = 41,268) y el P – valor  (sig. = ,000) siendo esta última menor al grado de 
significancia estadística (,000 < 0.05), por tanto en estas condiciones se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: la aplicación del módulo autoinstructivo 
incrementará significativamente las competencias investigativas en los estudiantes del 
programa de complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
Tabla 26 
Análisis comparativo de las competencias investigativas en los grupos de control y 
experimental en las condiciones de pretest y postest  
Condición Grupos n Media DE t gl p 
Pre test GE 22 67,73 10,343 -3,840 41 0,000 
GC 21 77,86 6,398 
Post test GE 22 180,09 8,065 41,268 41 0,000 
GC 21 81,52 7,574 







Figura 8. Diferencias de medias entre grupo experimental y control en el pretest y postest 
 
Figura 9. Comparación de grupos sobre las competencias investigativas en estudiantes 
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En la Figura 9, el diagrama de la pirámide denota que tras la aplicación del módulo 
autoinstructivo sobre investigación el 95 % de los estudiantes que conforman el grupo 
experimental se ubica en la categoría de Logrado, el 5 % se ubica en el nivel el proceso y 
ningún estudiante queda en las categorías de inicio y proceso; en cambio en el grupo de 
control el 48% quedan en las categorías de proceso, el 38% en la categoría de inicio y un 
14 % de estudiantes alcanza la categoría no desarrollado. Estos evidencian que la 
aplicación del módulo autoinstructivo sobre investigación ha sido muy eficaz en el 
desarrollo de las competencias para la realización de la tesis que le conlleva a optar la 
licenciatura en Educación. 
Tamaño del efecto 
Hallar el tamaño del efecto es un complemento que nos ayuda a profundizar la 
diferencia de las medias en dos grupos independientes, es decir no basta con señalar que 
existe una diferencia significativa sino cuan diferentes son o cuán importante es esta 
diferencia a la misma que se le conoce como tamaño del efecto (Cohen, 1988). 
En los análisis estadísticos la prueba t de student para comparar medias de grupos 





   r =   
Remplazando los valores r = 0,9877487 = 0,98 
Por tanto, el valor del tamaño del efecto según el rango de intervalo sería grande, es 
decir la diferencia de medias es importante y significativa entre ambos grupos. 
Tamaño Efecto: (Cohen, 1988). 
d  Donde: 
d = Valor de Cohen (diferencia de medias 
estandarizadas) 
M1, M2 = Valores medios del primer y segundo 
conjunto de datos 
SD1, SD2= Desviación estándar del primer y segundo 
conjunto de datos 




Pequeño: 0,10 a 0,49 
Mediano: 0,50 a 0,79 
Grande:   0,80 a 1,00                                                     
Hipótesis específicas  
Hipótesis especifica 1  
HE1: La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la 
competencia en la Adquisición del fundamento científico-filosófico de los 
estudiantes del programa de complementación pedagógica de la Universidad César 
Vallejo. 
HE0: La aplicación del módulo auto-instructivo no incrementará significativamente la 
competencia en la adquisición del fundamento científico-filosófico de los estudiantes 
del programa de complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
H1: µA ≠ µB (N.S. < 0.05) 
H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 
Análisis estadístico de la competencia Adquisición del fundamento científico-
filosófico 
De acuerdo a la tabla 27 sobre el análisis estadístico de las competencias en la  
Adquisición del fundamento científico-filosófico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo según el Pos Test  tanto del 
grupo experimental y de control, la media según los resultados del instrumento el 
cuestionario de las competencias investigativas, se evidencia que en el grupo experimental  
la media es más elevada (45,27 con un IC 95 % entre 43,43 y 47,11) que en el grupo de 
control (17,48 con un IC 95 % entre 15,94 y 19,02) La diferencia puntual en estas medias 
respecto al pre test en ambos grupos muestra una diferencia siendo 45,27 – 17,48 = 27,79 
siendo la diferencia cercano a 28 puntos más en el grupo de experimental, lo cual se puede 
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inferir una cierta tendencia a la diferencia de medias. 
Tabla 27 
Análisis descriptivo y exploratorio sobre la competencia la adquisición del fundamento 





 EXPE. Media 45,27 ,886 
95% de intervalo de 








Media recortada al 5% 45,61  
Mediana 46,50  
Varianza 17,255  
Desviación estándar 4,154  
Asimetría -1,217 ,491 




Media 17,48 ,739 
95% de intervalo de 








Media recortada al 5% 17,52  
Mediana 17,00  
Varianza 11,462  
Desviación estándar 3,386  
Asimetría ,228 ,501 
Curtosis -,659 ,972 
         Nota: IC = intervalo de confianza  
 
Figura 101. Las competencias investigativas del pretest en el grupo de control 
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Prueba de normalidad.  
De acuerdo con la tabla 28 la prueba de normalidad muestra que en ambos grupos las 
variables no se distribuyen según una ley normal, ya que el P –valor (sig.) de ambos 
grupos es 0,93 para el grupo de control y 0,142 para el grupo experimental de acuerdo con 
el coeficiente de Kolmogorov Smirnov para muestras > 30, es decir el grupo experimental 
y el grupo de control, están por encima del nivel de significancia (0,05) Lo que significa 
que los datos provienen de una distribución normal. Además, según tabla 14 los índices de 
asimetría y curtosis de ambos grupos (Asimetría GC = -,228; GE = -1,21 y Curtosis = GC -
,659 GE = 2,174) en su mayoría no sobrepasan los límites de rango entre -1,5 y 1,5 lo cual 
nos da mayor evidencia estadística para una aproximación a la normalidad de ambos 
grupos. Se concluye la normalidad en los datos y la aplicación del estadístico para la 
comparación de medias mediante la T de student perteneciente a una prueba paramétrica. 
Tabla 28 
Prueba de normalidad del postest – Kolmogorov-Smirnov *Shapiro Wilk 
postest Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
 









,047 G_EXPE.                     ,161 
Igualdad de varianzas y prueba T 
Otro de los supuestos en la lectura del p valor es la prueba de Levene sobre la 
igualdad de varianzas para decidir la T de student a elegir entre ambas opciones, ya sea 
que se asuman varianzas iguales o diferentes para la decisión estadística. Para tal efecto se 
debe tomar en cuenta la siguiente regla: 
P-valor > α = 0.05   Entonces acepta la Ho. : Las varianzas son iguales 
P-valor < α = 0.05   Entonces acepta la H1. : Existe diferencias entre varianzas 
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Como se observa en la tabla 29 sobre la calidad de varianzas y la prueba t de student 
para la decisión estadística sobre la comparación de medias entre el grupo experimental y 
grupo de control, se detalla que el grado de significancia estadística en la prueba de 
Levene es de (sig. = ,488) la cual cumple con la condición que el P valor es mayor al grado 
de significancia (0,488 > 0,05), por tanto se asume que las varianzas son iguales y por 
tanto se toma la primera fila para elegir a la t de student siendo el valor de la misma (t = 
23,98) y el P – valor de (sig. = ,000) siendo esta última menor al grado de significancia 
estadística (,000 < 0,05) y por tanto en estas condiciones la probabilidad obtenida es (P-
valor < 0,05) lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: La 
aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la competencia en 
la adquisición del fundamento científico-filosófico de los estudiantes.  
Tabla 29 
Prueba T y Levene de igualdad de varianzas 





Se asumen varianzas iguales 
No se asumen varianzas 
iguales 








Hipótesis específica 2 
H1: La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la 
competencia en la construcción del marco teórico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
H0: La aplicación del módulo autoinstructivo no incrementará significativamente la 
competencia en la construcción del marco teórico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
H1: µA ≠ µB (N.S. < 0,05) 
H0: µA = µB (N.S. > 0,05) 
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Análisis estadístico de la competencia la construcción del marco teórico  
De acuerdo con la tabla 30 sobre el análisis estadístico del pretest en el grupo 
experimental y de control la media según los resultados del instrumento en la dimensión la 
competencia en la construcción del marco teórico, se evidencia que en el grupo 
experimental la media es más elevada (43,77 con un IC 95 % entre 42,45 y 45,10) que en 
el grupo de control (20,33 con un IC 95 % entre 18,94 y 20,33). La diferencia puntual en 
estas medias respecto al pretest en ambos grupos muestra una diferencia siendo 43.77 – 
20,33 = 23,44 siendo la diferencia de 23 puntos más en el grupo experimental.  
Tabla 30 
Análisis descriptivo sobre la competencia en la construcción del marco teórico según el 
Postest del grupo de control y experimental 
 Grupos  Estadístico Error 
estándar 
 Expe Media 43,77 ,638 
95% de intervalo de 








Media recortada al 5% 43,81  
Mediana 44,00  
Varianza 8,946  
Desviación estándar 2,991  
Asimetría -,393 ,491 
Curtosis ,775 ,953 
 Cont Media 20,33 ,667 
95% de intervalo de 








Media recortada al 5% 20,26  
Mediana 19,00  
Varianza 9,333  
Desviación estándar 3,055  
Asimetría ,778 ,501 
Curtosis -,403 ,972 




Figura 11. Las competencias investigativas del pretest en el grupo de control 
Prueba de normalidad.  
De acuerdo con la tabla 31  podemos observar según el coeficiente de normalidad la 
prueba de Kolmogorov Smirnov por ser una muestra mayor a 30 que n el grupo 
experimental el P valor es (sig. = 0,114) siendo mayor al grado de significancia (0,05), 
mientras que el grupo de control es (sig. = 0,003) el cual es < 0,005 en base a estos índices 
de resultados podemos decir que no existe normalidad en su totalidad; sin embargo, 
haciendo un análisis más preciso y confiable mediante los índices de asimetría y curtosis 
según la tabla 17 se cumple que (Asimetría GC = ,778; GE = -,393 y Curtosis = GC -,403 
GE = ,775) observándose que en ambos grupos  no sobrepasan los límites de rango entre -
1,5 y 1,5  lo cual nos da mayor evidencia estadística para afirmar que existe normalidad en 
los datos de ambos grupos. Se concluye la aplicación del estadístico para la comparación 







Prueba de normalidad  
Grupos_Post Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístic
o 
gl Sig. Estadístico gl Sig. 
G -EXPE ,167 22 ,114 ,953 22 ,363 
G - CONT ,240 21 ,003 ,890 21 ,022 
Nota: gl. = grados de libertad; Sig. = significancia estadística. 
Igualdad de varianzas y prueba T 
El valor del p valor en la prueba de Levene sobre la igualdad de varianzas es 
indispensable para decidir la T de student a elegir entre ambas opciones. Para tal efecto se 
debe tomar en cuenta la siguiente regla: 
P-valor > α = 0,05   Entonces acepta la Ho. : Las varianzas son iguales 
P-valor < α = 0,05   Entonces acepta la H1. : Existe diferencias entre varianzas 
Como se observa en la tabla 32  sobre grado de significancia estadística en la prueba 
de Levene, el p valor (sig. =,581) cumple con la condición que es mayor al grado de 
significancia estadística (0,581 > 0,05), por tanto se asume que las varianzas son iguales y 
por ende se toma la primera fila para elegir a la t de student siendo el valor de la misma (t 
= 25,420) y el P – valor de (sig. = ,000) siendo esta última menor al grado de significancia 
estadística (,000 < 0,05) con la probabilidad obtenida (P-valor < 0,05) lo cual nos lleva a 
rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: la aplicación del módulo 
autoinstructivo incrementará significativamente las competencias en la construcción del 
marco teórico en los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la 







Prueba de T y  Levene de calidad de varianzas   
POSTEST F Sig. t gl Sig.  Diferencia de 
medias 
Se asumen varianzas iguales ,310 ,581 25,420 41 ,000 23,439 
No se asumen varianzas 
iguales 
  25,408 40,03
8 
,000 23,439 
Nota: gl. = grados de libertad; Sig. = significancia estadística 
Hipótesis especifica 3 
Ha: La aplicación del módulo autoinstructivo incrementara significativamente la 
competencia del marco metodológico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
H0: La aplicación del módulo autoinstructivo no incrementará significativamente la 
competencia del marco metodológico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
H1: µA ≠ µB  (N.S. < 0.05) 
H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 
Análisis estadístico de la competencia marco metodológico 
De acuerdo con la tabla 32 sobre el análisis estadístico del postest en ambos grupos 
sobre la competencia del marco metodológico, se observa que en el grupo experimental la 
media es más elevada (42,86 con un IC 95 % entre 41,43 y 44,30) que en el grupo control 
(16,81 con un IC 95 % entre 15,03 y 18,59) La diferencia puntual en estas medias respecto 
al pre test en ambos grupos muestra una diferencia siendo 42,86 – 16,81 = 26,05 siendo la 
diferencia de 26 puntos más en el grupo experimental, lo cual nos ayuda a inferir una 
posible diferencia de medias entre ambos grupos y la dependencia de la dimensión 





Análisis descriptivo sobre la competencia en la construcción del marco metodológico     
según el postest del grupo de control y experimental 




Media 42,86 ,691 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 




Media recortada al 5% 42,95  
Mediana 43,00  
Varianza 10,504  
Desviación estándar 3,241  
Asimetría -,355 ,491 
Curtosis -,772 ,953 
G_C Media 16,81 ,853 
95% de intervalo de 
confianza para la 
media 




Media recortada al 5% 16,74  
Mediana 17,00  
Varianza 15,262  
Desviación estándar 3,907  
Asimetría -,109 ,501 
Curtosis -1,148 ,972 
      Nota: IC = intervalo de confianza 
 
Figura 12. Competencia según el postest del grupo de control y experimental 
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Prueba de normalidad.  
Se plantea lo siguiente hipótesis: 
Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0.05) 
H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. < 0.05) 
De acuerdo a la tabla 34 según la prueba de normalidad muestra que en ambos 
grupos las variables se distribuyen según una ley normal, ya que el P –valor (sig.) de 
ambos grupos es  (GE = 0,189 > 0,05 y GC = 0,097> 0,05) de acuerdo con el coeficiente 
de Kolmogorov Smirnov para muestras > 30, es decir los datos de ambos grupos el grupo 
se distribuyen normalmente a su vez los niveles del p – valor están por encima del nivel de 
significación estadística (0,05). Además, según tabla 20 los índices de asimetría y curtosis 
de ambos grupos (Asimetría GC = -,109; GE = -,355 y Curtosis = GC -1,148 GE = -,772) 
no sobrepasan los límites de rango entre -1,5 y 1,5 lo cual nos da mayor evidencia 
estadística para una mayor aproximación para confirmar la normalidad en ambos grupos. 
Lo que significa que, para el análisis de comparación de medias de grupos independientes 
se optará por pruebas paramétricas mediante el coeficiente T de student para dos muestras 
independientes. 
Tabla 34 
Prueba de normalidad  
postest Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
G -EXPE ,154 22 ,189 ,949 22 ,302 
G - CONT ,174 21 ,097 ,928 21 ,124 
Nota: gl. = grados de libertad; Sig. = significancia estadística 
Igualdad de varianzas y prueba T 
Otro de los supuestos en la lectura del p valor es la prueba de Levene sobre la 
igualdad de varianzas para decidir por uno de los valores de la T de student entre ambas 
opciones, ya sea que se asuman varianzas iguales o diferentes para la decisión estadística. 
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Para tal efecto se debe tomar en cuenta la siguiente regla: 
P-valor > α = 0,05   Entonces acepta la Ho.: Las varianzas son iguales 
P-valor < α = 0,05   Entonces acepta la H1. : Existe diferencias entre varianzas 
Como se evidencia en la tabla 35 sobre la calidad de varianzas y la prueba t de 
student para la decisión estadística sobre la comparación de medias entre el grupo 
experimental y grupo de control, se detalla que el grado de significancia estadística en la 
prueba de Levene es de (sig. =,266) la cual cumple con la condición que el P valor es 
mayor al grado de significancia (,266 > 0,05), por tanto según la regla se asume que las 
varianzas son iguales y por ende se toma la primera fila para elegir a la t de student siendo 
el valor de la misma (t = 23,847 y el P – valor de (sig. = ,000) siendo esta última menor al 
grado de significancia estadística (,000 < 0,05) y por tanto en estas condiciones la 
probabilidad obtenida es (P-valor < 0.05) lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna: la aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente 
la competencia del marco metodológico de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
Tabla 35 
Prueba T y Levene de calidad de varianzas   




Se asumen varianzas 
iguales 
1,27 ,266 23,847 41 ,000 26,054 
No se asumen varianzas 
iguales 
  23,742 38,915  ,000 26,054 
Nota: gl. = grados de libertad; Sig. = significancia estadística 
Hipótesis especifica 4 
Ha: La aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la 
competencia en la elaboración de resultados de los estudiantes del programa de 
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complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
H0: La aplicación del módulo autoinstructivo no incrementará significativamente la 
competencia en la elaboración de resultados de los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
H1: µA ≠ µB  (N.S. < 0.05) 
H0: µA = µB (N.S. > 0.05) 
Análisis estadístico de la competencia elaboración de resultados 
De acuerdo con la tabla 36 sobre el análisis estadístico del postest en ambos grupos 
sobre la competencia elaboración de resultados se observa que en el grupo experimental la 
media es más elevada (35,55 con un IC 95 % entre 34,35 y 36,74) que en el grupo control 
(12,67 con un IC 95 % entre 10,42 y 14,92). La diferencia puntual en estas medias 
respecto del pretest en ambos grupos muestra una diferencia siendo 35,55 – 12,67 = 22,88 
siendo la diferencia de casi 23 puntos más en el grupo experimental, lo cual nos permite 
inferir una posible diferencia significativa de medias entre ambos grupos y la dependencia 
de la dimensión competencia elaboración de resultados en base a la aplicación de un 
módulo autoinstructivo. 
Tabla 36 
Análisis descriptivo sobre la competencia elaboración de resultados según el postest del 
grupo de control y experimental 
GRUPOS Estadístico Error 
estándar 
G_EX Media 35,55 ,573 
95% de intervalo de 








Media recortada al 5% 35,61  
Mediana 36,00  
Varianza 7,212  
Desviación estándar 2,686  
Asimetría -,355 ,491 
Curtosis -,521 ,953 
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G_CO Media 12,67 1,079 
95% de intervalo de 








Media recortada al 5% 12,57  
Mediana 10,00  
Varianza 24,433  
Desviación estándar 4,943  
Asimetría ,471 ,501 
Curtosis -1,691 ,972 
      Nota: IC = intervalo de confianza  
 
Figura 13. Competencia según el postest del grupo de control y experimental 
Prueba de normalidad.  
Uno de los supuestos básicos para decidir sobre la aplicación de pruebas 
paramétricas o no paramétricas para el análisis inferencial en la prueba de hipótesis es 
tomar en cuenta la prueba de normalidad, es decir si los datos recolectados de ambos 
grupos se distribuyen normalmente, para tomar una decisión sobre la adecuación de los 
test paramétricos para la comparación de medias. Se plantea lo siguiente hipótesis: 
Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0,05) 
H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. < 0,05) 
De acuerdo con la tabla 37 según la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov 
el P –valor del grupo experimental es: Sig. = ,161 siendo mayor al grado de significancia 
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(,161> 0,05) donde se asume que los datos provienen de una distribución normal, mientras 
que en el grupo de control se cumple (sig.= ,000 < 0,05) estando por debajo del nivel de 
significación alfa prefijado (0,05) Lo que significa que en este grupo los datos no 
presentan distribución normal, sin embargo una prueba más precisa sobre la lectura de los 
valores de la asimetría y curtosis según tabla 23, aseveran lo siguiente (Asimetría GC = 
,471; GE = -,355 y Curtosis = GC -1,691GE = -,521) el cual no sobrepasan los límites de 
rango entre -1,5 y 1,5 y por ende se confirma que los datos en ambos grupos provienen de 
una distribución normal y por ende dado el  supuesto de normalidad la prueba a utilizar 
para comparar los dos grupos muestrales es la T de student perteneciente a una prueba 
paramétrica, para dos muestras independientes. 
Tabla 37 
Prueba de normalidad para la dimensión competencia en la elaboración de resultados 
Grupos_Post Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
G -EXPE ,158 22 ,161 ,968 22 ,661 
G - CONT ,277 21 ,000 ,804 21 ,001 
Igualdad de varianzas y prueba T 
Otro de los supuestos en la lectura del p valor es la prueba de Levene sobre la 
igualdad de varianzas para decidir la T de student a elegir entre ambas opciones, ya sea 
que se asuman varianzas iguales o diferentes para la decisión estadística. Para tal efecto se 
debe tomar en cuenta la siguiente regla: 
P-valor > α = 0,05   Entonces acepta la Ho. : Las varianzas son iguales 
P-valor < α = 0,05   Entonces acepta la H1. : Existe diferencias entre varianzas 
Como se evidencia en la tabla 38  sobre la calidad de varianzas y la prueba t de 
student para la decisión estadística sobre la comparación de medias entre el grupo 
experimental y grupo de control, se detalla que el grado de significancia estadística en la 
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prueba de Levene es de (sig. = ,000) la cual cumple con la condición que el P valor es 
menor al grado de significancia (,000 < 0,05), por tanto no se asume varianzas iguales y 
por ende se toma la segunda fila para elegir la y se acepta la hipótesis alterna: la aplicación 
del módulo autoinstructivo incrementará significativamente las competencias para elaborar 
resultados en los estudiantes del programa de complementación pedagógica de la 
Universidad César Vallejo. 
Tabla 38 
Prueba de T y Levene de calidad de varianzas   





Se asumen varianzas 
iguales 
23,851 ,000 18,979 41 ,000 22,879 
No se asumen varianzas 
iguales 
  18,735 30,548 ,000 22,879 
Nota: gl. = grados de libertad; Sig. = significacia estadística 
Hipótesis específica 5 
Ha: La aplicación del módulo instructivo incrementará significativamente las 
competencias genéricas de los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica  
Ho: La aplicación del módulo instructivo no incrementará significativamente las 
competencias genéricas de los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica de la Universidad César Vallejo. 
H1: µA ≠ µB  (N.S. < 0,05) 
H0: µA = µB (N.S. > 0,05) 
Análisis estadístico de las competencias genéricas en estudiantes de la universidad  
De acuerdo con la tabla 37 sobre el análisis estadístico del pretest en el grupo 
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experimental y de control la media según los resultados del instrumento, se evidencia que 
en el grupo de control la media es más elevada (24,86 con un IC 95 % entre 23,60 y 26,13) 
que en el grupo de control (14,24 con un IC 95 % entre 13,38 y 15,10). La diferencia 
puntual en estas medias respecto al pretest en ambos grupos muestra una diferencia siendo 
24,86 – 14,24 = 10,62 siendo la diferencia de 10 puntos más en el grupo experimental. 
Tabla 39 
Análisis descriptivo sobre las competencias genéricas según el postest del grupo de 
control y experimental 
Grupos Estadístico Error 
estándar 
G_EX Media 24,86 ,608 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 23,60  
Límite superior 26,13  
Media recortada al 5% 24,91  
Mediana 25,00  
Varianza 8,123  
Desviación estándar 2,850  
Asimetría -,242 ,491 
Curtosis -1,235 ,953 
G_CO Media 14,24 ,413 
95% de intervalo de 
confianza para la media 
Límite inferior 13,38  
Límite superior 15,10  
Media recortada al 5% 14,26  
Mediana 14,00  
Varianza 3,590  
Desviación estándar 1,895  
Asimetría -,086 ,501 
Curtosis ,319 ,972 






Figura 14. Las competencias investigativas del pretest en el grupo de control 
Prueba de normalidad.  
Uno de los supuestos básicos para decidir sobre la aplicación de pruebas 
paramétricas o no paramétricas para el análisis inferencial en la prueba de hipótesis es 
tomar en cuenta la prueba de normalidad, es decir si los datos recolectados de ambos 
grupos se distribuyen normalmente, para tomar una decisión sobre la adecuación de los 
test paramétricos para la comparación de medias. Se plantea lo siguiente hipótesis: 
Ho: Los datos provienen de poblaciones normales (N.S. > 0,05) 
H1: Los datos no provienen de poblaciones normales (N.S. < 0,05) 
De acuerdo con la tabla 40 según la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov 
el P –valor del grupo experimental es: sig. = ,183 siendo mayor al grado de significancia 
(,183 > 0,05) de la misma forma el grupo de control presenta (sig. = ,143 > 0,05) siendo 
mayor el p valor asumiéndose que los datos provienen de una distribución normal, lo que 
significa que en estos ambos grupos presentan normalidad en sus datos.  De la misma 
forma los valores de asimetría y curtosis según tabla 26, aseveran lo siguiente (Asimetría 
GC = , -,086; GE = -,242 y Curtosis = GC ,319 y GE = -1,235) el cual no sobrepasan los 
límites de Rango entre -1,5 y 1,5 y por ende se confirma que los datos en ambos grupos 
provienen de una distribución normal y por ende dado el  supuesto de normalidad la 
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prueba a utilizar para comparar los dos grupos muestrales es la T de student perteneciente 
a una prueba paramétrica, para dos muestras independientes. 
Tabla 40 
Prueba de normalidad  
Grupos_Post Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
G -EXPE ,155 22 ,183 ,922 22 ,083 
G - CONT ,164 21 ,143 ,962 21 ,567 
Igualdad de varianzas y prueba T 
Para tal efecto se debe tomar en cuenta la siguiente regla: 
P-valor > α = 0,05   Entonces acepta la Ho. : Las varianzas son iguales 
P-valor < α = 0,05   Entonces acepta la H1. : Existe diferencias entre varianzas 
Como se evidencia en la tabla 41 sobre la calidad de varianzas y la prueba t de 
student para la decisión estadística sobre la comparación de medias entre el grupo 
experimental y grupo de control, se detalla que el grado de significancia estadística en la 
prueba de Levene es de (sig. =,006) la cual cumple con la condición que el P valor es 
menor al grado de significancia (,006 < 0,05), por tanto no se asumen varianzas iguales y 
por ende se toma la segunda fila para elegir a la t de student siendo el valor de la misma (t 
= 14,457) y el P – valor de (sig. = ,000) siendo esta última menor al grado de significancia 
estadística (,000 < 0.05) y por tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna: la aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente las 
competencias genéricas en los estudiantes del programa de complementación pedagógica 






Prueba de T y Levene de calidad de varianzas   




Se asumen varianzas 
iguales 
8,251 ,006 14,324 41 ,000 10,626 
No se asumen varianzas 
iguales 
  14,457 36,690 ,000 10,626 
Nota: gl. = grados de libertad; Sig. = significancia estadística 
5.3. Discusión de resultados 
La investigación encaminada desde un enfoque cuantitativo tiene por objetivo 
determinar el efecto de la aplicación de un módulo autoinstructivos en el desarrollo de las 
competencias investigativas en estudiantes del programa de complementación pedagógica 
de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad César Vallejo, la misma que 
trabajo con profesionales de diversas carrera que se presentaron para obtener el título de 
Licenciado en Educación en dicho programa los cuales desarrollaron trabajos de 
investigación para optar con el grado. La investigación se centró en la aplicación de un 
módulo autoinstructivo para desarrollar las competencias investigativas en el proceso de la 
experiencia curricular los cuales fueron programado en el ciclo 2017 –I.  
En esta perspectiva se menciona que los resultados han sido procesados de manera 
cuidadosa y siguiendo los procedimientos técnicos y estadísticos en la contrastación de 
hipótesis, el cual nos muestra evidencias desde los resultados que la aplicación del módulo 
autoinstructivo aporta e incrementa las competencias investigativas en los estudiantes al 
momento de realizar la tesis, tal como se observa en la tabla 24 donde el grupo 
experimental en el postest (GE=180,09 y DE=8,065) y el grupo de control (GC=81,52 y 
DE=7,574) tienen diferencias significativas, asimismo el  P – valor (sig. = ,000) es menor 
al grado de significancia estadística (,000 < 0.05) rechazándose la hipótesis nula y por 
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ende aceptándose la hipótesis alterna: la aplicación del módulo autoinstructivo 
incrementara significativamente las competencias investigativas en estudiantes del 
programa de complementación pedagógica. Es necesario resaltar que dichas competencias 
se miden o evidencia desde una percepción de los mimos estudiantes como conocedores de 
su misma experiencia y proceso de aprendizaje durante el desarrollo de las materias. 
Numerosas investigaciones sobre competencias investigativas emergen desde una 
conducta perceptiva, cuando lo que se trata es medir un antes y después de aplicar un 
tratamiento o estar expuesto a un programa modular. La evaluación de competencias de 
manera directa no se podría dar antes de la intervención modular, ya que todavía aún no 
existe el desarrollo de dichas capacidades sino se hará evidente en el proceso de aplicación 
por estas cuestiones es importante la rigurosidad la objetividad desde el sujeto investigado. 
Como lo menciona (Balbo, Pacheco y Rangel, 2015; Castañeda, Díaz, Flores, 2015) para 
la recolección de datos sobre la competencia investigativa en los docentes adscritos de la 
universidad de Ciencias Sociales de una universidad, se utilizó la técnica de la encuesta y 
el cuestionario como instrumento que se aplicó a la muestra seleccionada. Estos resultados 
nos dan indicios que las competencias investigativas desde una óptica perceptiva pueden 
darnos el perfil de las mismas que se han desarrollado, dejando claro la pertinencia y grado 
de validez de los instrumentos.   
En el presente estudio los resultados sobre el efecto de la aplicación de un módulo 
autoinstructivo en el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes del programa 
de complementación pedagógica en una universidad privada, nos hace ver que en ambos 
grupos tanto el de control como el experimental existen diferencias significativas después 
de aplicar el módulo autoinstructivo (GE=180,09 y DE=8,065) en contraste a los del grupo 
control (GC=81,52 y DE=7,574) además el valor de la t de student (t = 41,268) y el P – 
valor  (sig. = ,000) evidencia que el P valor es menor y significativo al grado de 
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significancia estadística, contrastándose y corroborando al mismo tiempo la hipótesis 
general alterna donde indica que la aplicación del módulo autoinstructivo incrementará 
significativamente las competencias investigativas en los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica, en base estos resultados de acuerdo con el objetivo e 
hipótesis general, en referencia a lo anterior Gutiérrez (1990)  que los módulos educativos 
se consideran autoinstructivos cuando conducen de manera didáctica y metódica los 
aprendizajes y  desarrollo de capacidades del estudiante hacia el logro de los objetivos, sin 
la participación directa del docente. De la misma forma, otro estudio que corrobora o tiene 
similitud con el nuestro es de Chú (2012) donde desde una óptica y mirada constructivista 
lo relaciona con desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de nivel superior 
reportando resultados satisfactorios a favor del grupo experimental después de aplicar una 
metodología constructivista. Igualmente, el estudio de López (2009) sobre la relación entre 
el plan curricular y el desarrollo de competencias investigativas nos hace entrever que los 
programas curriculares se relacionan de manera directa, positiva y significativamente con 
las habilidades, conocimientos, actitudes y valores en la investigación, lo cual nos permite 
aseverar que un diseño curricular con los insumos , materiales y recursos pertinentes de 
manera didáctica y formativa puede influir en el desarrollo de competencias investigativas, 
dentro de ello podemos mencionar materiales impresos que lo conformarían lo módulos 
autoinstructivos, justamente diseñados bajo los lineamientos del plan curricular desde  el 
enfoque constructivista del aprendizaje. Tal como lo menciona Arboleda (1991), el módulo 
es un sistema de experiencias que permite al estudiante adquirir aprendizajes de manera 
coherente, sistemática y didáctica alcanzando los objetivos propuestos.  
Según Gonzales (2015), la aplicación del sistema modular aportó en un 48 % del 
total de los egresados de la UAM en los periodos de 1974 -2007), es decir la mitad de los 
que egresaron alcanzaron promedios satisfactorios; otros estudios corroboran estos 
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resultados tal como menciona Vargas (2011) en un estudio sobre estrategias pedagógicas 
para desarrollar competencias investigativas, lo cual plantea un modelo estructurado 
mediante la intervención modular para el desarrollo del pensamiento, manejo de 
información y las competencias investigativas. Mediante el uso de metodologías de acción 
participante para su implementación y evaluación se logró que los estudiantes participen 
en proyectos de la Red Colombiana de investigadores lo cual es un logro significativo para 
en caminar semilleros de investigación y adoptar una cultura para su fortalecimiento. 
Con respecto a los resultados de la hipótesis específica 1 se llega a contrastar que la 
aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la competencia en 
la adquisición del fundamento científico-filosófico en estudiantes del programa de 
complementación pedagógica, es decir se acepta la hipótesis alterna ya que la media de 
puntuación en el grupo experimental es de 45,7 mientras que en el grupo de control  17,48 
además el (P-valor < 0.05 = ,000 < 0.05), en base a estos resultados la literatura menciona 
de manera coincidente según Rojas, que para desarrollar la competencia investigativa, los 
estudiantes en principio deben desarrollar y adquirir los fundamentos filosóficos, 
epistemológicos, metodológicos e instrumentales mediante el cual construyan 
conocimientos científicos desde su determinada área (como se citó en Dipp, 2013, p. 
24).De la misma forma, los estudios de Rubio, Torrado, Quirios y Valls (2018) 
mencionaron la necesidad de formar competencias en los conceptos generales de 
investigación tanto a nivel cuantitativo y cualitativo, los mismos que según sus resultados 
reporta que los estudiantes perciben que dominan más los términos básicos de la 
investigación cualitativa.  
Dichos resultados nos hace inferir que los enfoques de investigación están presentes 
como conceptos generales, lo cual descansa en los fundamentos epistemológicos y 
filosóficos de hacer ciencia; sim embargo en la presente tesis  reportamos similares 
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resultados enfatizando el enfoque cuantitativo ya que era parte del esquema de la 
universidad para dicho programa de complementación pero igualmente los fundamentos 
epistemológicos para decidir como adquirir y construir el conocimiento son necesarios 
para ambos enfoques. Por otro lado, estudios recientes reportan que para un modelo de 
formación y desarrollo de las competencias investigativas son necesarios los fundamentos 
epistemológicos, sociológicos y filosóficos fundamentando a nivel epistemológico un 
enfoque sistémico estructural para la modelación en el proceso de desarrollo de las 
competencias investigativas, del mismo modo a nivel filosófico las competencias debe 
giran en torno, al sustento teórico del conocimiento como reflejo de la realidad(Alvarez, 
Mena y Marquéz 2016). 
Respecto de la hipótesis específica 2 sobre la aplicación del módulo autoinstructivo 
incrementará significativamente las competencias en la construcción del marco teórico en 
los estudiantes del programa de complementación pedagógica los resultados reportan 
diferencias significativas entre el grupo de control y experimental siendo el valor de la 
misma según la t de student  (t = 25,420) y el P – valor de (sig. = ,000) siendo esta última 
menor al grado de significancia estadística (,000 < 0.05), estos resultados tienen relación 
con el estudio de Rodríguez (2015), que contempla que las estrategias que usan los 
docentes tiene relación con el desarrollo de competencias investigativas, asimismo la 
propuesta didáctica sobre investigación incentivaron el proceso de formación y 
fortalecimiento de las habilidades investigativas y la práctica docente. 
En cuanto a los resultados de acuerdo con la hipótesis específica 3 se establece que 
la aplicación del módulo autoinstructivo incrementará significativamente la competencia 
en el marco metodológico de los estudiantes del programa de complementación 
pedagógica, se observa que los resultados son favorables (t = 23,847 y el P – valor de (sig. 
= ,000) siendo esta última menor al grado de significancia estadística (,000 < 0.05) por lo 
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cual se rechaza la hipótesis nula; en relación a estos resultados algunos estudios de manera 
más general precisan que no siempre la práctica y actualización pedagógica garantizan la 
plasmación y desarrollo de las competencias investigativas, tal es el caso en la 
investigación de Benitorevollo, Oliver, Medrano y Gonzales (2016) sobre la práctica 
pedagógica y las competencias investigativas se evidencia que el 55,5 % de los docentes 
muestran ausencia de las experiencias y competencias en sus prácticas pedagógicas 
después de egresar de un programa de investigación aplicada , mientras que el 37 % lo 
asume medianamente y solo un 26 % en alta medida, de acuerdo con estos índices no 
existe interés en los docentes en fomentar el espíritu investigativo en los estudiantes  lo 
cual nos indica que fomentar las competencias investigativas y por ende habilidades para 
desarrollar el marco metodológico  no siempre se fomenta desde la práctica pedagógica 
sino también en base a otras estrategias más personalizadas, reflexivas y de aprendizajes 
autónomos que conlleven a construir en los estudiantes habilidades desde su propia 
reflexión y autoaprendizaje. 
Respecto de la hipótesis específica 4 los resultados muestran que la aplicación del 
módulo auto-instructivo incrementa significativamente la competencia en la elaboración y 
emisión de resultados como competencia investigativa en los estudiantes del programa de 
complementación pedagógica, tal como lo muestra la t de student siendo el valor de la 
misma (t = 18,735) y el P – valor (sig. = ,000) siendo esta última menor al grado de 
significancia estadística (,000 < 0.05), de lo abordado se puede inferir que un buen diseño 
de un módulo didáctico y pertinente ayuda a desarrollar competencias en cuanto a la 
recolección y procesamiento de datos para los resultados más aún cuando el tratamiento y 
análisis se realiza a través de software estadísticos como el Spss , Factor, EQS etc. donde 
su aplicaciones necesitan de una guía  o módulo para su ejecución sin dejar de lado los 
fundamentos teóricos en sus aplicaciones. En esta perspectiva los docentes deben 
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incentivar y proponer estrategias, materiales y recursos que puedan desarrollar las 
competencias investigativas en sus estudiantes desde una responsabilidad social 
universitaria, tal como lo señala Gonzales (2017) la propuesta para evaluar las 
competencia investigativas de los docentes y potenciales estudiantes debe centrarse en 
identificar un problema, dominar teorías que aborda las investigaciones reconocer los 
métodos y técnicas para investigar y difundir el trabajo. Por otro lado, los estudios de 
Quiroz (2006) sobre el aprendizaje con módulos autoinstructivos corroboran que la 
aplicación de módulos mejora los aprendizajes y el rendimiento académico luego de 
trabajar con un grupo experimental mientras que el grupo de control recibió la enseñanza 
tradicional. Finalmente, sobre los resultados en base a la hipótesis específica 5 se evidencia 
que la aplicación del módulo instructivo incrementará significativamente las competencias 
genéricas de los estudiantes del programa de complementación pedagógica tal como lo 
muestra la tabla 39 donde la t de student es igual (t = 14,457) y el P – valor de (sig. = ,000) 
siendo esta última menor al grado de significancia estadística (,000 < 0.05) por lo que se 
asume rechazarla hipótesis nula. Estos resultados pueden coincidir con el estudio de 
Camacho (2012) sobre un modelo educativo centrado en el sistema modular para 
desarrollar competencias profesionales donde la vinculación de la educación con la 
problemática real y su relación de teoría y práctica bajo la organización de unidades que 
permitan se aborden desde otro enfoque como; Interdisciplinaria la participación activa. 
De la misma forma, según Leal (2018), la metodología de autoaprendizajes en entornos 
simulados es un método activo de aprendizaje –enseñanza, donde los resultados refieren a 
un aumento de satisfacción, motivación intrínseca y una elevada percepción de aprendizaje 
por parte de los estudiantes. Estos resultados nos permiten inferir que una metodología 
basada en el autoaprendizaje, tal es el caso de los módulos autoinstructivos, nos conlleva a 




1. La implementación y aplicación del módulo autoinstructivo a un grupo de estudiantes 
del programa de complementación pedagógica de la Facultad de Educación de la 
Universidad César Vallejo incrementó el nivel de competencias investigativas de 
manera sobresaliente. Además, Las diferencias significativas son evidentes entre el 
grupo de control y experimental siendo el p valor menor al grado de significancia (,000 
< 0,05), lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. 
2. En cuanto al objetivo específico 1 el resultado evidencia que la aplicación del módulo 
autoinstructivo incrementó significativamente la competencia en la adquisición del 
fundamento científico-filosófico en los estudiantes, siendo la diferencia significativa 
entre ambos grupos, asimismo el p valor es menor a la significancia estadística (,000 < 
0.05) lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  
3. De acuerdo con el objetivo específico 2, se concluye que la aplicación del módulo 
autoinstructivo incremento significativamente las competencias investigativas en la 
construcción del marco teórico en los estudiantes. Además, el p valor menor al nivel de 
significancia estadística (,000 < 0.05), lo cual nos lleva a rechazar la hipótesis nula y se 
aceptar la hipótesis alterna. 
4. Según el objetivo específico 3, se concluye que la aplicación del módulo autoinstructivo 
incrementó significativamente la competencia del marco metodológico en los 
estudiantes, además el p valor es menor a la significancia estadística (,000 < 0.05) lo 
cual implica rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna.  
5. De acuerdo con el objetivo específico 4 se concluye que la aplicación del módulo 
autoinstructivo incremento significativamente las competencias para elaborar resultados 
en los estudiantes del programa de complementación pedagógica. Al mismo tiempo que 
cumple con la condición que el P valor es menor al grado de significancia (,000 < 0.05), 
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por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
6. Finalmente, de acuerdo con el objetivo específico 5, se concluye que la aplicación del 
módulo autoinstructivo incrementó significativamente las competencias genéricas en 
los estudiantes del programa de complementación pedagógica, siendo el P – valor (sig. 
= ,000) menor al grado de significancia estadística (,000 < 0,05), por tanto, se rechaza la 








1. A raíz de los resultados a nivel general sobre la influencia de los módulos 
autoinstructivos en las competencias investigativas, se recomienda aplicar diversas 
técnicas de recolección de datos a fin de tener mayores evidencias en la medición de las 
competencias investigativas. 
2. Se recomienda investigar de manera específica la influencia de la adquisición del 
fundamento científico epistemológico en la competencia para iniciar y plantear un 
problema de investigación, así como desarrollar enfoques de investigación más 
pertinentes a la realidad estudiada. 
3. En cuanto a la intervención de enseñanza, se recomienda realizar estudios sobre la 
influencia del desempeño docente en la elaboración de tesis, los cuales que deben 
caracterizarse por su aporte y relevancia pedagógica. 
4. Se debe implementar el currículo y planes curriculares en las áreas de investigación 
formativa de acuerdo con los nuevos avances en la gestión de la información y acceso a 
la literatura científica mediante la intervención de sistemas modulares que permitan 
desarrollar con versatilidad las competencias investigativas. 
5. Con el fin de aproximarse a obtener instrumentos estandarizados y de mayor precisión 
en las respuestas de los participantes, se recomienda la construcción y el análisis de las 
propiedades psicométricas del instrumento contemplando una escala de mentiras que 
permita un mayor control y objetividad de las respuestas en los ítems 
6. Sería recomienda realizar innovaciones en el currículo implantando el desarrollo por 
competencias y al mismo tiempo constituyéndose una cultura de evaluación, en donde 
las competencias genéricas sean ejes transversales a toda la formación profesional de 
cualquier carrera.  
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7. En cuanto a la investigación formativa en la universidad como competencia, debe 
evidenciar el desarrollo de productos observables en cada ciclo, culminando con el 
desarrollo de un proyecto de tesis, que este a su vez sea el resultado de un proceso de 
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Matriz de consistencia 
Aplicación del módulo autoinstructivo en las competencias investigativas en estudiantes del programa de complementación pedagógica 
de la Universidad César Vallejo, 2016 
 problemas objetivos hipótesis Variables Metodología   
Problema general: 
¿Cuál es el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  
competencias investigativas 
de los  estudiantes del 
programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016? 
Problemas específicos 
¿Cuál es el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  
Adquisición  del fundamento 
cientiífico-filosofico de los  
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016? 
¿Cuál es el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  
Competencias  de marco 
teórico de los  estudiantes del 
programa de 
Objetivo general: 
Determinar  el efecto de 
aplicación  del  módulo  
instructivo en las  competencias 
investigativas de los  estudiantes 
del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar Vallejo, 
2016. 
Objetivos específicos 
Describir  el efecto de aplicación 
del  módulo  instructivo en las  
Adquisición  del fundamento 
cientiífico-filosofico de los  
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar Vallejo, 
2016. 
Desarrollar  es el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  Competencias  
de marco teórico de los  
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar Vallejo, 
2016. 
Hipótesis general 
La  aplicación  del  módulo  
instructivo  influye 
significativamente en  las  
competencias investigativas 
de los  estudiantes del 
programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016. 
Hipótesis específicos 
La  aplicación del  módulo  
instructivo  influye 
significativamente en las  
Adquisición  del fundamento 
cientiífico-filosofico de los  
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016. 
La  aplicación del  módulo  
instructivo influye 
significativamente en las  
Competencias  de marco 
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O 1 - O 2    = Medición de las 
Competencias investigativas. 
X               = Aplicación del 
módulo para desarrollar  
competencias investigativas 
------          = Grupo de 
control sin experimento 
O 3 - O 4   = observación de 
serie de tiempo en GE 
O 5 - O 6    = Observación en 






complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016? 
Cuál es el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  
Competencias del marco 
metodológico de los  
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016? 
Cuál es el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  
Competencias de resultados 
de los  estudiantes del 
programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016? 
Cuál es el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  
Competencias genéricas de 
los  estudiantes del programa 
de complementación 
pedagógica  de la 
Universidad Cesar Vallejo, 
2016? 
 
Desarrollo  el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  Competencias 
del marco metodológico de los  
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar Vallejo, 
2016. 
Determinar  el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  Competencias 
de resultados de los  estudiantes 
del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar Vallejo, 
2016. 
Desarrollar  el efecto de 
aplicación del  módulo  
instructivo en las  Competencias 
genéricas de los  estudiantes del 
programa de complementación 
pedagógica  de la Universidad 
Cesar Vallejo, 2016. 
 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016. 
La  aplicación del  módulo  
instructivo influye 
significativamente  en las  
Competencias del marco 
metodológico de los  
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016. 
La  aplicación del  módulo  
instructivo  influye 
significativamente en las  
Competencias de resultados de 
los  estudiantes del programa 
de complementación 
pedagógica  de la Universidad 
Cesar Vallejo, 2016. 
La  aplicación del  módulo  
instructivo influye 
significativamente en las  
Competencias genéricas de los  
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  






Estará conformada por un 
número de 180 estudiantes  
de educación Superior  del 
programa de 
complementación pedagógica  
de una universidad privada en 
el año 2016. 
Muestra 
Consta  43  estudiantes 
estudiantes del programa de 
complementación pedagógica  
de la Universidad Cesar 
Vallejo, 2016  
Para la extracción de la 
muestra se utilizara el tipo no 
probabilístico, que consiste 
en la elección de grupos 
intactos de la población de 
estudio, la cual es una 
asignación a criterio del 
investigador para conformar 
tanto el grupo de control y el 
grupo experimental. 
Es un tipo de muestra que n 
obedece a fórmulas 
estadísticas en la selección y 
tamaño  de la muestra, sino a 
la elección de grupo intactos. 





Instrumentos de evaluación 
Escala de evaluación de competencias investigativas 
Instrucciones: El presente cuestionario tiene por finalidad conocer las competencias 
investigativas, para lo cual se solicita marcar con una (x) sobre la respuesta que más 
expresa su competencia al momento de realizar una investigación. 
Género   (M)    (F)       Carrera de origen:   Educación                 Otros          Edad: ….. 
Rango:       0 = No desarrollado         1= Inicio                2= proceso             3 = Logrado 




El problema y la adquisición del fundamento científico 0 1 2 3 
1 Reconocer la importancia del concepto de ciencia para la generación 
de nuevos conocimientos  
    
2 Fundamentar la importancia de la investigación como proceso 
orientado a la obtención de nuevos conocimientos 
    
3 Diferenciar un estudio de enfoque cuantitativo y cualitativo     
4 Estar abierto a la crítica constructiva para abordar el proceso de 
investigación  
    
5 Poseer apertura mental como investigador en  los tiempos actuales 
marcados por la complejidad y el caos 
    
6 Mantener una actitud de exploración constante.     
7 Plantear el  problema en términos claros y  concretos     
8 Identificar elementos de un fenómeno u objeto de estudio y sus 
relaciones entre estos 
    
9 Formular preguntas de investigación acorde al objetivo de 
investigación 
    
10 Construir  el estado del arte acerca del problema de estudio     
11 Vincular el  problema real  y el conocimiento disponible sobre el tema 
de investigación 
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12 Utilizar alguna estrategias para organizar el estado del arte     
13 Identificar las actividades a realizar en función a los  objetivos de 
investigación 
    
14 Reconocer un listado de verbos apropiados para la elaboración del 
objetivo general y específicos.  
    
15 Construir objetivos específicos derivados del objetivo general     
16 Diferenciar la justificación teórica de la práctica     
17 Describir quienes se benefician con la investigación     
 Habilidades para la construcción del marco teórico     
18 Identificar la importancia de los antecedentes de una investigación      
19 Reconocer la pertinencia de  los antecedentes con el trabajo de 
investigación 
    
20 Identificar los elementos que intervienen en un antecedente      
21 Utilizar alguna estrategia para estructurar  el marco teórico      
22 Comparar posturas y  planteamientos de diferentes teóricos (autores) 
acerca de las variables de estudio 
    
23 Percibir la complejidad de diversas áreas del conocimiento sobre el 
problema de estudio 
    
24 Fundamentar críticamente los juicios y conceptos que se emiten en las 
teorías. 
    
25 Emitir juicios sobre  validez  de la información analizada     
26 Integrar conocimientos previos con el fenómeno u objeto de estudio     
27 Extraer las dimensiones de la variable en base a las teorías.     
28 Precisar en qué corriente del pensamiento se inscribe el objeto de 
estudio 
    
29 Presentar un conocimiento actualizado sobre recientes investigaciones     
30 Integrar información de distintas fuentes bibliográficas      
31 Analizar lecturas de artículos de revistas científicas     
32 Conocer los aspectos técnicos para citar información según el estilo 
Apa 
    
33 Reconocer la utilidad de las  citas textuales y parafraseadas     
34 Reconocer los tipos de citas  según el estilo Apa     
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 Habilidades metodológicas     
35 Caracterizar el diseño de investigación que se requiere      
36 Elegir entre una investigación transversal de una longitudinal      
37 Diferenciar una investigación experimental de una no experimental     
38 Identificar la importancia de la elección del diseño en relación al 
objetivo de investigación  
    
39 Seleccionar la técnica de recogida de información más adecuada para 
abordar el estudio 
    
40 Diseñar  un instrumento de investigación     
41 Realizar el proceso de validez  del instrumento     
42 Realiza la confiabilidad del instrumento mediante una prueba piloto     
43 Construir una matriz operacional con sus elementos. (Variable, 
dimensiones, indicadores, ítems y escala) 
    
44 Diferencia una variable cualitativa de una cuantitativa     
45 Operacionalizar la (s) variables (s) inmersa en el objetivo de 
investigación 
    
46 Caracterizar los tipos de investigación según su alcance (Exploratoria, 
descriptiva, correlacional o explicativa) 
    
47 Identificar el tipo de investigación según sus objetivos (Básica o 
aplicada) 
    
48 Diferenciar entre el muestreo probabilístico y no probabilístico     
49 Extraer el tamaño y selección de la muestra     
50 Realiza una apropiada delimitación de la población de estudio     
 Habilidades para extraer resultados     
51 Realiza una continua evaluación de resultados parciales      
52 Diferenciar entre la  estadística descriptiva y la inferencial      
53 Construir tablas de resultados mediante el   software SPSS u otro 
programa  
    
54 Diferenciar entre pruebas paramétricas y no paramétricas para probar 
hipótesis 
    
55 Describir datos estadísticos     
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56 Presentar conclusiones que se derivan de los resultados en relación a 
los objetivos de investigación 
    
57 Presenta conclusiones producto de la interpretación de resultados 
pertinentes al problema 
    
58 Redactar las recomendaciones de la investigación     
59 Interpreta los resultados en función al problema y los objetivos de la 
investigación 
    
60 Discutir los resultados de investigación a la luz del marco teórico  
planteado 
    
61 Discutir los resultados a la luz de los antecedentes de estudios     
62 Organizar las referencias según las normas del estilo APA (orden 
alfabético y estructura de la referencia) 
    
63 Organizar las fuentes de consulta a través de las referencias      
64 Construir referencias actualizadas según el tema de investigación     
 Competencias genéricas     
65 Manejar una cantidad considerable de fuentes bibliográficas.     
66 Organizar la información en la computadora      
67 Realizar esquemas para incorporar en los aportes de la tesis     
68 Reconocer la estructura que debe tener un resumen de una tesis     
69 Realizar la revisión bibliográfica  garantizando el criterio de 
rigurosidad científica  
    
70 Utilizar estrategias  para facilitar la búsqueda de información en línea     
71 Utilizar algún tipo de filtro o palabra clave para orientar la búsqueda de 
información en diversas bases de datos o repositorios (Scielo, revistas 
científicas, Dialnet, Google académico, Redalyc etc.) 
    
72 Dominar algún tipo de programa computacional de gestión 
bibliográfica 
    
73 Utilizar algún tipo de software para detectar plagio     
74 utilizar algún programa computacional para el análisis de datos     
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El desarrollo en las tecnologías de la información y comunicación en un contexto 
globalizante y el empoderamiento del conocimiento ha hecho que las competencias y 
habilidades para generar conocimiento científico sean más complejas y a su vez accesibles 
a la comunidad global. En ese sentido las personas en formación y dedicada a la ciencia 
cumplen la tarea más privilegiada de adquirir no solo conocimientos sobre el método y 
procesos de hacer investigación, sino más bien  competencias investigativas que les 
permitan seguir construyendo conocimiento a lo largo de la vida siendo una de las tareas 
más urgente en todo profesional educativo. 
En esta perspectiva el desarrollo de las competencias investigativas ya no solo debe 
contar con los conocimientos en métodos científicos, sino más bien una serie de 
habilidades y competencias para enfrentar nuevos desafíos de cómo abordar los problemas 
de manera científica de una realidad compleja, entramada y objetiva. Los procesos de 
investigación hoy en día se complejizado por el hecho de la informática y la ingeniera de 
la comunicación donde se debe estar interconectado a la red global para el acceso y 
discriminación de la información. Cada uno de los procesos de investigación desde la idea 
de un problema de investigación hasta la adquisición de resultados y conclusiones requiere 
diversas habilidades como búsqueda de información, análisis, indagación, recolección de 
datos, triangulación teórica etc. donde cada estudiante se familiarice con cada etapa de la 
investigación para ir desarrollando a su vez la tesis que conlleva el despliegue de 
capacidades cognitivas, conatativas y afectivas de manera autónoma y eficiente. 
La característica primordial de este módulo comprende la versatilidad y facilidad 
para su autoaprendizaje y adquisición de habilidades en cada etapa del proceso científico, 
siendo relevante la conexión   guiada con el docente para articular los aspectos teóricos del 




El presente módulo tiene por objeto desarrollar competencias para la investigación 
científica desde un enfoque educacional basado en la experiencia en didáctica y asesoría de 
trabajos de investigación, y de la misma forma sustentados en las nuevas tendencias del 
quehacer científico y la incorporación de las tecnologías de información y comunicación 
en la gestión del conocimiento y el desarrollo de las competencias investigativas en 
estudiantes universitarios.  
El presente módulo está dividido en cuatro unidades didácticas: 
En la 1ª Unidad se considera el problema y su conexión con el conocimiento, 
enfatizando con la adquisición de habilidades sobre los fundamentos científicos filosóficos 
y epistemológicos, así como un análisis preliminar del problema en relación al 
conocimiento disponible, llamado también estado del arte para ir estableciendo la 
formulación desde una óptica científica. 
En la 2ª Unidad abordaremos la construcción del marco teórico, proceso mediante el 
cual se inicia en la revisión y búsqueda de información para pasar desde una gestión de la 
información a una del conocimiento, dándole soporte teórico mediante el análisis e 
interpretación de las teorías apoyadas en citas y fuentes según el estilo APA desde los 
antecedentes de estudios hasta la teorización de las variables de manera sólida y   rigurosa. 
En la 3ª Unidad abordaremos, la metodología de la investigación, la cual no permite 
el planteamiento de hipótesis, la elección del diseño, tipo y nivel según la naturaleza y 
propósitos de la investigación. Así mismo identificar a las unidades de análisis y la 
muestra para la recolección de datos que la misma nos proporcionara mediante 
instrumentos de medición con características de validez y confiabilidad.  
En la 4ª Unidad se precisa los resultados de investigación en el cual se hará uso de la 
estadística descriptiva e inferencial para la prueba de hipótesis mediante el uso del 
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software estadístico SPSS -22. Para luego seguir con la descripción e interpretación de 
resultados. Asimismo se trabajara la discusión de resultados, las conclusiones, 
recomendaciones y anexos necesarios en un trabajo de investigación.  
  Los estudiantes trabajaran de manera autónoma y colaborativa a la vez para 
consolidad los aprendizajes y el desarrollo de capacidades en la investigación mediante las 
sesiones guiada por el docente y el empleo del presente modulo como eje transversal en el 
desarrollo de las competencias durante los ciclo académico donde se configura el proyecto 
e informe final de la tesis. 
Esto requiere del docente que ejerza un rol mediador, y sobre todo que demuestre 
competencias para articular la teoría con los ejes modulares desarrollando a su vez en los 
estudiantes habilidades y competencias para la investigación en cada etapa da de su 
proceso. Por tanto el presente modulo cuenta con las óptimas características y pertinencia 
para los estudiantes de complementación pedagógica del nivel superior en la carrera de 














Objetivo general:  
Desarrollar y aplicar las competencias investigativas en el proceso de cada etapa de 
investigación que termina con el informe final de la tesis. 
Indicaciones metodológicas: 
La aplicación de este módulo, es un taller práctico – vivencial a través de una 
metodología activa con la participación comprometida y creativa del alumno para elaborar 
sus propios conocimientos y consolidados a través de las experiencias del aprendizaje 
significativo. 















Proyecto de investigación 1 4 I 20 8 28 
Desarrollo del proyecto de 
investigación 
2 8 II y III 40 16 56 
Informe de tesis  2 8 IV 40 16 56 







El problema y la conexión con el conocimiento 
Competencia a desarrollar: 
Analiza y teoriza los fundamentos y enfoques de investigación para contextualizar e 
identificar el problema. 
Relaciona el problema con el conocimiento disponible para llegar a la descripción y 
la formulación     
Duración: 4 semanas 
Programación de contenidos: 
Sesiones Capacidades  Contenidos Productos 
académicos 
01 Explica los fundamentos 
filosóficos y 
epistemológicos de la 
investigación. 
Adquisición del fundamento 
científico filosófico  
 




02 -03 Identifica el problema y 




Identificación del problema 
y Estado del arte  
Desarrolla la matriz 
de análisis de estado 
del arte de su 
investigación. 
04 Construye de manera 
coherente, analítica y 
amplía la descripción de 
la realidad problemática 
Descripción de la realidad 
problemática, Formulación, 











El problema y la conexión con el conocimiento 
“La ciencia es una valiosa herramienta para  
domar la naturaleza y remodelar la sociedad”. 
 Mario Bunge  
1.1 Adquisición del fundamento científico filosófico  
Para iniciar un acercamiento a la realidad y saber científico que deseamos investigar, 
es menester comprender y reflexionar sobre cómo se genera el conocimiento en la historia 
de la humanidad, para lo cual es necesario explicar el concepto de ciencia. Según Ander 
(1972, p. 34) “La ciencia en un conjunto de conocimientos sistematizados, racionales y 
objetivos, ciertos o probables verificables o demostrables que son obtenidos 
metódicamente referidos a la realidad natural social o del pensamiento”  
Inicia una investigacion sin idolos preconcebidos:  
Antes de iniciar con la determinación de un problema de investigación debemos 
tomar en cuenta que existen sesgos ideológicos que limitan nuestra capacidad de 
investigador innato para abordar cualquier problema de investigación y por ende se debe 
tener cuidado al momento de plantear el problema. Como nos dice kerlinger (2002, p. 14) 
“la idea es que el problema por lo general se inicia con un pensamiento vago o no 
científico con presentimientos no sistemáticos, después seguirán pasos más refinados” es 
decir al inicio cuando el tema es poco conocido tenemos una idea vaga anticientífica que 
se debe abordar con una exploración exhaustiva de la revisión bibliográfica de lo contrario 
nuestro ídolos nos invadirán. 
De acuerdo a la epistemología siempre existen “ídolos” que conservamos consciente 
o inconscientemente en nuestro repertorio o esquema mental para poder enfocar y 
encaminar el trabajo de investigación científica, que en su proceso puede ir adquiriendo un 
sesgo ideológico,politico,social o religioso de acuerdo al ídolo que adoptemos y por ende 
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trastocando la veracidad y objetividad del proceso de investigación que debería tener una 
estructura puramente científica para llegar a un verdadero conocimiento. 
De acuerdo a la epistemología siempre existen “ídolos” que conservamos consciente 
o inconscientemente en nuestro repertorio o esquema mental para poder enfocar y 
encaminar el trabajo de investigación científica, que en su proceso puede ir adquiriendo un 
sesgo ideológico,politico,social o religioso de acuerdo al ídolo que adoptemos y por ende 
trastocando la veracidad y objetividad del proceso de investigación que debería tener una 
estructura puramente científica para llegar a unverdadero conocimiento. 
Por consiguiente mencionamos algunos “ídolos” que siempre nos acompañanen e
l proceso  investigativo el cual son los siguientes: 
 “Ídolos” que intervienen en el proceso investigativo 
 
IDOLOS CARACTERISTICA
La naturaleza de los sentidos sensoriales del hombre; no nos llevan a un
conocimiento certero de las cosas. Es decir al captar el objeto a través de
lo sensorial la naturaleza humana deforma, trastoca y altera el curso o
conocimiento verdadero en un a investigación.
No es apropiado ni pertinente que un problema investigativo sea visto,
enfocado y solucionado desde una sola óptica o enfoque de una
específica rama de la ciencia que se abraza por el hecho de que crearía
una distorsión en el proceso. Eso equivaldría a ser miopes
científicamente.
La palabra hablada y expresada es muy rica en su significado de acuerdo
al contexto y tiempo. Es por eso que tergiversan el puro conocimiento y
entendimiento que la ciencia debería tener.
Las reglas de investigación no deben ser recetas sacramentadas ni
dogmatizadas, más bien deben ir desarrollándose y ser abiertas y flexible
con el objetivo de encontrar el método que nos lleva a la verdad.
Tiene su fundamento en el grado de dependencia del investigador a un
factor económico, laboral, sentimental; es decir para el, la verdad estará supeditada a los
amos que gobiernan en cada factor y no será un conocimiento real y objetivo sino más bien
un conocimiento adulterado y distorsionado.
Tienen su fundamento en que las teorías o paradigmas que están en
boga en la actualidad son las soluciones a los problemas a resolver; o se relacionan con 









Teoría primaria necesaria para el investigador 
Antes de iniciar nuestro planteamiento del problema debemos tomar en cuenta que 
las bases y fundamentos filosóficos y epistemológicos son de vital importancia para iniciar 
y comprender la naturaleza de estudio que debe enrumbar la investigación para los 
propósitos de la ciencia. 
Pero, ¿Qué es la Epistemología?   
Es la filosofía de la ciencia, el cual trata de explicar cómo se origina y construye el 
conocimiento, en otras palabras como llegamos a conocer y entender la realidad compleja 
que a diario se nos presenta. Entender estos aspectos nos hace reflexionar sobre una 
postura que debemos tomar en cuenta al momento de analizar y decidir por los enfoques de 
investigación para el acercamiento y estudio de la realidad. Debemos enfocar que la 
realidad a estudiar es compleja y nuestros sentidos no pueden darnos una verdadera lectura 
de la misma, ya que los conocimientos con una base sensorial pueden ser no verdaderos 
frente a la comprobación científica. 
Ejemplo 1  
Supongamos que a lo lejos observamos que una montaña en plena luz del medio día 
un objeto resplandece una luz brillante, nuestro sentidos podrían suponer que es un metal 
preciado por su esplendor y tamaño, sin embargo un comprobación empírica nos traería 
abajo nuestra hipótesis del conocimiento sensorial, al encontrarnos que es un pedazo de 
vidrio el cual se reflejaba. 
En la siguiente tabla observamos las teorías primarias que debe abordar todo 







El investigador  busca como  relacionarse con la realidad compleja 
para comprenderla , la cual se resume en la siguiente interrogante 
¿Cómo sabemos lo que sabemos? 
Concepción 
ontológica 
La concepción sobre la naturaleza humana que posee el investigador 
se refleja en la pregunta ¿Qué es lo que conocemos acerca de la 
naturaleza de la realidad? 
Estructura 
metodológica  
La construcción del conocimiento y la forma como se adquirió 
obedece a responder la siguiente interrogante ¿Cómo estudiar el 
mundo? 
¿Cómo se origina una idea de investigación? 
Las ideas son como minas de oro que están prestas a encontrase y generar todo una 
revolución en el conocimiento, como nos dice Hernández, (2014). Para iniciar una 
investigación siempre se necesita una idea, todavía no se conoce el sustituto de una buena 
idea. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la 
perspectiva cuantitativa) a la realidad subjetiva (desde la perspectiva cualitativa) o a la 
realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrá de investigar. 
A continuación presento algunas ideas previas que de seguro te servirán para 
formular tu idea de investigación: 
- La idea debe surgir de aspectos importantes e tu vida, de tu cotidianidad, de tu 
experiencia diaria, la idea de investigación debe contener motivación, pasión y entrega. 
Habrá ideas que te motiven y otras que no pues estas últimas deséchalas porque la 
investigación requiere intriga, aliento y excitación del investigador.  
- Jamás debes pensar que tu idea es estúpida o descabellada si no has analizado antes, es 
fácil criticar una idea pero eso no es el objetivo, en la investigación científica las ideas 
son una mina de oro así que sigue adelante no te desanimes, recuerda que las verdades 





- Tu idea inicial siempre será vaga y cargada de confusión pero siempre es importante, 
las ideas buenas siempre son incompletas nunca nacen acabadas por eso es normal que 
al principio sean un poco confusas, no te desanimes apunta todas tus ideas que en el 
camino se irán aclarando. 
- No existe ideas “obvias” que no debas considerar, lo obvio sin análisis previo es 
prejuicio, y el prejuicio es opuesto a la ciencia, nada es obvio en esta vida siempre hay 
algo que aprender y buscar lo escondido dentro de lo cotidiano. Si te dicen eso ya está 
muy investigado, no les hagas caso no hay nada suficientemente investigado en esta 
vida, la investigación es un proceso de perfeccionamiento infinito. 
De acuerdo a Hernández (2014, p. 45) los motores de las ideas para investigar son 
las siguientes: 
Motores en la generación de ideas para la investigación. 
 
                      
Es recomendable que evites temas que sean: 
 Demasiado amplios, como por ejemplo: “La Ecología” 
 Demasiado restringidos, como por ejemplo: “Los efectos de los 
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contenidos contaminantes del Río Aconcagua en abril de los años impares” 
 Tema acotado, como por ejemplo: "El Medio Ambiente" 
Para establecer tu tema trabaja por medio de: 
 Lluvia de ideas 
 Leyendo un artículo de enciclopedia u otra información que te proporcione    
antecedentes generales sobre el tema que te interesa. 
 Preguntándote a ti mismo(a): sobre este tema, 
. . .  ¿Qué creo que es? 
. . .  ¿Qué  puedo asegurar que se? 
. . .  ¿Qué más necesito averigua 
Cualquiera sea el método que elijas, asegúrate de que tu tema sea: 
- Interesante para ti 
- Aceptable para tu linea de investigacion  
- Manejable dentro de los términos de la tarea encomendada. 
¿Dónde puedo obtener información sobre mi tema? 
Muchas fuentes proporcionan información sobre un tema: 
 Enciclopedias 
 Libros de no ficción 
 Diapositivas y películas 
 Publicaciones periódicas (revistas) 
 Discos, casetes y compact disks 
 Folletos 





 Fuentes de referencia especializadas 
 Televisión 
 Entrevistas 
 Boletines electrónicos 
 Encuestas 
 Portales o páginas de Internet 
 Videos 
Las herramientas de referencia te conducen a fuentes de información: 
 Ficheros 
 Índices de libros 
 Bibliografías y listas de referencias 
 Personas: profesores, otros profesionales, testigos, 
 organizaciones (gubernamentales y comunales) 
 Lugares: museos, fundaciones, universidades, institutos 
Habilidades Epistémicas  
Cuando iniciamos un proyecto de investigación debemos tomar en cuenta que 
nuestro objetivo es llegar obtener un nuevo conocimiento, resolver un problema y por ende 
aproximarnos a la VERDAD mediante el único camino dentro de la ciencia llamada “el 
método científico”  la cual desde una postura epistemológica puede existir  muchos 
caminos, métodos o enfoques para llegar  a ella, como por ejemplo para los del enfoque 
empirista ( realidad como verdad) el problema de investigación solo se puede explicar o 
describir desde una realidad objetiva, siendo la verdad el dato u objeto de estudio y la 
fuente de acceso la experiencia, mientras que para los racionalistas la verdad está en el 




A continuacion se presenta un esquema funcional para ir delimitando la IDEA DE 
INVESTIGACIÓN desde un plano epistemológico.       
Delimitación de la idea de investigación 
 
Primer paso: Redacte brevemente los elemntos correspondientes a las razones, principios y 
fundamentos delproblema  de investigacion que se ha propuesto. 
- ¿Qué le motivo la elección del problema? 
- ¿Qué teorías están relacionadas con su problema de investigación? 
- ¿Es posible llegar a conocer la realidad a estudiar? 
Segundo paso: Identifique los elementos pertinentes sobre los objetivos, propósitos y la 
finalidad del problema de investigación. 
- ¿Cómo trasciende la investigación a nivel global? 
- ¿Cómo la investigación impacta en la sociedad? 








Actividad de aprendizaje  N° 1 
A partir de una idea de investigación responde las siguientes interrogantes:  












¿Por qué es importante evitar los “ídolos” desde el punto de vista epistemológico al 




Desde una postura epistemológica ¿cómo llegaríamos a conocer la realidad que 
deseamos investigar?  
…………………………………………………………………………………………… 
Revise e indague algunos artículos científicos actuales e identifique 5 ideas de 




Identificación del problema y Estado del arte 
Identificando el problema 
Para identificar el problema de investigación se debe tomar en cuenta que las causas 
del mismo pueden ayudar a vislumbrar la idea, prevención, tratamiento o trazar planes de 
mejora, etc. ignorarlas se puede tornar peligroso. El problema debe ser descrito en el 
contexto de sus causas y consecuencias, para la cual utilizaremos la técnica de árbol 
problema para dicha identificación: 
Primer paso: Se debe colocar el problema en el recuadro central del “ÁRBOL DE 
PROBLEMAS” 
Segundo paso: Se deben identificar las causas del problema las mismas que se van 
anotando de derecha izquierda y cada vez nos podemos sumergirnos hacías las causas más 
profundas, será necesario, después de una lluvia de ideas EVALUAR LAS CAUSAS, ver 
si tiene sustento teórico y optar por aquellas. 
Tercer paso: En la parte superior se debe identificar los efectos o impacto del problema.  
 Técnica de árbol de problemas para delimitar la idea de investigación  
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Cuarto paso: Para una investigación a nivel descriptiva solo se tomara en cuenta el 
problema identificado para describir alguna característica, nivel o situación.   
Ejemplo para dos   o más variables  
Para este caso con la ayuda de nuestro árbol problema podemos identificar las 
variables que se relacionan en torno al problema ya sea a nivel de causalidad, relación o 
efectos. Donde frente a un problema puede haber muchas causas o posibles causas (C1) así 
como los efectos o consecuencias que se derivan del mismo (E1) 







A continuación se explica brevemente como llegar a formular el problema de 
investigación a partir de la presente estrategia: 
- Nivel descriptivo: En este nivel de investigación solo se toma en cuenta una SOLA 
variable a describir, el cual viene a ser el problema identificado. Ejemplo: ¿Cómo se 
presenta el nivel de agresividad en niños de primaria?  
- Nivel correlacional: para estudios correlacionales se tomara en cuenta las posibles 
relaciones de la causa 1 (C1) con el PROBLEMA u otras causas que sea de su interés. 
- Nivel explicativo: Para estudios explicativos el análisis quedara completo si 





En este análisis el programa (Pg) puede enfocarse en solucionar una o más causas 
(C) o puede dirigirse a modificar los efectos (E) o puede dirigirse a modificar la situación 
del problema (Pb). 
A partir de estos 4 elementos (Pg, C, E, Pb) usted tiene la opción de elegir un par de 
elementos que serían la base de su investigación. 
De los elementos mencionados se pueden conjugar de la siguiente manera: 
- C1 y PROBLEMA 
- PROBLEMA y E1 
- PROGRAMA y C1 
- PROGRAMA Y PROBLEMA 
- PROGRAMA y E1 
Ejemplo  
- Supongamos que usted eligió “C1 –y – PROBLEMA”, entonces el titulo seria: Relación 
entre C1 y PROBLEMA (aquí el problema se convierte en términos neutros). 
- Supongamos que usted eligió “PROGRAMA y PROBLEMA”, entonces el titulo seria: 
Impacto del PROGRAMA en la prevención del PROBLEMA.  
Estado del arte  
En esta sección se establece un análisis del conocimiento y las investgaciones 
disponibles de manera panorámica que pueda darnos luces de como se ha venido tratando 
el problema de investigación, que vacíos existen, cuales son los principales resultados, en 
qué lugares se ha trabajado más, las tendencias que se han desarrollado en torno al tema 
etc. 
Según Londoño, Maldonado y Calderón (2014) menciona que estado del arte es una 
modalidad de investigación documental que permite el estudio del conocimiento 
acumulado dentro del área especifica, su finalidad as dar cuenta del sentido del material 
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documental sometido al análisis con el fin de revisar de manera detallada y cuidadosa de 
los documentos que tartán sobre un tema específico. (p. 23) 
A continuación se presenta una tabla donde se registra la información que debe ir 
analizándose para ir ubicándonos en el terreno de la investigación.  
Ficha de recolección de información: Estado del Arte 
Tema Tipo de 
documento 











Carrasco, (2016) La 
motivación escolar 
en las IE. 








Establecer nuestras decisiones sobre el material e investigaciones que se evidencian 
en el tiempo, nos ayudara a comprender y “seguir las huellas” del conocimiento 
disponible hasta el momento y la forma como ha sido tratado y que nos falta por hacer, 
para ir delimitando y contextualizando nuestro problema de investigación para objetivos 
viables y relevantes para el conocimiento científico.  En la presente figura se aborda la 
interrelación de elementos existentes como el conocimiento disponible, las experiencias 
del investigador y los antecedentes de estudio que interactúan con el problema  o realidad 
problemática  para generar un sólido y creativo planteamiento valido para la ciencia y  
aporte a la sociedad. 









Importante: Para una mejor comprensión del estado del arte en necesario responder 
reflexivamente sobre estas cuestiones relacionadas al problema de investigación. 
Descripción de la realidad problemática y formulación del problema  
Planteamiento del problema 
Plantear un problema es afinar bien la idea de investigación, es tener una visión 
institucional de la realidad a investigar haciendo un diagnostico donde se describa, la 
realidad problemática, describir el problema nos ayuda a entender la importancia y la 
necesidad de investigar, por ello debemos persuadir al lector con una buena redacción y 
construcción del planteamiento del problema. Se puede iniciar con una descripción breve 
del a nivel internacional, luego a nivel nacional, y así concatenándolo hasta llegar a la 
realidad de la institución educativa o lugar de donde se extraerá la muestra de estudio, 
También en esta sección se puede citar algunas referencias que fundamenten la 
problemática si es necesario. Cuando el investigador describe su problema, presenta los 
antecedentes del estudio, las teorías en las que se basó y los supuestos básicos en los que 
se apoya el enunciado del problema. Debe aclarar en particular qué personas, materiales, 
situaciones, factores y causas serán consideradas o no. Un enunciado completo del 
problema incluye todos los hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes en la 
investigación. Hay que encuadrarlo en un enunciado descriptivo o en una pregunta que 
indique con claridad qué información ha de obtener el investigador para resolver el 
problema. Se suele decir que un problema bien planteado es un problema resuelto, lo cual 
es verdad, ya que generalmente así sucede en la realidad. Muchas veces ocurre que los 
problemas no son investigables, es decir, se encuentran demasiado confusos debido a que 
la situación de dificultad es extremadamente complicada, tanto desde su punto de vista 





Actividad de aprendizaje N° 2 
1. A través de la técnica “árbol de problemas” identifique la (s) variable (s) a investigar 
y formule de manera tentativa el problema. 






2. A través de una búsqueda preliminar identifique 4 estudios relacionados (tesis o 
teorías) a su problema de investigación   y complete el siguiente cuadro haciendo un 

















   
  
 
   
     
3. Luego de haber realizado el estado del arte y a partir de ellos afine su problema de 








Todo problema aparece a raíz de una dificultad, la cual se origina a partir de una 
necesidad, en la cual aparecen dificultades sin resolver. Diariamente se presentan 
situaciones de muy diverso orden, una situación determinada puede presentarse como una 
dificultad la cual requiere una solución a mayor o menor plazo. 
Consideraciones en el planteamiento del problema 
 





Si se eligiera el tema Compromiso organizacional el investigador, en dependencia a su 
situación particular deberá delimitar su ámbito en el que será estudiado. Así, el tema 
contextualizado podría ser: Compromiso organizacional en docentes del nivel inicial de 
la Institución Educativa Mi Jesús del distrito de Belén.  
Contextualizado el tema, en seguida, el investigador deberá cumplir con dos 
acciones siguientes:  
Primera acción. -Consultar referencias, textos y documentos normativos sobre el tema. 
Metodológicamente, toda la literatura sobre el tema recibe el nombre de lo “ideal”, lo 
deseado (Lo que debe ser).  
En la descripción, el argumento de lo “ideal” Lo que debe ser podría lograse en cuatro 
párrafos. El primero dedicado a la importancia de la educación. El segundo, referido a la 
importancia del tema, el tercero destinado a los referentes teóricos más importantes, el 
cuarto párrafo dedicado a las normativas sobre el tema.  
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Segunda acción. - En el quinto párrafo, el investigador, muestra la contradicción entre El 
debe ser (Lo ideal) y lo que es, (La realidad) es un quiebre en la redacción, que se logra 
utilizando el conector “sin embargo”, seguidamente en una frase se menciona LA 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA que luego se describe, sus aspectos específicos más 
importantes, en una extensión no mayor de un párrafo de diez renglones.  
Metodológicamente, la situación problemática, se presenta como: dificultades, 
necesidad, vacío cognoscitivo u   obstáculo.  
 
Se observa que los estudiantes del segundo grado de secundaria en la enseñanza 
aprendizaje del área de Comunicación de la Institución Educativa 6023 Julio C. Tello de 
Por ejemplo
Ejemplo de la descripción del problema 
La sociedad peruana tiene en la educación uno de sus soportes más fundamentales para superar con éxito el 
desafío más importante que exige el desarrollo social, científico y tecnológico: la formación integral de 
ciudadanos.   
En ese contexto, el tema del desarrollo de la creatividad como proceso y resultado en sus múltiples 
dimensiones constituye importante en tanto contribuyen al desarrollo de capacidades y actitudes de 
comprensión crítica y, eventual, transformación creativa de la realidad en la totalidad de sus factores.    
Desde el punto de vista teórico, el tema de la creatividad fue abordado por Guilford, J (1950), Torrance,P. 
(1974) De Bono, E (1986) Mitjáns, A (1995), Minujin , A (1989),  González , A (1993), Martínez, M 
(1999) y Lasanta, M (2003). 
En el plano normativo, del sistema educativo peruano, destacan el proyecto Educativo Nacional (PEN) y el 
Diseño Curricular Nacional (DCN). Ambos documentos indican la necesidad de promover el desarrollo de 
la creatividad, innovación desde la flexibilidad y adecuación curricular permanente.  
 En los trabajos teóricos y normativos consignados en los párrafos anteriores se evidencia la importancia 
del desarrollo de la creatividad, SIN EMBARGO, mediante el diagnóstico exploratorio efectuado al 
iniciar esta investigación, se evidenció que los estudiantes del Área de Formación Ciudadana y Cívica del 
primer año “B” de educación secundaria de la Institución Educativa 1263 Puruchuco de Vitarte-Lima, 
presentan niveles deficientes de creatividad, principalmente en el proceso de enseñanza aprendizaje del área  
de Formación Ciudadana y Cívica.  
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Lurín presentan dificultades de motivación, originalidad y fluidez, es decir, deficientes 
desarrollos creativos que repercuten en los proceso y resultados de aprendizaje. 
Técnica del embudo para la descripción del problema  
                  











Formulación del problema 
Una vez que se ha planteado el problema en base a las consideraciones anteriores, el 
investigador enfrenta la tarea de enunciarlo de forma Clara, precisa y viable. 
Esta formulación debe presentar el objetivo fundamental de estudio en sus 
dimensiones exactas, mediante una exposición formalmente explícita, indicando por medio 
de ella qué información debe obtener el investigador para resolver el problema. 
¿Por qué resulta conveniente que un problema sea plantado en forma de pregunta? 




CONTEXTO LOCAL  
CONTEXTO NACIONAL 
CONTEXTO INTERNACIONAL 
Contextualizar el problema en el 
tema, espacio y tiempo desde un 
ámbito internacional. 
Describir y problematizar a nivel 
nacional con argumentos y en 
conexión con el conocimiento 
disponible. 
Problematizar y describir la realidad 
local e institucional desde la objetividad 

























































































- Por qué una pregunta exige una respuesta acorde con su naturaleza y propósito. Esta 
respuesta es la hipótesis la misma que deberá someterse entonces a la prueba empírica, 
vale decir, a la recolección de hechos que la verifiquen o desconfirmen. 
- Por qué planteando una pregunta directa, clara y precisa el investigador puede concebir 
cuales fuentes de verificación y técnicas de colecta de datos resultan apropiadas para 
responderlas. 
¿Qué requisitos debe tener la formulación del problema? 
- El problema debe ser preciso sin ambigüedades, lo más concreto posible y que genere 
aporte novedoso a la ciencia. 
-  Para garantizar el éxito de la investigación se debe recurrir a un análisis de factibilidad 
utilizando algunas herramientas de ampliación del pensamiento de Cort.  Por ejemplo 
“CTF” que significa considerar todos los factores, en este caso para dar viabilidad a la 
investigación. (¿existe acceso a la muestra?, ¿Es coherente el problema?, ¿Existe recursos 
disponibles? Etc.) 
- Debe estar formulada en forma interrogativa o declarativa. 
La siguiente tabla muestra una propuesta de criterios que debe reunir un buen 
planteamiento del problema en cualquier campo de estudio. (Flores, 2011, p.75) 




Aporta conocimientos para enriquecer el campo de estudio y 
procedimientos para resolver problemas prácticos. 
Facticidad 
Poder resolver mediante observaciones directas o indirectas de objetos, 
procesos, organismos, órganos, organizaciones, etc. 
Factibilidad 
Es una condición de tiempo, recursos financieros, personal con que 
cuenta el equipo de investigación y posibilidad de acceso a la 
información.  
Pertinencia 
Acorde con la importancia de los problemas para el entorno 
económico, social y cultural, así como el interés que despierta el tema 
para el investigador. 
Precisión 
Indica las variables que serán investigadas, la población y la localidad 
en que se llevara a cabo el estudio. 
Nota: Tomado de Flores (2011) Construcción de la tesis universitaria 
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Ejemplos de la formulación de un problema general: 
A nivel exploratorio: 
- ¿Cuál es la opinión que tienen los habitantes de la región amazonas frente a su 
alcalde….? 
- ¿Cuáles son las percepciones frente al aborto en los pobladores del centro poblado 
“chinlla” de la región Ancash-2017? 
Importante  
Explorar equivale a incursionar en un terreno desconocido. Por lo tanto, 
emprenderemos una investigación exploratoria cuando desconocemos el tema 
por investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos 
impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes 
y pertinentes. Se puede tener una gran voluntad y entusiasmo para estudiar o 
investigar cualquier tema, pero si se desconoce el mismo se debe iniciar un 
estudio exploratorio para empezar a conocerlo y familiarizarse con él, para 
precisar mejor el problema que interesa resolver o para comenzar a dar forma a 
alguna hipótesis previa que sobre la cuestión tengamos. 
A nivel descriptivo: 
Problema general  
Tener en cuenta que el problema identificado para nuestro estudio después del 
planteamiento debe aterrizar en una pregunta donde exprese la variable a estudiar, a 
continuación se presenta una lista de ejemplos y se resalta la variable en estudio. 
Ejemplos 
- ¿Cuáles son los niveles de desaprobación académica de los estudiantes beneficiarios 
de beca 18 de la región Huancavelica -2017? 
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- ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los estudiantes del nivel 
secundario de La Institución Educativa “Mi Perú”- 2017? 
- Cuál es el estado actual del desarrollo de la resiliencia en estudiantes del 4.° grado de 
secundaria? 
Importante 
La cuestión técnico metodológico enfatiza esta lógica en la construcción de la 
pregunta de investigación al respecto los problemas descriptivos pueden asumir las 
siguientes formas (Ñaupas, 2009, pág. 112) 
- ¿Qué es X? : Indaga por las características generales del objeto problema. 
- ¿Cómo es X? : indaga por las características secundarias del objeto problema. 
- ¿Cómo se clasifica X? : Identifica a qué clase, o clasificación pertenece el objeto 
problema. 
Problemas específicos  
 Se derivan del problema general, en este caso se toma en cuenta las dimensiones de cada 
variable para ir formulando las preguntas que se desprenden del problema general. 
Para esto el investigador ya debe conocer el tema y la variable a profundidad donde la 
extracción de las dimensiones o categorías tengan un respaldo teórico. 











P. General: ¿Cuál es el nivel de creatividad en los estudiantes de quinto grado de 
secundaria...? 
Problemas específicos: 
- ¿Cuáles el en nivel de la originalidad que poseen los estudiantes de quinto grado…?  
- ¿Cuál es el nivel de la flexibilidad creativa que poseen los estudiantes de quinto grado…? 
- ¿Cuál es el nivel de la fluidez creativa que poseen los estudiantes de quinto grado…? 
- ¿Cuál es el nivel de la elaboración creativa que poseen los estudiantes de quinto 
grado…? 
A nivel descriptivo comparativo: 
- ¿Qué diferencias existen entre la agresividad de estudiantes provenientes de zonas 
urbanas y zonas rurales de la región Lima-2015? 
- ¿Cuál es el nivel de predominancia axiológica entre estudiantes de medicina según 
género de la universidad Cesar vallejo -2015? 
En la formulación del problema ya podemos evidenciar muchos aspectos de la 
metodología de la investigación que nos ayudaran a dar sentido a la formulación de los 
objetivos que es el siguiente paso. Por ejemplo se evidencia el tipo de variable, y su 
clasificación, el enfoque de investigación que se debe dar para abordar la investigación, la 
muestra de estudio y el posible método estadístico que vamos a utilizar para el tratamiento 
estadístico de nuestra investigación. Por esto es muy importante abordar con precisión y 
cautela la formulación del problema, pues es una de las etapas más rigurosas y delicadas 
pues su correcta formulación ya es una muestra de un 50 % de la respuesta encontrada. 
A nivel correlacional: 
Con respecto Kerlinger (2002) plantea los siguientes criterios al formular un 
problema de investigación:  
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- El problema debe expresar la relación entre 2 o más variables. Sin embargo hay que 
tener en cuenta que esto no pasa en las investigaciones de método descriptivo cuando 
solamente se plantea con una sola variable. 
- El problema debe ser enunciado de manera clara y sin ambigüedades en forma de 
pregunta. 
- El problema y su enunciado impliquen la posibilidad de ser sometidos a prueba 
empírica.(p.23) 
a) Correlación simple: (sólo se debe decir variable 1 y variable 2) 
-    ¿Qué relación existe entre X y Y? (Correlación simple. Solo nos dice si existe relación 
o no). 
-    ¿Qué relación existe entre el acompañamiento tutorial y el rendimiento académico en 
estudiantes beneficiarios de beca 18 de la región 
      Huancavelica -2013? 
b) Correlación causal o direccional (Se puede llamar variable independiente y 
dependiente (Hernández, 2010, p. 98) 
-  ¿De qué manera se relaciona X y Y? (No solo nos dice qué relación existe sino también 
como es la relación) 
- ¿De qué manera se relaciona la inteligencia emocional y la actitud asertiva…? 
A nivel explicativo: 
- ¿Cuál es el efecto de un programa de acompañamiento tutorial en la autoestima y el 
rendimiento académico en estudiantes de educación  
- Superior beneficiarios de Beca 18 de extrema pobreza de la región Huancavelica 2013? 
- ¿Cuáles son los factores que causan la agresividad en estudiantes provenientes de zonas 





En este nivel de investigación lo que se desea es explicar las causas y efectos 
de los fenómenos tal como se presentan, o de la misma forma crear las 
condiciones mediante la manipulación de variables para observar los efectos en 
la otra variable (dependiente). 
 
Los objetivos de investigación 
Cuando se ha seleccionado el tema de investigación y se ha formulado el problema, 
debe procederse a formular los objetivos de la investigación; que deben estar armonizados 
con los del investigador y los de la investigación.  
El objetivo de la investigación es el enunciado claro y preciso de los propósitos por 
los cuales se lleva a cabo la investigación. El objetivo del investigador es llegar a tomar 
decisiones y a desarrollar una teoría que le permita generalizar y resolver en la misma 
forma problemas semejantes en el futuro. 
Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos de la 
investigación. Los objetivos deben haber sido previamente formulados y seleccionados al 




















Justificación y alcances de la investigación: 
La Investigación se justifica tomando en cuenta los siguientes conceptos:  
- Teórica: Hace referencia la importancia del aporte teórico de la investigación hacia la 
teoría de la variable y la ciencia.  
- Practica: Hace referencia que beneficio se logró y quienes serán los beneficiarios con los 
resultados de la investigación. 
- Metodológica: Hace referencia a la metodología utilizada para la Investigación, la 




La matriz de consistencia  
Es un instrumento o herramienta que nos permite tener una visión general del avance 
de la investigación, donde se visualiza el problema formulado a nivel general especifico, 
los objetivos, las hipótesis (si corresponde), las variables y su operacionalización 
(dimensiones e indicadores) , diseño de investigación , población -  muestra y  las técnicas 




Actividad de aprendizaje N° 3 
1. Mediante la técnica del “Embudo” redacte la descripción de la realidad problemática 



























La construcción del marco teórico 
Competencia: 
- Elabora el marco teórico con actitud analítica, crítica y científica; analizando e 
interpretando las teorías existentes para establecer una perspectiva teórica. 
Programación de contenidos: 
Nº 
Semanas 
Capacidades  Contenidos Productos académicos 
01 Identifica y selecciona 
información de 
material impreso y de 
base de datos 
científicas. 
Revisión y búsqueda de 
información 
 
Evidencias de libros, 
artículos, documentos, 
imágenes, mapas y etc 
(fuente primaria y 
secundaria). 
02 Aplica la normativa 
Apa en la redacción, 
citación, referencias y 
formatos. 
Normas de citación y 
referencias según APA  
Practica sobre redacción y 
citación  estilo APA 
03 Identifica y analiza 
estudios previos 
incorporando a la 
tesis. 
Antecedentes de estudio  Elabora 8 antecedentes de 
estudio 4 nacionales y 4 
internacionales. 
04  Teoriza, interpreta y 
aporta para construir 
las bases teóricas 
citando las fuentes.  
bases teóricas Construye y elabora las 
bases teorías de la tesis  
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La construcción del marco teórico 
En tanto las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas; en tanto son 
ciertas, no se refieren a la realidad. 
Albert Einstein 
Revisión y búsqueda de información  
En la búsqueda y selección de información debemos considerar los fuentes tanto 
físicas y virtuales que hoy en día esta última se ha generalizado y ha cobrado un gran 
poder informacional tanto para la investigación y el mundo laboral, empresarial, personal y 
familiar.  
Gestión de la información  
Es el conjunto de actividades relacionadas entre sí con el fin de identificar, 
seleccionar, almacenar y recuperar información producida. Es de vital importancia tomar 
en cuenta para nuestra investigación las fuentes primarias, ya que estas ofrecen 
información relevante y actualizada sobre los últimos estudios e investigaciones sobre el 
tema de interés.  
En el cuadro líneas abajo se menciona los tipos de fuentes más utilizadas en el 
mundo académico y de la investigación considerar cuando iniciamos en la búsqueda de 










Fuentes de información.      
 
Es importante conocer el ciclo de la búsqueda y selección de información para 
organizar nuestro trabajo e ir procesando y almacenado estableciendo criterios de orden, 
acceso inmediato y ahorro de tiempo. En el siguiente esquema se observa los cuatro pasos 
para gestionar la información y generar nuevos conocimientos.  
Procesos de la gestión de la información 












Investigación en la era digital  
La aplicación de las Tic hoy en día se ha convertido en una herramienta 
indispensable para acceder a un gran caudal de información en el internet, de la misma 
forma debemos tomar en cuenta y desarrollar habilidades para discriminar y seleccionar 
información pertinente a nivel científico, y de la misma forma pueda servirnos para 
incorporar a nuestro trabajo de información.   
Asimismo debemos tener en claro que las fuentes en línea merecen tener credibilidad 
y rigurosidad al momento de seleccionar información, en tal sentido se menciona algunos 
criterios que no debemos dejar pasar cuando nos sumergimos en el mundo de la internet. 
Criterios de evaluación de fuentes en línea: 
- Autoridad: ¿La página está debidamente respaldada y aprobada por expertos? 
- Valor teórico: ¿Sirve el contenido del sitio para fundamentar científicamente nuestro 
trabajo? 
- Propósito: ¿Es un sitio respetado cuyo propósito es informar al usuario? 
- Originalidad: ¿es el sitio una fuente original y confiable? 
- Calidad: ¿cuenta con una cobertura temática ampliamente aprobada? 
Cosas que están cambiando con las TIC aplicadas a la investigación 




Base de datos en línea 
A continuación presentamos algunas bases de datos de acceso abierto en donde 
puedes encontrar información para tu trabajo. Es necesario tomar en cuenta que las 
palabras de búsqueda ingresadas deben ser precisas y contextualizadas, asimismo para una 
mayor especificidad se debe encerrar entre comillas (“”) la palabra de búsqueda. Asimismo 
la información se puede descargar en texto completo en formato PDF ya sean de las tesis, 
artículos e informes. 
A continuación se presenta algunas estrategias para la afinación en la búsqueda de 
información utilizando palabras claves, sinónimos y sus combinaciones. 
Términos como estrategia de búsqueda de información  
               
 
Es necesario mencionar también que los pasos para una eficiente búsqueda de 







Operadores de signos de búsqueda 
               
Operadores bolenaos de búsqueda 
                 
Operadores tipo documento de búsqueda 
                 
Base de datos electrónicas 
El enorme acervo de información científica nos hace repensar en estrategias para la 
gestión de información y el conocimiento, desde esta perspectiva se presenta un lista de las 
más importantes y pertinentes base de datos así como motores de búsqueda sobre artículos 
y revistas científicas, así como ensayos, tesis, libros, documentos etc. el cual cuenta con 
rigor científico para su publicación y comunicabilidad. 
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1. Redalyc.org (revistas y artículos de América latina el Caribe. España y Portugal)         
 
2. Dialnet.com (Tesis doctorales de Universidades de Europa)            
 







4. Google Académico. ( Motor de búsqueda de artículos académicos  en PDF )           
 
5. TDR (Tesis Doctorales en Red)          
 
6. Scielo  ( Biblioteca virtual de revistas científicas)          
 





8. Cybertesis  (Repositorio de tesis de la Universidad nacional Mayor de San Marcos)              
 
9. Tesis.PUCP  (Repositorio de tesis de la Pontificia Universidad Católica del Perú)            
 

















14.  Librería Génesis  
 
15.  Tandfonline 
 








Actividad  aprendizaje N° 4 
1. Extraer de algunas bases de datos por lo menos 4 documentos por variable de estudio 
de los 5 últimos años. 
 
2. Identifique y seleccione  información relevante para su tesis organizándola en una 
carpeta de archivos con el nombre de la variable 
 
3. Extraer 6 artículos de investigación o tesis de la base de datos que sirvan como 



















Normas de citación y referencias según normativa APA  
         
La citación: funciones y tipología según APA 
Citación de fuentes  
El conocimiento científico acumulado en todos los tiempos representa una gran 
contribución a la ciencia. Un aspecto relevante del proceso de redacción es que usted 
ayude a los lectores a contextualizar su producción citando a los autores que se relacionan 
y han incidido en su tema.  (APA, 2010, p.169) 
Cita 
Se denomina cita al uso de palabras tomadas directamente de la fuente haciendo 
referencia al autor de la misma. De acuerdo a las normas de la APA (2010), cabe 
identificar los siguientes tipos de citas: 
 Cita textual 
 Cita no textual (parafraseo) 






¿Cuándo debemos citar? 
 De acuerdo al APA (2010) “se debe citar las obras de aquéllos cuyas ideas, teorías o 
investigaciones han influido directamente en su trabajo” (p.169). Es imprescindible 
obtener respaldo científico a nuestros aportes que fundamenten, sustenten o genere debate 
y discusión, de la misma manera el investigador debe tener en claro la razón de por qué 
citar dicha información ¿Qué función o papel cumplirá en el documento? ¿Qué 
importancia tiene para nuestro trabajo? Etc.  
Por otro lado hacer uso y abuso de excesiva citación puede llevarnos al denominado 
plagio, por esto el autor debe tener criterio y sentido investigador para establecer los 
márgenes y funciones de la citación.  
Ejemplos de las funciones que las citas desempeñan en los trabajos académicos  
Función de la cita Acción 
Examinar la bibliografía 
actual 
 
- Describir cronológicamente el trabajo. 
- Describir por temas el trabajo. 
- Dar ejemplos 
- Agrupar aspectos en categorías 
- Explicar los motivos del desarrollo del trabajo 
  
Presentación de  un punto 
de vista 
- Dar un punto de vista 
- Reconocer un dato 
- Proponer una idea/posición. 
- Aportar pruebas de apoyo 
- Sugerir una teoría o consecuencia posible 
 
Estructuración de un 
análisis o argumento 
- Dar opiniones positivas en favor de una posición. 
- Ofrecer argumentos contarios 
- Adherirse a un punto de vista. 
Comparación y contraste 
de enfoques 
- Análisis de fortalezas 
- Análisis de debilidades 
Relaciones de causa y 
efecto 
 
- Explicar las causas que dan origen a determinadas 
condiciones o situaciones 
Nota: Tomado de McMillan y Weyers (2015) Citar, referenciar y evitar plagio en 




El aspecto técnico de redacción que se observan en el uso de las citas, están en 
función al número de palabras que éstas contengan. Así tenemos: 
Cita textual corta  
Si la cita tiene menos de 40 palabras (cita corta), ésta se coloca entre comillas a 
continuación del párrafo que se está exponiendo, al mismo espacio del texto asimismo se 
agrega el autor, año y pagina 
  Ejemplo  






Cita textual extensa  
Si la cita tiene 40 o más palabras (cita larga), ésta se escribe en una nueva línea, sin 
comillas, como una nueva división y a espacio simple; con una sangría de cinco espacios 












Cita de cita 
Cuando se hace referencia a citas mencionadas por otros autores, incluya siempre el 
autor, año y la página concreta del texto citado. La cita se puede redactar como sigue: 
 Con énfasis en el autor: apellido del autor, el año entre paréntesis, el texto citado y la 
página entre paréntesis. 
 Con énfasis en el contenido del texto: el texto citado y, entre paréntesis, el apellido del 
autor, el año y la página. 
 Con énfasis en la fecha de publicación: es una narración que comienza con el año, luego 
el apellido del autor, el texto citado y la página entre paréntesis. 






Cita no textual (parafraseo) 
Cuando se cita la idea general o especifica del autor de forma resumida o parafraseando, 
esto equivale decir con mis propias palabras la idea del autor que hago mención en la cita. 
El parafraseo  
“Parafrasear” es decir algo que otra persona dijo usando tus propias palabras. Se 
expresan las mismas ideas solo que de una manera diferente. Es una habilidad muy útil en 
la argumentación de la tesis.  
Parafrasear no es resumir.  
Ten presente las diferencias existentes entre parafrasear y resumir. Ambos procesos 
pueden verse muy parecidos; sin embargo, son dos métodos diferentes de reescritura de un 
texto. En ambas situaciones, escribes el texto usando tus propias palabras, pero al resumir 
a veces usas algunas frases tomadas del original, dependiendo de los objetivos finales. 
Por ejemplo, digamos que en el texto original aparece: "El zorro acechaba a su presa 
a la luz de la luna con sus grandes orejas y sus ojos brillantes y alertas ante el próximo 




Ejemplo de la oración parafraseada 
“El conejo se quedó inmóvil a la luz de la luna, mientras el zorro exploraba el terreno 
usando su audición espectacular y su visión nocturna”. 
 Ejemplo de resumen 




Son todos las fuentes y documentos que el investigador ha citado en su trabajo el 











La coherencia en la presentación de las ideas 
Al presentar las ideas o las referencias es conveniente tener en cuenta el contexto 
geográfico, social, histórico y temporal en el que el autor presenta sus propias ideas. Por 
otro lado, hay que reconocer el trasfondo filosófico, paradigmas, corrientes o las 
disciplinas que están detrás de las ideas para poder discutirlos o compararlos.  
                                                         Errores comunes 
 Citar a un autor que ha realizado una investigación en la realidad educativa de otro 
país y adjudicárselo como característica de la educación en el Perú. 
 No diferenciar conceptos que se manejan desde la sociología, antropología o 
psicología. Por ejemplo, reconocer el o los enfoques que se están utilizando para 
definir el liderazgo: ¿desde la psicología?, ¿desde antropología?, ¿desde la 
sociología? 
 Indicar que un hecho o idea es contemporánea cuando se trata de un fenómeno
 en otro contexto temporal. Por ejemplo: “Actualmente, experimentamos el 
retorno de la moral (Camps y otros, 1994; Genard, 1993; Cortina, 1994)”. 
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La articulación de ideas 
Es muy importante revisar el texto en función a cómo se han ido articulando las 
ideas, cuál ha sido la lógica que permite unir o separar ideas. Un texto no solo se juega en 
las ideas sino en la manera cómo ellas han sido organizadas a través de los párrafos. 
Errores comunes 
 Presentar ideas sueltas sin utilizar correctamente los conectores más adecuados. Ejemplo: 
Sin embargo…, no obstante…, en lugar de…, a comparación de…, por otro lado… 
 Pasar de una idea a otra sin ayudar al lector a entender la lógica argumentativa utilizada. 
 Ser muy esquemáticos en la presentación de las ideas. 
 Presentar conceptos o tipologías realizadas por diversos autores sin integrarlos, o por lo 
menos compararlos. 
El empleo de conectores lógicos   
Los conectores lógicos son un recurso fundamental para lograr que un texto no se 
presente como una acumulación de oraciones, sino que estas guarden relación entre sí. 
Esto se debe a que vinculan una oración o conjunto de oraciones con otras. Aldana y 
Martínez, (2008).  
Los conectores textuales.  
Los conectores o enlaces textuales son términos que nos indican y regulan la 
dirección del pensamiento, ordenan la cadena discursiva para que la información entregada 
a través del texto sea clara y coherente. Por consiguiente, estos elementos no sólo tienen la 
función de unir partes del texto sino, más aún, la de hacer que se desarrolle la 
comunicación; es decir, contribuye al dinamismo comunicativo. 
Los conectores sirven para tres momentos del proceso de configuración de un acto 




A. Conectores de apertura: 
Sirven para presentar una visión prospectiva; regulan el inicio de un acto discursivo; 
corresponde a expresiones que se refieren a un tópico o tema específico. 
Ejemplos: 
 A propósito de…. 
 Con respecto a… 
 En cuanto a… 
 En lo concerniente a… 
 En lo que concierne a…. 
 En lo que atañe a…. 
 En relación con…. 
 Por lo que se refiere a… 
 En lo que respecta a… 
 Respecto de…. 
B) Conectores de seguimiento:  
Sirven para indicar la progresión del acto comunicativo; suponen que se expresó algo 
anteriormente; ayudan a amplificar, ordenar, expresar conformidad (reformular, 
ejemplificar, precisar, explicar) o disconformidad, es decir, reorientar o cambiar. 
a) Adición: Son enlaces que aportan una relación lógica de amplificación:  
 Además, todavía más, asimismo, encima, más aún, incluso, más todavía, igualmente, de 
igual forma, ante todo, antes que nada. 
b) Continuidad: Indican una continuación de ideas dentro del discurso. Están muy 
relacionados con los conectores de adición, en el sentido de que los dos añaden un nuevo 
contenido, pero los de continuidad siguen una misma línea argumentativa; agregan algo 
que pertenece a la misma serie de lo dicho anteriormente:  
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 Bueno, claro, también, por supuesto, por otra parte, por otro lado, en otro caso, desde 
luego… 
c) Orden: Expresan un orden, distribución espacial, temporal o de nociones del contenido: 
 Primero, segundo, tercero… 
 En primer lugar….. en segundo lugar… por último… 
 Por una parte….por otra… 
 De un lado…de otro lado… 
 Primero…luego 
 ….después… 
 ….a continuación… 
 ….finalmente… 
d) Conformidad: Son enlaces que presuponen una relación de equivalencia, inclusión o 
causalidad. 
 Equivalencia: es decir, esto es, a saber, o sea, vale decir, quiero decir, o lo que es lo 
mismo, en otras palabras, mejor dicho 
 Inclusión (matizan mediante una ejemplificación): así, por ejemplo, pongamos por 
caso, por poner un ejemplo, valga como ilustración 
 Causalidad: pues, entonces, por lo tanto, por consiguiente, así pues, por ende, en ese 
caso, si a eso vamos, de otro modo, de otra manera, dicho de otro modo, en efecto 
e) Disconformidad: Son enlaces con contenidos contrapuestos y establecen una relación 
de oposición, corrigen la información que le precede: 
 Por el contrario, en cambio, con todo, no obstante, sin embargo, muy por el contrario, 
aun así, así y todo, de todas formas, de todos modos, de cualquier modo/manera, en 




C. Conectores de cierre.  
Expresan una visión retrospectiva de los contenidos expresados anteriormente; 
pueden indicar una recapitulación o bien una reformulación de lo expuesto o, simplemente, 
poner fin a lo que precede; se les confiere un valor de epílogo: 
 En resumen, en suma, en definitiva, para resumir, en conclusión, para concluir, como 
conclusión final, en síntesis, en fin, por fin, finalmente, al final, al fin, al fin y al cabo, 
por último, para terminar, en último término. 
Conectores lógicos  
Tipo de relación Conectores lógicos 
Para enlazar ideas 
similares o añadir una 
nueva idea 
Otra vez, y, igualmente, de nuevo, también, además, por otra parte, 
de la misma forma, al lado de, de igual importancia, asimismo. 
Para limitar o 
contradecir una idea 
Aunque, pero, a la inversa, recíprocamente, a pesar de, no 
obstante, al contrario, por otra parte, de otra manera, hasta ahora, 
sino. 
Para indicar tiempo o 
lugar 
Sobre, a través de, después, antes, alrededor de, a la vez, por 
encima de, eventualmente, por último, en primer lugar, entre tanto, 
ahora, después de esto, al principio, finalmente, entonces. 
Para señalar relaciones 
de causa–efecto 
Por tanto, por lo que, porque, pues, por consiguiente, luego, 
tanto… que, con que, así que. 
Para indicar un 
ejemplo, resumen o 
conclusión 
Por ejemplo, de hecho, en otras palabras, esto es, es decir, en 
conclusión, en resumen, en general, en suma, así, de este modo, 
para concluir, mejor dicho.  
Para introducir un 
tema al texto 
el objetivo principal de, nos proponemos exponer, este tema trata 
de, nos dirigimos a usted para, con respecto a, respecto de, 
referente a. 
Para continuar sobre el 
mismo asunto 
Además, luego, después, asimismo, a continuación, así pues. 
Para marcar la 
similitud o el contraste 
De la misma forma, de la misma manera, de forma similar, de 
igual forma, como, por el contrario, por otra parte, a pesar de, 
después de todo, en cambio, al contrario, sin embargo. 
 
Para establecer orden 
En primer lugar, en segundo lugar... primero, segundo... 
primeramente, luego, después, por último, en último lugar, en fin, 
finalmente. 
Para oponer ideas Sin, pero, más (sin tilde), mientras que, en realidad, aunque, sin 






Actividad  de aprendizaje N° 5 
1. Mediante el empleo de fichas extraer 8 citas parafraseadas por variable 
seleccionando información relevante que pueda contribuir al sustento teórico.  
 






3. Extrae 3 citas textuales por variable según el estilo APA de una revista, una tesis y 
un libro tomando en cuenta los cinco últimos años. 
 
4. Construya 5 párrafos para un subtema de cada variable teniendo en cuenta el uso de 
conectores  
 
5. Construir 10 referencias entre libros, artículos, tesis, congreso etc. de los 5 últimos 










Antecedentes de estudios y teorización  
En esta sección se trata de incorporar todas las investigaciones de nivel superior que 
se encuentran relacionadas con las variables de estudio, en todo caso mínimamente con 
una variable de la investigación con fines de antecedente. 
Como nos dice el manual APA (Asociación de Psicología Americana) en cuanto a 
los parámetros generales de presentación y redacción científica estandarizadas actualmente 
y en cuanto a los antecedentes de la investigación establece la siguiente división: 
a) Antecedentes internacionales 
Son todas las investigaciones de nivel superior como investigación científica o 
tecnológica realizada a nivel internacional y que estén relacionados con las variables de 
estudio o al menos con una de las variables. El encabezado debe iniciar necesariamente en 
el siguiente orden:  
Apellido paterno (año) “título de la investigación” Ciudad. Grado Académico que se 
obtuvo. 
Ejemplo: 
Madruga (1997) en su tesis Comprensión lectora y memoria operativa: un estudio 
evolutivo. Lima. Tesis para optar el grado académico de Doctor en ciencias de la 
educación. 
Seguidamente se transcribe el resumen de la investigación con fines descriptivos 
precisando los siguientes aspectos: 
- Tamaño y características de la muestra. 
- Diseño y metodología de la investigación. 
- Instrumentos de la investigación 




b) Antecedentes nacionales: 
En la presentación de antecedentes se busca aprovechar las teorías existentes sobre el 
problema con el fin de estructurar el marco metodológico. Debe estar en función del 
problema y ser un medio seguro para lograr los objetivos del mismo. 
Según Arias (1976, p.56) Todo hecho anterior a la formulación del problema que 
sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema planteado, constituye los antecedentes 
del problema. Establecer los antecedentes del problema, de ninguna manera es hacer un 
recuento histórico del problema, o presentar fuentes bibliográficas que se van a utilizar, o 
los datos recolectados que no sabemos en dónde ubicar, o la descripción de las causas del 
problema, a no ser que la investigación sea causal. 
Ejemplo de redacción de un antecedente 
Jaik, (2010) en su investigación nivel de dominio de las competencias investigativas de 
los alumnos de Posgrado - México.     
Se plantean como objetivos: determinar el nivel de dominio de las competencias 
investigativas que poseen los alumnos de posgrado; y establecer si las variables 
sociodemográficas (edad y género) y las situacionales (tipo de sostenimiento de la 
institución, área de estudio de la maestría que cursa y número de cursos de metodología 
tomados), marcan una diferencia significativa con relación al nivel de dominio de las 
competencias investigativas que poseen los alumnos de posgrado. Para lograr los 
objetivos se realizó un estudio exploratorio, descriptivo, transversal y no experimental. 
Para recolectar la información se construyó un instrumento (Ortega y Jaik, 2010) de 61 
ítems distribuidos en 5 dimensiones con un nivel de confiabilidad en Alpha de Cronbach 
de .98. El instrumento se aplicó a 200 estudiantes de posgrado de la ciudad de Durango.  
Entre los resultados relevantes se menciona que los alumnos de posgrado encuestados se 
perciben en general con un nivel medio de dominio de las competencias para realizar un 
trabajo de investigación, y en el análisis de diferencia de grupos, se observan diferencias 
tanto en las variables sociodemográficas como en las variables situacionales con 
excepción del tipo de sostenimiento de la institución.   






Actividad  de aprendizaje N° 6 
1. Mediante la siguiente matriz complete cada sesión de un antecedente (tesis o 
articulo) pertinente para su investigación siendo 3 nacionales y 3 internacionales. 
 
2. Con la información recogida en la tabla anterior construya 3 antecedentes con todos 
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Esta explicación se estructura a partir de la consulta en fuentes documentales, 
consultas con expertos y a partir de información tomada de base de datos, la cual debe ser 
interiorizada por el investigador y a partir de un proceso serio de reflexión, realizar su 
constructo teórico que explica ,fundamenta y sustenta el problema. 
Esta revisión del conocimiento o manejo de la información, base de elaboración del 
constructo, es de vital importancia, pues el tipo de información que se maneja determina el 
tipo de diseño a estructurar y por tanto define el enfoque de investigación, el cual podría 
ser ex post facto, exploratoria, cualitativa, cuantitativa, correlacional, etc. 
Comúnmente se cree que si la teoría de la investigación emplea cifras o mediciones 
numéricas, tiene gran exactitud y rigor científico; o se considera que con sólo emplear una 
técnica estadística, por ejemplo una regresión simple o un análisis factorial, quedó 
totalmente realizado el análisis. Nada más erróneo. El rigor científico se manifiesta en la 
coherencia lógica de todo el proceso de la investigación, en el empleo de procedimientos y 
técnicas adecuadas al diseño metodológico, así como el permanente control de las 
diferentes fuentes de error y una fuente de error sistemático, es decir, aquel que crece 
como una bola de nieve en descenso, a medida que nos basamos en datos anteriores, puede 
ser el empleo inadecuado de un instrumento estadístico de análisis, o de una medición 
defectuosa. 
En una investigación nunca partimos <<en blanco>>, sino que partimos de una base 
teórica y conceptual determinada. Ella guía todo el proceso, y con base en ella llegamos 
nuevamente al objetivo de toda investigación: generar un conocimiento válido y 
generalizable. Así como partimos generalmente de una teoría, nos enfrentamos a la 




De todo lo anterior, en razón de la explicación teórica y el problema formulado y las 
particularidades del enfoque investigativo, se construye el referente conceptual, el cual, 
por ser la investigación un proceso dinámico siempre se estará revitalizando, pues la 
construcción teórica es una tarea permanente del proceso investigativo. 
Funciones del marco teórico: 
Según Ñaupas (2009, p.78) las funciones del marco teórico son las siguientes: 
a)   Ofrece sustento científico al problema de investigación: Si la investigación parte de la 
práctica social, como hemos dicho, es necesario recurrir a la teoría para perfilar las 
características del objeto problema. 
b)   Ofrece a los funcionarios los elementos de juicio: es decir para aprobar el proyecto de 
investigación el marco teórico debe reflejar el tratamiento de las teorías sobre el tema 
de investigación. 
Por otro lado Hernández. (2010, p.78) nos dice que la construcción del marco teórico 
depende de lo que encontremos en la revisión de la literatura: 
- Que exista una teoría completamente desarrollada. 
- Que haya varias teorías que se apliquen al problema de investigación 
- Que haya generalizaciones empíricas que se adapten a dicho problema. 
Al construir el marco teórico debemos centrarnos en el problema de investigación 
que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos a la investigación.  
Es la teoría del problema; por lo tanto, conviene relacionar el marco teórico con el 
problema y no con la problemática de donde éste surge. No puede haber un marco teórico 
que no tenga relación con el problema. 
Toda ciencia está estructurada por dos elementos básicos: la teoría y el método de 
trabajo. Toda investigación requiere un conocimiento presente de la teoría que explica el 
área de fenómenos de estudio. 
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¿Cómo se construye un marco teórico? 
Para construir un marco teórico tenemos que hacer los siguientes pasos: 
 Hacer la búsqueda de la información de acuerdo a las variables de estudio, en 
bibliotecas, universidades, congresos científicos, revistas científicas, referencias 
virtuales etc. 
 Por otro lado lo más importante es ir seleccionando las teorías o categorías científicas 
que hablen o fundamenten el problema y las variables de estudio para ir profundizando, 
interpretando, anilazando, relacionando y construyendo la nueva información a partir 
de todo un trabajo de análisis complejo. 
 Mediante el método del mapeo realizar un mapa conceptual general de cada variable, y 
con base en este profundizar en la revisión de la literatura hasta ir construyendo primero 
un índice tentativo del marco teórico y luego ir profundizando en cada sus tema. 
 Extraer la información mediante la técnica de fichaje o en su defecto ir organizando la 
información en la computadora en archivos y carpetas que sirva para el fácil acceso y 
almacenamiento gradual permitiendo una versatilidad para construir el marco teórico, 
en todas las extracciones es pertinente citar a los autores de las fuentes bibliográficas, 
virtuales, hemerográficas etc. de acuerdo a las especificaciones de redacción del APA. 
Importante 
El marco teórico se construye durante todo el proceso de la tesis, el cual debe estar 
articulado al problema de investigación y no ser meramente un listado de 
información monográfica sin conexión lógica.  
El proceso de parafraseo y aporte del investigador debe reflejar la teorización, 
valorización, reflexión, argumentación y crítica de manera rigurosa y creativa 




Técnicas para estructurar las bases teóricas  
Es conveniente tener en cuenta que las técnicas para elaborar la estructura del marco 
teórico pueden ser diversas, dependiendo de la experiencia y capacidad del investigador así 
como de la riqueza y pertinencia en la literatura para ir esbozando los primeros contenidos 
del trabajo. 
 Con fines didácticos se propone algunas técnicas sencillas que se presenta a 
continuación: 
Técnica del índice  
Para organizar las bases teóricas se tendrá en cuenta la variable de estudio, el cual se 
organiza construyendo un índice de los temas y subtemas que vamos seleccionando o 
articulando a partir del análisis de la literatura.  Por ejemplo.  Si la variable fuera 
compromiso organizacional en estudiantes del nivel superior… Entonces: la estructura del 












   
   Ejemplo de esquema de la base teórica según la técnica del índice 
2.1. Definición del compromiso organizacional  
2.1.2. Teorías sobre el compromiso organizacional   
2.1.3. Desarrollo histórico del compromiso organizacional  
2.1.4. Dimensiones del compromiso institucional   
2.1.4.1. Compromiso docente 
2.1.4.2. Responsabilidad social 
2.1.4.3. La organización y la responsabilidad  
2.1.5. Potencialidades del desarrollo del compromiso organizacional 
en Educación Superior.   
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Importante: Tener en cuenta que la profundidad y ampliación de la información va 
depender de la literatura disponible y la capacidad del investigador así como de sus 
objetivos del estudio. 
La técnica del mapa conceptual 
Esta técnica responde a una construcción lógica, secuencial, jerarquizada y 
pertinente en cuanto a la estructura del marco teórico cuando nos sumergimos en el 
análisis de la literatura. Se trata de ir uniendo las preposiciones mediante palabras enlaces 
de forma jerarquizada hasta cubrir casi todo el dominio teórico el tema en cuestión. 
Importante 
Mediante la técnica del mapa conceptual es lógico que en un primer momento no 
se lograra las expectativas de abarcar todo el dominio teórico de forma 
exhaustiva, solo se tendrá esta habilidad cuando abarcamos y nos sumergimos en 
el estudio del tema ANALIZANDO, RELACIONANDO E INTERPRETANDO 
la literatura.  
Ejemplo  
Si deseamos construir la estructura de la base teórica de la investigación titulada: 
“La inteligencia emocional en docentes de secundaria de la Institución Educativa 
amauta- Rímac” solo después de un estudio exhaustivo de diversas fuentes podemos 
proponer el siguiente esquema de acuerdo a como hemos realizado la búsqueda, selección 




Finalmente la propuesta de estructura de nuestra base teórica de la variable en 
mención quedaría de la siguiente manera: 
1. Base teórica 
1.1 La inteligencia emocional 
1.1.1 Concepto de la inteligencia emocional 
1.1.2 Teorías de la inteligencia emocional 
1.1.3 Dimensiones de la inteligencia emocional  
1.1.3.1 Conciencia emocional 
1.1.3.2 Expresión emocional 
1.1.3.3 Control emocional 
1.1.4 Inteligencia y desempeño docente  
 
La técnica de llaves  
Esta técnica resalta la organización de información en forma lineal manteniendo una 
secuencia lógica, ordenada e inclusiva en los temas y subtemas que puedan ir derivando de 
la revisión de la literatura. 
LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

























Si el título de estudio fuera “Estrategias metacognitivas” en la resolución de 
problemas matemáticos en estudiantes de secundaria. Entonces la variable seria 
“estrategias metacognitivas”   pero desde el punto de vista de la contextualización del 
problema, pues muchos pensaran que solo la variable se debe estructurar como si fuera una 
compilación monográfica sin conexión con la problemática.   
Es por ello que debemos tomar en cuenta el contexto para ir delimitando la estructura 




















Modelo según esquema de llaves para organizar el marco teórico 
 













                                                                        
Luego de la estructuración, ahora se debe construir el índice que corresponde para el 
marco teórico, teniendo en cuenta que su finalización no es definitiva por que en todo el 
proceso de la investigación se puede ir alimentado de información inclusive de 



































metacognitivas en la 
resolución de 
problemas 
Componentes de las 
estrategias 
metacognitivas 

















Pecados capitales en el marco teórico 
Lectura 
 Gula: No toda la información que encuentres te servirá para tu tesis, aprende a seleccionar 
lo más relevante y pertinente, no trates de engañarte ni de engañar con incorporar 
demasiada información que no tiene que ver con tus variables, justamente el estilo APA te 
ayuda a citar las fuentes y referencias dependiendo si es una tesis, un libro, una revista, un 
video etc. Cada tipo de documento tiene una forma peculiar de citar. 
 Ira: es un sentimiento muy frecuente al iniciar la tesis cuando no encuentras antecedentes 
sobre tu tema, no te enojes si no encuentras esto hace desmotivarte y claudicar. Trata de 
buscar con una de las variables al menos. 
 Envidia: se relaciona con el plagio de información es decir el “copiar” y “pegar” que 
destruiría a tu tesis por completo limitando tu capacidad para sintetizar e interpretar la 
información. 
 Soberbia: Ocurre cuando citas pocas fuentes referenciales aduciendo que en tu 
investigación no hay mucha información porque eres uno de los únicos que está 
investigando, lo mejor es mostrar sencillez y humildad. 
 Avaricia: Los conocimientos se comparten no se puede ser egoísta y solo tenerlo tú o 
morirte con tus ellos, el objetivo de la ciencia es la difusión, pero eso si recupera lo que has 
invertido vendiendo tus conocimientos. 
 Pereza: No seas perezoso la realización de una tesis exige mucho trabajo, organiza bien tu 
tiempo y dedícale con mucha voluntad y esfuerzo. 
 Lujuria: No seas lujurioso con la información ni superficial, la tesis exige análisis, 




Actividad de aprendizaje N° 7 
1. Con la ayuda de las fichas textuales y de parafraseo construya 3 páginas de 
marco teórico en relación a la variable de estudio. 
 
2. Identifique y construya en dos páginas las teorías de una variable  
 
























- Identifica y fundamenta la metodología de investigación como el enfoque, metodo, 
diseño, nivel y tipo de estudio. 
Duración: 4 semanas 
Programación de contenidos: 
Sesiones Capacidades  Contenidos Productos 
académicos 
01 Formula la hipótesis 
Construye la matriz 
operacional  
Hipótesis y variables Formula las 




tipo, diseño y meted 
de investigación 




utilizada en la  tesis   
03 Identifica y selecciona 
la muestra mediante 
una técnica  
Población, muestra y muestreo Mediante tablas 
presenta la población 
y muestra  
04 Construye o adapta un 
instrumento con 
evidencia de validez y 
confiabilidad 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos.  














Un nuevo tipo de pensamiento es esencial para que la humanidad pueda sobrevivir y 
avanzar hacia niveles más altos. 
                                                               Albert Einstein  
Hipótesis y variables 
Hipótesis 
Cuando era niños solía observar la constelación de las estrellas en el firmamento y 
me preguntaba si el mismo cielo que presenciaba era el mismo que observaban los chinos, 
alemanes y demás extranjeros, tiempo después me respondía -- si la tierra jira nada es 
estático; sin darme cuenta eran mis primeras conjeturas e hipótesis que me formulaba era 
tan solo un niño de 8 años. 
En el campo de la investigación científica las hipótesis se diferencian de una 
suposición un presentimiento o una mera especulación, pues mientras que la primera se 
funda en una teoría científica la segunda en la subjetividad y la doxa.  
 Las Hipótesis son respuestas tentativas o provisionales a nuestra pregunta de 
investigación que el investigador debe probarla; se desprende de la teoría existente y a 
su vez se formulan de manera proposicional. Sus funcionen guían la investigación 
proporcionando explicaciones y sustento a la prueba de teorías.(Hernández et al. 2014) 
Las hipótesis según el alcance la investigación  
Existe una lógica interna entre el problema, los objetivos y las hipótesis, por esto es 
importante tomar aclarar que la formulación de hipótesis está en relación al nivel o alcance 






Formulación de hipótesis según el nivel de investigación  
Nivel de investigación Formulación de hipótesis 
Exploratorio No se formula hipótesis  
Descriptivo Solo se formula cuando se pronostica un hecho o un dato. 
Correlacional Se formulan hipótesis correlacionales ya sean simples o 
direccionales 
Explicativo  Se formulan hipótesis causales  
Nota: Tomado de “Metodología de la investigación” Hernández, et al. ( 2014 
 
              
         Importante: 
Puede haber tantas hipótesis como preguntas de investigación se formulen, así mismo no 
olvidar que siempre deben estar en relación a los problemas formulados. 
 
Hipótesis de investigacion  







Problema general  Hipótesis  descriptiva 
¿Cómo se presenta los 
niveles de agresividad en 
niños de 6. ° grado de la 
Institución educativa 6080 
del distrito de Villa el 
salvador? 
 
Existen altos niveles de agresividad en niños de   6. 
° grado de la Institución educativa 6080 del distrito 
de Villa el salvador. 
Nota: Si nos damos cuenta una hipótesis siempre responde a una pregunta de investigación 
cuya formulación parte de la teoría sobre niveles de agresividad donde se expresa en alto 
medio y bajo. Para las hipótesis específicas se hace el mismo procesamiento en relación a 
los problemas específicos.  
- Hipótesis descriptiva comparativa: (diferencias de grupos) 
Se formulan respondiendo a las diferencias o similitudes de eventos o datos que se desea 
comparar en dos grupos o muestras.  
Formulación de una hipótesis descriptiva comparativa 
Problema general  Hipótesis  descriptiva comparativa 
¿Qué diferencias existen 
sobre la motivación de logro 
en estudiantes de secundaria 
de instituciones educativas 
provenientes de una zona 
urbana marginal y una 
urbana? 
 
Existen diferencias significativas sobre la 
motivación de logro en estudiantes de secundaria 
de instituciones educativas provenientes de una 
zona urbana marginal y una urbana. 
- Hipótesis correlacionales:  
Especifican la correlación entre dos o más variables, siendo una relación simple 
donde el orden de las variables no interesa, ya que la hipótesis enfoca una relación sin 




Formulación de una hipótesis descriptiva comparativa 
Problema general  Hipótesis  correlacionales  
¿Qué elación existe entre la 
motivación de logro y el 
rendimiento académico en 
adolescentes de secundaria? 
 
Existe una relación positiva entre la motivación de 
logro y el rendimiento académico en adolescentes 
de secundaria. 
- Hipótesis correlacional direccional  
Especifican la correlación entre dos o más variables, siendo una relación simple 
donde el orden de las variables no interesa, ya que la hipótesis enfoca una relación sin 
establecer causalidad.   
Formulación de una hipótesis descriptiva comparativa 
Problema general  Hipótesis  correlacional direccional  
¿De qué manera se 
relaciona el liderazgo 
pedagógico y el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de primaria de 
una red educativa? 
 
A mayor liderazgo pedagógico mayor rendimiento 
académico en los estudiantes de primaria de una 
red educativa. 
Nota: En este tipo de hipótesis, si importa el orden de las variables permitiendo establecer 
una posible causa (variable independiente) y un posible efecto (variable dependiente) 
donde la dirección está claramente definida no de manera arbitraria por el investigador, 
sino por la teoría que la respalda. 
- Hipótesis que establecen relaciones de causalidad 
Precisar que estas hipótesis establecen estrictamente relación de CAUSA Y 
EFECTO, sin embargo debemos entender que correlación y causalidad son conceptos 
asociados, pero distintos. El hecho de que existan dos variables correlacionadas no implica 




Se pueden presentar de dos tipos: 
                                                           Correlacionales causales  
 
- Hipótesis causales bivariables            Experimentales 
 
 
                                                                Correlacionales causales 
- Hipótesis causales multivariables 
                                                                                   Experimentales 




Correlacionales  causales Experimentales 
  
Causales bivariables 
H1: Los incentivos afectivos 
incrementan el desempeño laboral 
en trabajadores de una 
universidad. 
 
H2: El estrés disminuye en forma 
significativa la productividad en 
administrativos de un colegio 
privado. 
H1: El programa de “Terapia 
conductual cognitivo” mejora la 
conducta de adolescentes de una 
institución estatal. 
 
H2: El taller de “Inteligencia 
financiera” disminuye 
significativamente los gastos 





H1: La autoestima y la motivación 
mejoran de manera significativa 
en rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria. 
 
H2: La resistencia al cambio y el 
síndrome de Burnot disminuyen 
de forma significativa el 
desempeño docente en las 
instituciones educativas. 
 
H1: El programa de “Inteligencia 
emocional” disminuye en forma 
significativa la impulsividad y la 
ansiedad en estudiantes de una 
institución privada. 
 
H2: El taller “Nunca más” 
disminuye en forma significativa 
la discriminación y las actitudes 
racistas en estudiantes de la 
Molina. 
Nota: En esta sección debemos percatarnos que las hipótesis bivariables presentan solo 2 
variables, mientras que las multivariables presentan más de dos variables.  
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- Hipótesis nula   
Estas hipótesis se caracterizan por refutar o negar lo que afirma la hipótesis de 
investigación, constituyéndose una hipótesis de trabajo el cual es sometido a contrastación 
mediante métodos estadísticos ya sea para aceptarla o rechazarla de acuerdo al estadístico 
de prueba. 
Ejemplo:     
No Existe una relación positiva entre la motivación de logro y el rendimiento académico 
en adolescentes de secundaria. 
Variables  
Definición:  
Son características, propiedades o atributos en los objetos u unidades de estudio 
donde debe tener una connotación empírica, es decir las condiciones básicas que debe 
reunir una variable son: que sea medible, cuantificable y observable. Si no es medible no 
se constituye una variable. En otras palabras todo lo que varía o presenta variabilidad está 
sujeto a cambio y es medible, por tanto es una variable.  
Ejemplo:  
La talla - La autoestima – El pandillaje – La edad – El género - El peso – La inteligencia 
etc. 
Como podrán observar existen diferentes tipos variables desde las más simples y 
fáciles de medir hasta las más complejas y complicadas para su estudio, sin embargo todos 
presentan una variabilidad como fenómeno que el investigador debe observar, mediarlas y 
cuantificarlas. 
Características de las variables  
 Deben provenir   del   marco teórico que fundamente    al    problema    y    del    cual    
se    ha desprendido. 
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 Deben ser susceptibles de cuantificación. 
 Deben   permitir   su   operacionalización   lo   que facilita que se pueda medir 
empíricamente. 
Clasificación 
Clasificación de las variables  
Clasificación según… Tipos  de variables 
Los valores que asumen una variable 
Dicotómicas  
Sólo   tiene   dos   valores,   presencia   o 
ausencia de una propiedad. 
Politómicas 
Adquiere tres o más valores. 
La investigación experimental 
Variable independiente 
La que maneja el investigador, el  antecedente,   
la   supuesta   causa de la VD. 
Variable dependiente 
En  la  que  se  observan  los cambios,     el     
consecuente,  el   efecto,  no  se manipula, sino 
que se observa 
Variables extrañas 
Encubre la relación entre la VD y la VI, influye 
directamente en la VD. Son las variables 
orgánismicas y ambientales que no han sido 
controladas; son los errores de medición. 
La manipulación 
Activas  
Aquellas que pueden ser manipuladas 
Atributivas 
No se manipulan, sólo se miden 
El criterio estadístico 
Continuas 
Toman cualquier valor dentro de   un   intervalo,   
reflejan   un   orden   jerárquico,   se puede 
fraccionar, parte de un valor arbitrario hasta el 
infinito. 
Categóricas 
Reflejan un sistema de todo o nada, es exacta, 
no admite fraccionamiento. 
La naturaleza de la investigación 
Cuantitativas 
Asumen valores numéricos.  el dato es el 
número 
Cualitativas 
Son categorías susceptibles de interpretación 
más no de medición. El dato es la palabra y los 
eventos  
 
Nota: Adaptado de Salgado (2013) ppt. : Unidad IV variable 
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Escalas de medición de las variables  
Tipo Variables categóricas Variables numéricas 








(3) Razón  
Tres atributos 
Atributo de la 
escala 
Orden Distancia Origen Orden Distancia Origen Orden Distancia Origen Orden Distancia Origen 
Características 
Posee categorías a las que se 
asigna un nombre sin que 
exista ningún orden entre 
ellas 
Posee categorías ordenadas, 
pero no permite  cuantificar 
las distancia entre una 
categoría a otra 
Tiene intervalos iguales y 
medibles. No tiene un origen 
real, por lo que puede asumir 
valores negativos 
Tiene intervalos constantes 
entre valores; además de un 
origen real. El cero significa la 
ausencia del individuo. 
Real porque sus valores son 
válidos universalmente. 













- 10° C 
    0 °C 














Dicotómicas: Tiene solamente dos categorías 
 Correcto –incorrecto 
 Sano-enfermo 
 Si – no  
 
Politómicas: Tiene más de dos categorías  
 
 Leve –moderado-grave-muy grave 




Proviene de medir, se pueden representar con números enteros o 
fracciones. Entre dos valores siempre existe un valor intermedio. 
Peso :  2.35 Kg 
Talla: 1.75 Mt.  
Discretas: 
Solamente se representa por números enteros.  
Número de hijos :   5 hijos    - 8 hijos 
Género :  23 varones  -     34 mujeres 
Nota: Tomado de Dr. Supo, J. (2012) Seminario de investigación
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Como se observa en la tabla es necesario precisar la naturaleza de la variable y su 
escala para su medición correspondiente tal y cual como se muestra; sin embargo en la 
realidad los objetivos de investigación pueden ser diversos, variados y complejos y por 
tanto el procesamiento estadístico puede diferir a su naturaleza. En otras palabras el 
análisis estadístico va depender de lo que desea conocer o probar el investigador.  
Por ejemplo si nuestro objetivo de investigación menciona: DESCRIBIR LA 
TEMPERATURA AMBIENTAL DE ACUERDO A SUS EFECTOS EN LA SALUD 
Entonces a pesar que la variable es cuantitativa de naturaleza intervalo, el análisis 
estadístico se someterá a clasificar que rangos de índice de temperatura es saludable y no 
saludable. 
Mostrando un resultado de forma cualitativa nominal.  Es decir el hecho de 
clasificarlo en SALUDABLE Y NO SALUDABLE corresponde a un análisis nominal 
cualitativo con dos categorías que finalmente se podría representar en grafica de barras o 
circulares.  
Operacionalizicion de las variables  
Desde el enfoque cuantitativo la operacionalziacion de la variable es una condición 
rigurosa, entendiendo que la misma nos lleva a la medición de la variable. Es decir en este 
enfoque el objetivo o fenómeno de estudio como un todo tiene que ser fragmentando en 
sus partes (dimensiones) justamente para medirla, analizarlas y cuantificarlas. Entonces la 
lógica de medir de un variable se traduce de pasar de un concepto teórico a un concepto 
empírico (practico) que sea observable y a la vez tenga la capacidad de ser registrada a 
través de instrumentos de investigación.  
Siguiendo a Flores (2011, p. 179) “opercionalizar una variable es un proceso 




Desde esta perspectiva operacionalizar una variable es ir de una definición teórica a 
una connotación empírica expresada en las dimensiones, indicadores e ítems que 
finalmente descansa en el instrumento de recolección de datos.    
Según Hernández et al., (2014, p. 120) “la definición operacional constituye el 
conjunto de procedimientos que describe las actividades que se desarrolla para medir un 
variable”.  
Ejemplo 






           TEÓRIA QUE SUSTENTA                                                     DOMINIO 
EMPÍRICO DE LA TEÓRIA  

















La educación virtual es un 
sistema y modalidad educativa 
que surge de la necesidad propia 





El rendimiento académico es una 
medida de las capacidades del 
alumno, que expresa lo que este 





Es la acción de 
enseñar y aprender 






final obtenida por 
los estudiantes en 
escala vigesimal con 
2 decimales, referido 
a cada uno de los 
cursos del estudio y 
a su 
promedio respectivo 







Dimensiones: Son las subvariables o variables intermedias que se extrae cuando la 
variable es muy abstracta y se quiere descomponer en sus partes (dimensiones) para 
hacerla más operativa y reducir su nivel de abstracción al momento de medirla. No se debe 
olvidar que las dimensiones descansa en un teoría que la sostiene elegida por criterio del 
investigador, sin embargo no todas las variables de estudio están obligadas a presentar 
dimensiones por el hecho que son sencillas  de medir y basta con los indicadores para su 
medición. 
Ejemplo 1: 
La variable “Machismo” no presenta variables intermedias o dimensiones. 
Variable  Indicadores 
Machismo 
- Toma de decisiones 
- Manejo económico 
- Cuidado de los hijos 
- Representación 
- Tareas domesticas  
 
Ejemplo 2: 
La variable “calidad educativa” presenta dimensiones (conocida como subvariables)  





















Son las características observables y empíricas con un nivel de especificidad 
concreta entre el ítem y la dimensión, teniendo en cuenta que cada indicador puede 
expresarse en los ítem o reactivos abarcando el dominio teórico de la dimensión. 
Ejemplo: 
La gente cree que Roxana está enamorada porque: 
- Ha mejorado su aspecto apariencia física  
- Frecuenta con amigos  
- Prefiere escuchar música romántica  
- Pasa más tiempo con el celular en la mano 
- Se distrae n clases 
Se pueden mencionar algunos criterios para seleccionar los indicadores de un variable: 
- Seleccionar los indicadores más representativos de la variable  
- Cada indicador debe ser supectible de observación y cuantificación  














Hipótesis y  variables 
1. Construya su hipótesis de acuerdo al objetivo de su estudio a nivel general  y 
especifico  











4. …………………………………………………………………………………….       
2. Operacionalice la variable  según una teoría actual en la matriz correspondiente  
        Variable Dimensiones Indicadores Ítems Escala  
     
     
3. Mencione la variable (s) de su investigación en marcha y defínalo de manera 




















Niveles, tipo y diseño de investigación  
Niveles de investigación  
Una vez formulado el problema, realizando el exhaustivo estudio de antecedentes, 
marco teórico y la formulación de hipótesis (si corresponde) el siguiente paso es decidir 
que métodos son los más apropiados para poner a prueba las hipótesis o responder las 
preguntas de investigación  
Ls niveles de investigacion estan de acuerdo con la linea de investigacion,con el 
analisis estadístico y los objtivos de la investigacion, es  decir el investigador debe buscar 




Niveles de invesigación  
                 
Nivel exploratorio: 
Según Hernández   et al. , (2014) los estudios explotartios se relaizan cuando el 
objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 
tienen muchas dudas o no se han abordado antes (p. 79)  
como su mismo nombre lo indican consisten en  explorar en forma general el 
problema a investigar sin llegar a una especificidad teorica ,lo que interesa al investigador 
es familiarizarse con los fenómenos desconocidos  y así realizar una investigación más 
completa y profunda en un contexto particular. En estos tipos de estudios no se formulan 
hipótesis por que el objetivo no es probar un enneciado sino más  bien de examinar  o  
hacer un reconocimiento del terreno o área del fenómeno  para poder realizar futuras 
investigaciones más particulares y direccionadas. 
Ejemplo  






Explica las causas del problema en 
relación de causa y efecto. 
Establece relación entre variables.  
Describe hechos y fenómenos a 
nivel simple y comparativo. 





Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones, caracterisitcas, 
propiedades, perfiles o acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 
explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha 
frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas) u 
observaciones (ficha de cotejo). Se puede  dividir en descritiva simple y comparativa. 
Ejemplos de investigaciones descriptivas simples son los siguientes: 
ω Un censo de población. 
ω Determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad por ciertos programas de 
televisión. 
ω Determinar algunas características de las escuelas públicas de un país. 
ω Niveles de desnutricion esclolar en las instituciones educativas  
ω Estilos cognitivos en estudisntes del sétimo ciclo  de la insitución educativa 0033 
ω Acompañamiento pedagógico en docentes de secundaria  
ω Procesos metacognitivos en estudiantes de primaria. 
ω Sindrome de Bournot en docentes contratados de Lima Metropolitana. 
ω Afectividad en niños con necesidades educativas especiales de la region Junin. 




M = Muestra  
O= Observación  
X = Variable de estudio  
 




Se utiliza en las investigaciones descriptivas comparativas para establecer 
diferencias o semejanzas entre dos instituciones o situaciones. Ejemplo: 
Problema: ¿Cuáles son las diferencias entre la inteligencia de los reclusos del penal 
de Piedras Gordas y las reclusas de Santa Mónica de Chorrillos, en el año 2017? 
El diagrama simbólico es: 
               M1 --------------- O1 
               M2 --------------- O2 
 
 ہ                            
                           ≠       
                          =  
Dónde: 
M1---------- M2    = Representan cada una de las muestras 
O1 --------   O2    = Representan las observaciones de cada muestra. 
O1     =      O2   = Igualdad de observaciones en las muestras 
O1             O2   = Semejanza de observaciones de las muestras 
O1    ≠       O2   = Diferencia de observaciones de las muestras. 
Nivel correlacional 
En este nivel el investigador está interesado en medir la relación entre variables ya se 
de dos (bivariable) o más de dos (multivariable). Entendiendo que relación no es 
sinónimos de causalidad y solo se limita a determinar el tipo de relación (+  ó   -) y la 
fuerza de correlación (nula, leve, moderada, fuerte y perfecta). Asimismo al iniciar con el 
problema no es proponer variables por proponer, sino que dicha relación tenga un sustento 
en la teoría y examinarla cuidadosamente para plantear la investigación, por otro lado el 
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investigador puede iniciar el trabajo desde una necesidad empírica en una realidad 
especifica en este caso una institución educativa; pero no basta abordar de manera 
empirista el problema sino acudir a la teoría y hacer una análisis de cómo se relacionan, 
difieren o se contraponen  dichas variables para dar factibilidad al estudio correlacional.  
En cuanto a la causalidad solo es posible mencionar en un estudio correlacional 
direccional donde existe incidencia de la variable independiente sobre la dependiente. Por 
ejemplo si deseamos correlacionar peso y talla en infantes recién nacidos en la ciudad de 
Huancayo y los resultados nos arroja alta correlación, no podemos aseverar que la 
correlación positiva y fuerte entre ambas variables nos indica que una es causa de la otra, 
en este caso es contraproducente afirmar que el peso es causa de la talla, por tanto solo se 
establece que ambas están correlacionadas pero no guarda causalidad sin importar el orden 
de las variables.  
No olvidar que a este nivel no es recomendable nombrar a la variable como 
independiente y dependiente, solo estas situaciones se pueden dar en relaciones de 
causalidad siempre y cuando el planteamiento del problema tenga un sustento en las 
teorías que la respaldan. En estos casos si se puede nombrar dicha dirección. 




M   =   Muestra 
OX1= Variable 1 
OX2= Variable 2 
 r     = Relación  
 
                      OX1 
 
M              r 
                     




Relación simple:  
- Relación  entre la autoestima y el nivel de psicomotricidad en niños de inicial de las 
instituciones educativas de la ciudad de Lima 
- El liderazgo pedagógico y clima escolar desde la percepción docente alumno en 
Instituciones educativas del callao 
Relación direccional: 
-  La gestión emocional y las relaciones interpersonales en estudiantes de secundaria de 
instituciones educativas privadas de la región Lima. 
Importante 
En los estudios de correlación direccional, la dirección que toma las variables es 
importante porque tiene un respaldo teórico y el investigador justamente quiere probar o 
confirmar dicha teoría que direcciona las variables, mientras que los estudios de 
correlación simple solo está en base a asociaciones, no hay teoría que las direccione o en 
su defecto después de una investigación dicha causalidad se obtendrá como nuevo 
conocimiento. 
Nivel explicativo  
Su propósito es explicar el porqué de la ocurrencia del fenómeno, explicar las causas 
que originan un efecto. En estos estudios intervienen las variables dependientes e 
independientes. En este nivel la profundidad de la causalidad y los efectos son tomados 
con rigurosidad para explicar y predecir algunos eventos.  
Así por ejemplo averiguar EL EFECTO QUE PRODUCE LA EXPOSICIÓN A UN 
GRUPO DE NIÑOS A PROGRAMAS TELEVISIVOS DE AGRESIVIDAD nos conduce 
a explicar las causas y los efectos, como también el grado de influencia de la variable 
independiente sobre la dependiente y el control de variables extrañas que puedan sesgar la 
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investigación.  Por ejemplo que en el experimento de exposición de programas televisivos 
de agresividad haya demasiadas interrupciones con ruidos y bulla que distraigan a los 
niños.   
Son ejemplo de estos estudios  
Bivariable (2 variables)  
ω Influencia del programa “Aprendamos juntos” en la resolución de problemas 
matemáticos de niños de educación primaria. 
ω Efectos del aprendizaje basado en problemas (ABP) en el desarrollo de competencias 
investigativas en estudiantes de posgrado. 
ω Incidencia de las estrategias metacognitvas en el aprendizaje de la música en 
adolescentes de la región callao. 
Multivariable (más de dos variables) 
ω Efectos de un programa de terapia cognitivo-conductual en la depresión y la 
autoestima en familiares victimas del terrorismo. 
ω Influencia de la resiliencia y la proactividad en la actitud emprendedora de estudiantes 
egresados de una Universidad Nacional.   
Tipo de investigación  
Es necesario aclarar que tanto en los tipos y diseños de investigación no existe un 
acuerdo consensuado entre autores sobre metodología de investigación y cada cual 
presenta una clasificación desde su perspectiva. En estas circunstancias los estudiantes 
deben priorizar los autores más destacados y citarlos en su trabajo para presentar los 
diseños y tipos de investigación. 






Son estudios teóricos que tratan de ampliar el conocimiento científico recogiendo 
información de la realidad. Es conocida también como investigación pura o fundamental 
donde aporte un cuerpo organizado de conocimientos, sin llegar a la solución de problemas 
pero orientado al descubrimiento de principios y leyes.  
En otras palabras este tipo de estudio enriquece y amplia el cuerpo de conocimientos 
que hasta el momento se ha construido y el aporte del investigador constituyen un valor 
agregado. 
En este tipo de estudios se encuentran los de nivel exploratorio, descriptivo y 
correlacional porque el fin de estos es ampliar, corroborar, enriquecer y potenciar teorías 
en cuestión. 
Aplicada  
Son estudios que están orientados la solución de problemas prácticos en un sector de 
la sociedad, sin embargo está relacionado con la investigación básica porque esta 
proporciona las condiciones y los elementos para su aplicación empírica; sin embargo no 
deja de aportar al conocimiento científico, pues su finalidad como investigación científica 
es también crear nuevos conocimientos baja la teorización, experimentación y validación 
de fenómenos a investigar. 
 Por ejemplo plantear un experimento social para reducir el nivel de consumo de 
drogas en adolescentes de la región Callo – se constituye un investigación de tipo 
aplicada. 
Aplicar un programa de resolución de problemas matemáticos para mejorar el 






Son estudios que están centrados en la innovación y tecnificación de instrumentos, 
equipos y sistemas de aplicación práctica, donde el investigador pone a prueba su 
creatividad e inteligencia científica. 
Ejemplo: Construir un instrumento para medir los procesos de enseñanza que ocurren en 
el aula universitaria. 
Construir equipos de rehabilitación física para personas autistas. 
Según Supo (2010) los tipos de investigación se dividen de la siguiente manera: 
Tipos de investigación según Dr. Supo 
 
- Según intervención del investigador 
 
 
- Según la planificación de la toma de datos 
 
 
- Según el número de ocasiones que se mide la variable 
 
 
- Según el número de variables  
 
 
Diseños de investigación: El diseño entendido como una estrategia para la ejecución de lo 
planificado, constituye el camino científico, que debe tomar el proyecto de investigación 
para probar las hipótesis y obtener resultados de investigación de acuerdo a sus objetivos. 
Observación  
Experimental 
Retrospectivo (no participo el investigador) 
 
Prospectivo          (participa)  
Transversal  
    Longitudinal  
Descriptivo      (Bivariable) 
Analítico          (Multivariable) 
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Como analogía podemos pensar que para construir un edificio hay un proyecto en 
principio el cual contempla un diseño en su estructura y acabado y que finalmente debe 
ejecutarse de forma rigurosa. 
Como nos dice Sánchez Reyes (1984, p.45) “el diseño es un valioso instrumento que 
orienta y guía al investigador, es un conjunto de pautas a seguir, en un estudio o 
experimiento,de carácter flexible, no en un recetario rígido”. 
¿De qué depende elegir un tipo de diseño de investigación? 
Si bien es cierto la elección de un diseño de investigación tendrá como consecuencia 
la validez de sus resultados, en ese sentido elegir un diseño conlleva a conocer las 
características específicas de las mismas y así aplicarlas a nuestra investigación de acuerdo 
a las hipótesis que queremos probar.  
Por ejemplo si en nuestra hipótesis el enunciado es el siguiente: 
H1: Existe relación entre las estrategias metacognitivas y la comprensión lectora en 
estudiantes de la universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. 
Entonces el objetivo es determinar la relación que existe entre las variables 
estrategias metacognitivas y comprensión lectora en estudiantes de la UNE. Para poder 
finalmente aceptar o rechazar nuestra hipótesis adoptaremos el diseño más apropiado y que 
más se ajuste a cumplir nuestros objetivos, en este caso sería el diseño: No experimental de 
corte transversal de tipo correlacional, ya que este nos permite medir el grado de 
correlación de las variables entre valores que fluctúan de -1.00 hasta + 1.00 siendo esta 
última una correlación positiva perfecta. 
 Recuerda: 
Que una misma investigación puede incluir dos o más diseños de distinto tipo. 
Del mismo modo dejar en claro que ningún diseño o nivel es mejor que el otro, sino que 
son la formulación del problema, los objetivos, las hipótesis y el tipo los que determinar 
el diseño más apropiado para abordar el estudio y no a la inversa. 
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Diseños no experimentales  
Estos diseños llamados también observacionales se caracterizan por no manipular 
variables, y por el contrario la estudian en su contexto natural sin alterar las condiciones y 
preservando sus características que la identifican.                                                                                 
Hay de dos tipos transversales o transeccionales y longitudinal. 
Transversales  
Estos diseños se les conocen por que utilizan el tiempo como criterio para la 
recolección de datos, es decir los datos son recogidos de la realidad motivo de 
NO   
EXPERIMENTAL 




Diseños    
         Cuasi experimental 
          Experimento puro 
















investigación, en un solo momento ya sea para una variable o más, de allí el término 
“transversal” por qué realiza un corte en el tiempo para capturar el fenómeno y luego 
analizar los datos. 
Analógicamente es como tomar una fotografía aquí y ahora de los eventos motivos 
de la investigación para luego sistematizarlas y llegar a los objetivos propuestos.   
Ejemplos de estos diseños: 
- Estudios exploratorios 
- Estudios descriptivos 
- Estudios correlacionales  
Longitudinales 
Son estudios que se caracterizan por el número de veces que se recolecta los datos, 
es decir en función al tiempo se puede ir recolectando los datos unas tras otras en 
secuencias sucesivas para medir su tendencia, evolución, comparación y dinamismo de la 
variable de acuerdo a sus objetivos de investigación. 
Por ejemplo si deseamos conocer cómo influye la exposición de programas 
televisivos con violencia en niños de una institución estatal durante todo un año, 
tendríamos que hacer varias mediciones sobre sus posibles cambios de comportamiento a 
lo largo del tiempo y durante toda la investigación. En este caso estamos frente a un diseño 
de tipo longitudinal. 
Ejemplo. 
Problema: ¿Cuál será el nivel y la tendencia de la deserción escolar, de los alumnos del 1er 
año de educación secundaria hasta el 5to año en la I.E. Manuel Gonzales Prada De Vitarte 





       Diagrama simbólico: 
 




               O1 ------O2 -------O3 --------O4 -----O5 
Donde: 
M                  =  Muestra de sujetos. 
T1        T5    = Representan los años de estudio del 2011 al 2015 
O1 a   O5     = Representa las observaciones sobre la deserción escolar en esos años 
Diseños experimentales  
Existen diferentes maneras de investigar experimentalmente, llamadas diseños 
experimentales, pero aquí sólo caracterizamos la forma general de todos ellos. 
La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar, con la 
mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos, 
llamados experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y los 
comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos, 
llamados de control, que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. 
Ejemplos de este tipo de investigación son los siguientes: 
 Probar que el alquitrán del tabaco produce cáncer cuando es aplicado en determinadas 
condiciones a la piel de las ratas. 
 Investigar los efectos de dos métodos de enseñanza de la historia de Colombia en el 
aprendizaje en grupos de niños de 5° de primaria, controlando el tamaño de la clase y el 
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nivel de inteligencia de los niños, y asignando profesores y estudiantes al azar a los 
grupos de control y experimental. 
Diseños pre experimentales: 
Son los diseños que no reúne los requisitos de un experimento puro y por lo tanto no 
tiene validez interna, como es el control de las variables externas, es decir existe ausencia 
de la variable de control para la comparación con el grupo experimental.  
Diseño de estudio de un caso con una sola medición: 
Su representación esquemática es el siguiente: 
 
                                             G               X                O 
Donde: 
G  =  La muestra 
X =  El tratamiento de la variable experimental 
O  =  la medición de la variable dependiente 
Diseño de pre test y post test con un solo grupo: 
 
                      
Dónde: 
G = Muestra 
01 = Pre test 
X = Experimento 
02 = Post test 
Este diseño tiene mejor control que la anterior, sin embargo carece de validez interna 
por la falta de un grupo de control para realizar las comparaciones sobre la presencia y 
G             01            x                02 
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ausencia del experimento. Mayormente estos diseños se utilizan cuando existe limitación 
de costos y falta de tiempo en la investigación. 
Investigación cuasi-experimental: 
Por medio de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de 
una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y 
manipulación absolutos de las variables. 
Características: 
 Es apropiada en situaciones naturales, en que no se pueden controlar todas las variables 
de importancia.  
 Su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado, debido a que no 
se satisfacen todas las exigencias de ésta, especialmente en cuanto se refiere al control 
de variables. 
Ejemplos de investigación cuasi-experimental son los siguientes: 
 Investigar el efecto de dos métodos de educación nutricional a dos grupos de madres 
seleccionadas al azar, en una situación en que los instructores han escogido 
voluntariamente el método a seguir. 
 Estudiar los efectos de un programa para conducir un automóvil correctamente, en que 
los sujetos del grupo experimental y de control no son asignados al azar. 
 Evaluar los efectos de un programa para prevenir los comportamientos delictivos en 
jóvenes que han abandonado sus hogares, con un grupo experimental constituido por 
jóvenes que voluntariamente se ofrecen para seguir programa. 
 































GE    = Grupo experimental 
GC   = Grupo de control 
X      = Experimento 
---     = No experimento 
O1   =   Prueba de entrada 
O2    = Prueba de salida 
Investigación “ex post facto” sobre hechos cumplidos 
Este tipo de investigación es apropiada para establecer posibles relaciones de causa-
efecto observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores 
que los hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que en éste la 
causa se introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún 
tiempo después. 
Características 
a. La principal característica de este tipo de investigación es que el investigador escoge 
uno o más efectos que le es dable observar y se retrotrae en el tiempo en busca de 
posibles causas, relaciones y su significado. 
b. Es apropiado cuando por razones prácticas, económicas o éticas, no es posible realizar 
experimentos. 
c. Proporcionar información útil sobre la naturaleza del problema: qué factores están 
asociados, bajo qué circunstancias, en qué secuencia aparecen. Actualmente las posibles 
relaciones causases que pueden determinarse por estudios ex post facto, se benefician 




d. La principal debilidad de este tipo de investigación consiste en que por falta de control 
sobre los factores supuestamente causases, no es posible establecer con un margen de 
seguridad aceptaba, cuál es la causa (o causas). 
Ejemplos de investigaciones «ex post facto» son los siguientes: 
 Identificar las características de los estudiantes que obtienen altas notas en sus estudios. 
 Determinar factores asociados al cáncer pulmonar tales como el hábito de fumar tabaco 
o el tipo de ocupación que hayan tenido las personas que padecen esa enfermedad. 
 Determinar la relación entre las características de una campaña política, la situación del 
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Tipos y diseños 






































Población, muestra y muestreo  
Población  
En las investigaciones pedagógicas generalmente la población está constituida por un 
conjunto de estudiantes, profesores, padres de familia, administrativos etc. en la práctica 
puede una población ser un grupo de alumnos de determinado grado, o todos los alumnos 
que conforman todos los grados de una escuela primaria, o secundaria.  Según Bisquerra 
(2004) “la población es un conjunto de individuos, objetos, personas, eventos (…) en los 
que se desea estudiar un fenómeno” (p.143). 
Se recomienda trabajar con una población al alcance del investigador, desde el punto 
de vista metodológico, económico, temporal y legal. En ese sentido la población puede ser 
un grupo de alumnos de un determinado grado y nivel.  
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Por ejemplo. Estudiantes del área de comunicación del segundo grado de primaria de la 
institución educativa N°. 6023. La población es pequeña, entonces toda la población 
podría ser asumida, también como muestra de estudio de grupo intacto. Si la población es 
grande entonces es necesario aplicar alguna técnica de muestreo no probabilístico.   
Ejemplo  
Población de trabajadores  
         Institución educativa                     Docentes 




                  Fuente: Cuadro de Asignación de Personal CAP-2012 
Muestra 
Sierra (2003) define la muestra como "(...) una parte de un conjunto o población 
debidamente elegida, que se somete a observación científica en representación del 
conjunto, con el propósito de obtener resultados válidos, también para el universo total 
investigado” (p.174). 
En cuanto a los tipos de muestra podemos mencionar que existen las probabilísticas 





Conjunto de casos 
extraídos de una 
población por un 




El tamaño óptimo de muestra se determinó utilizando la fórmula del muestreo 
aleatorio simple para estimar proporciones propuesta por Sierra (2003) la que se detalla a 
continuación:  
Dónde: 
e = Margen de error permitido (5% error de estimación) 
Z = Nivel de confianza (1,96 con un nivel de confianza del 95%) 
p = Probabilidad de ocurrencia del evento (0,5 de estimado) 
q = Probabilidad de no ocurrencia del evento (0,5 de estimado) 
N = Tamaño de la población 
n= Tamaño óptimo de la muestra. 







n = 92 









– Confirmatorio o desconfirmatorio
– Políticamente importante







Cuando  la seleccion de la 
muestra  es intencional  o 
por conveniencia  segun los 




Muestra de docentes 
                    Docentes 
I.E. Augusto B. Leguía             92 
Fuente: Resultado del muestreo 
Muestreo 
Con respecto al muestreo, es la técnica que se aplica para seleccionar los elementos 
de la muestra, es decir tamaño y selección son aspectos que se relacionan pero difieren, en 
caso del tamaño es mediante formula estadística y la selección se refiere a quienes serán 
los seleccionados para conformar la muestra. En caso sea la técnica aleatorio simple para 
la selección demuestra ya que todos los elementos que forman la población y están dentro 
del marco muestral, poseen las mismas probabilidades de ser seleccionados para la 
muestra. (Bisquerra, 2004) 
Muestreo probabilístico 
Muestreo aleatorio simple. Cuando todas las unidades que componen el universo son 
conocidas y tienen igual probabilidad de ser seleccionadas en la muestra, ésta toma el 
nombre de muestreo aleatorio simple (M.A.S.). 
El muestreo aleatorio simple es un método eficiente cuando la población no es 
grande; además, es fácil y barato hallar las unidades. En poblaciones grandes se considera 
un método bastante práctico si los elementos se concentran en un área pequeña, o como un 
método inconveniente en poblaciones grandes, por la necesidad de enumerar los 
elementos. 
Ejemplo: En una fábrica hay 1000 personas trabajando, 600 de las cuales son obreros, 250 
son técnicos y 150 son profesionales. Si queremos seleccionar una muestra aleatoria 




                   n             200         
                  N            1000 
Y la distribución tendería a que los 200 de la muestra se distribuyan así: 
120 obreros, 50 técnicos y 30 profesionales. 
Una forma práctica para seleccionar unidades es hacerlo en forma sistemática, escogiendo 
una unidad cada intervalo, donde el intervalo se calcula así: 
   K =   N 
            n 
Donde N es el tamaño de la población y n el de la muestra.  
Si queremos tomar una muestra de 500 viviendas en un barrio que tiene 
2000 viviendas, el intervalo de selección será: 
K =  2000     = 4 
        500 
Para iniciar el proceso de selección sistemática, escogemos al azar un número entre 1 y 4, 
a partir del número seleccionado y cada 4 viviendas se hace una escogencia, hasta 










                       TÉCNICA DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO  
El tipo de muestreo no probabilístico estimado mediante la técnica de muestreo no probabilística intencional 
criterial a partir de los criterios de inclusión y de exclusión. Estará conformada por 15 docentes de sexo 
femenino y masculino, entre 27 a 45 años, que enseñan en el primer año de la carrera de Educación en una 
universidad privada del distrito de La Molina. 
Criterios de inclusión:  
 Edad entre 27 a 45 años  
 Estado civil: soltero, comprometido o casado  
 Docentes de primer año de la carrera de Educación  
 Que estén contratados en una universidad privada del distrito de La Molina  
 Que hayan firmado el consentimiento informado  
Criterios de exclusión:  
 Docentes de intercambio  
 Que hayan respondido con errores los instrumentos (doble marca o ítems en blanco) 
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Muestreo no probabilístico 
Consiste en dejar a juico del investigador, la selección de las unidades que 
consideren representativas, valiéndose para ello de experiencias. 
Muestreo accidental. Es un muestreo no probabilístico y corresponde a la posibilidad 
que tiene el investigador de seleccionar como muestra un subconjunto de la población en 
un momento no previsto con anterioridad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Por ejemplo, en una investigación sobre comportamiento cívico de las personas, si el 
investigador está presente en el momento de un accidente de tránsito puede tomar como 
referencia los sujetos que se encuentren directa e indirectamente involucrados en el hecho. 
Muestreo intencional 
Caso extremo. También es denominado desviado, corresponde a seleccionar el mejor o el 
peor de los casos y analizar si funciona o no el estudio correspondiente. 
Variación máxima o casos extremos. Consiste en seleccionar casos de los dos extremos y 
jugar con esas dos posiciones en el análisis de la información; es decir, comparar lógicas 
diferentes. 
Homogénea. Es llamada también de grupos focales. Se recomiendan grupos pequeños (de 
6 a 8 personas). 
Caso típico. Consiste en seleccionar un caso representativo de la comunidad. 
Caso crítico. Seleccionando el peor de los casos se plantean preguntas como: ¿Si tiene 
esas posibilidades qué pasaría? 
Bola de nieve o de cadena. Es utilizado generalmente cuando no es posible detectar las 
personas por cuestiones delicadas o comprometedoras; entonces un primer representante 
puede sugerir otro y éste un tercero y así sucesivamente. 
Por criterio. El investigador se plantea unas características especiales que deben cumplir 
los elementos de la muestra. 
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Confirmatorio o desconfirmatorio. Se seleccionan elementos muéstrales que ratifican o 
no el caso estudiado. 
Políticamente importante. Se selecciona una muestra cuya atención, en ese momento, es 
relevante por sus condiciones y características. 
Por conveniencia. El investigador puede seleccionar una muestra con la que se facilite la 
recolección de información. Conocido también como muestreo por seguimiento, ya que la 
muestra corresponde a una parte, fracción o segmento de la población, lo cual, a su vez, 
produce resultados muy sesgados debido a la escasa representatividad que puede presentar 
dicho segmento. Este método también es utilizado en encuestas preliminares. 
Por cuotas. Es una forma de diseño estratificado, en el cual la selección final de los casos 
dentro del estrato no es aleatoria. 
Este método es utilizado en investigaciones de mercadeo, cuando se desea tener 
algún conocimiento sobre la opinión de un grupo de consumidores potenciales, sobre un 
determinado producto. El muestreo por cuotas implica la aplicación del muestreo dirigido 
de cierta manera, ya que la selección de las unidades que se deben entrevistar dentro de 
cada grupo o características en que se ha dividido la población o muestra, se hace 
libremente. 
En las investigaciones de tipo cualitativo, el muestreo no sólo se refiere a los actores; 
en algunos casos es necesario realizar muestreo sobre situaciones, eventos, escenarios, 
lugares, momentos y temas que serán abordados en el proceso investigativo. Esto se 
evidencia en los estudios de casos, investigación 





Hablar de tamaño y selección de muestra solo es admisible en el tipo de muestra 
probabilística ya que el muestreo como técnica de selección nos permite elegir a la 
misma con la posibilidad que todas las unidades de análisis tengan las mismas opciones 
de ser elegida, es decir todos tienen la probabilidad de ser elegidos como muestra. 
Mientras que en las muestras no probabilísticas el tamaño y selección está en función de 





















Actividad   
Población, muestra y muestreo 
1. Mediante una tabla de frecuencia describa su población de estudio indicando la 
fuente 
I.E.  Población porcentaje 
   
   
2. Explique y demuestre mediante que procedimiento estadístico extrajo el tamaño de 





3. Describa el procedimiento de la técnica de muestreo que utilizo para la  selección de 





4. Describa los criterios de exclusión e inclusión para la muestra si fuera el caso, de   








Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnicas de recolección de datos  
A medida que se avanza con la investigación debemos tener en consideración las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos que nos permita recoger información de la 
realidad de la manera más objetiva y valida, esto será posible solamente cuando contamos 
con una técnica apropiada y pertinente tomando en cuenta el objetivo de investigación, el 
tamaño de la muestra y el contexto donde se llevara a cabo la investigación. 
Entre las técnicas más conocidas para la investigación tenemos: 
a. Análisis documental  
Constituye una de las técnicas básicas y con debilidades de exactitud, pues 
corresponden a los estudios retrospectivos o expostfacto donde es la única forma 
disponible de recolectar información. Por lo general la información ya fue recolectada con 
fines distintos al estudio en curso. Tener en cuenta que las investigaciones basadas en el 
análisis documental no cuentan con instrumentos de medición, solamente se utiliza un 
registro de datos donde se debe trasladar toda la información previamente registrada.  
Ejemplo: Registros de notas, documentos de gestión de un colegio, antecedentes policiales 
etc. 
b. Observación  
Una observación se constituye científica cuando es sistemática, controlada y tiene la 
capacidad de evitar inconsistencias como subjetividad, ambigüedades o falta de validez. 
En cuando a sus formas puede ser: a) No participante cuando los evaluados no saben que 
son objeto de la observación y por tanto la naturalidad en los eventos son objetivos. b) 
Participante cuando los evaluados son conscientes de la evaluación. Por otra parte puede 
ser natural cuando el observador pertenece al grupo humano que se investiga y artificial 
cuando el observador se conforma a partir de la investigación.  
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Ejemplo: Observar las conductas agresivas en adolescentes de una institución educativa. 
c. Entrevista  
Es una de las técnicas más usadas en el enfoque cualitativo donde el evaluado tiene 
que dar su consentimiento para participar. El instrumento en estos casos es el evaluador 
porque puede provocar la reacción en los entrevistados. Se conoce como entrevista 
estructurada cuando posee una guía de entrevista y no estructurada cuando la 
espontaneidad busca explorar características del entrevistado. 
Ejemplo: Entrevistar a un grupos de docentes sobre su desempeño en el aula. 
d. Encuesta 
Busca conocer la reacción a la respuesta de grupo de individuos de una muestra o 
población constituyéndose un enfoque cuantitativo, requiere que el instrumento provoque 
las reacciones en el encuestado, se constituye autoadministrado si el evaluado completa los 
ítems (asincrónico) y heteroadminstrado cuando hay un encuestador (sincrónico) por sus 
características significa un ahorro en tiempo y economía. 
Ejemplo: aplicar cuestionarios a estudiantes universitarios sobre la calidad de servicio que 
reciben. 
e. Psicometría  
Desarrollado por investigadores de las ciencias del comportamiento, los instrumentos 
son autoaplicables y se puede administrar a varias áreas del conocimiento, utilizada para 
medir variables distintas a la línea de investigación, su medición y calificación es 
eminentemente cuantitativa. 
Ejemplo: aplicar Test de autoestima o inteligencia social. 
Instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas antes mencionadas nos conllevan a utilizar instrumentos de 
investigación válidos y confiables para la recolección de datos de manera objetiva y 
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científica. Es así que para cada técnica de recolección de datos le corresponde una serie de 
instrumentos que le permita llegar a la parte operativa recolectando información objetiva y 
valida. El rigor de la investigación científica exige garantizar un alto grado de validez 
interna y externa de loa resultados, de allí que el investigador deba recurrir a más de una 
técnica e instrumentos de investigación que provengan de fuentes diversas.   
¿Qué son los instrumentos de investigación científica? 
Son herramientas que emplean procesos técnicos sistematizados que nos permite 
recolectar datos e información de la manera más objetiva de un sector de la realidad a 
investigar, los cuales se identifican con cada técnica de recolección. 
Instrumentos de recolección de datos en la investigación científica  





- Ficha de cotejo 
- Guía de observación 
- Observación sistemática 
- Rubrica   
Encuesta - Cuestionario 
- Prueba de conocimiento 
- Prueba censal 
 Entrevista - Entrevista a profundidad 
- Entrevista estructurada 
- Entrevista no 
estructurada  
Psicométrica - Test mental 
- Escala tipo Likert 
La selección de instrumentos de investigación 
En principio para la aplicación de instrumentos se debe tomar en cuenta los 
conceptos de validez , confiablidad y factibilidad que trataremos más adelante, asimismo 
Recuerda que los 
instrumentos deben reunir 
dos requisitos 
fundamentales como es la 
validez y confiabilidad 
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los estudiantes que se inician en la investigación al momento de incorporar en su tesis 
deben decidir entre estos  aspectos: 
- La construcción de instrumentos: Se realiza cuando no existen instrumentos 
disponibles en el medio y su búsqueda ha sido agotada, por lo que el investigador 
decidirá la construcción de la misma mediante el proceso de operacionalzaicion de la 
variable. 
Por ejemplo supongamos que se está desarrollando una investigación para medir los 
niveles de resiliencia en niños con necesidades educativas especiales, y en el medio no se 
dispone de instrumentos, por tanto su construcción sería lo más apropiado partiendo de una 
fundamentación teórica. 
- La adaptación de instrumentos :  
En este caso la existencia de instrumentos fuera de nuestro medio   puede ser una 
ventaja para el investigador, sin embargo su correspondencia a otra realidad ajena a la 
nuestra lo hace estar en desventaja para la aplicación a nuestro estudio. Para esto se debe 
hacer una adaptación de la misma partiendo de la contextualización donde se desenvuelve 
la muestra de estudio. 
Por ejemplo: si encontramos un instrumento que mida inteligencia emocional del 
autor de Bar On (1998) el cual corresponde a un contexto internacional seria improcedente 
aplicarlo a nuestro medio de manera directa, lo apropiado seria o bien tomar una 
adaptación ya realizada por un autor peruano o de lo contario adaptarlo por el propio 
investigador, en ambos casos se debe poner la fecha técnica del instrumento donde 
contemple la validez y confiabilidad.  
- Empleo de instrumentos estandarizados: 
En estos casos se puede tomar los instrumentos tal y como están sin alterar ni 
modificar nada. Pues se constituyen instrumentos que cuentan con valide y confiabilidad 
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de acuerdo a la muestra de estudio y contexto donde se desarrollara la investigación.  
Asimismo se debe citar la ficha técnica que cuenta el instrumento dando crédito al autor.  
Pasos para construir un instrumento de investigación  
Paso 1: Determinar la o las variables dispuestas a ser observada o medidas, recordando 
que cada variable es un atributo o característica del objeto de estudio.   
Paso 2: situar a la variable de estudio en una perspectiva teórica, pertinente y consistente 
que pueda servir como fundamento en la extracción de las dimensiones o indicadores, 
llegando a una definición conceptual que abarque todo el domino teórico de la variable. 
Paso 3: Identificada las dimensiones se deben extraer los indicadores, abarcando toda la 
definición conceptual de cada dimensión, que dicho sea de paso no existe un numero 
establecido, pero si debemos considerar los más representativos.  
Paso 4: Obtenidos los indicadores de cada dimensión, se procede a formular los reactivos 
o ítems para cada indicador, estos ítems podrían ser en forma de interrogante o preposición 
de acuerdo al instrumento que se ha elegido. Asimismo no existe una regla para considerar 
el número de ítem para cada indicador, pero se aconseja que sea los necesarios para medir 
cada uno. 
Paso 5: En esta fase se enlista todos los ítems formulados y se estructura el instrumento 
como un encabezado, las instrucciones y las lista de ítems con su escala de respuesta 
correspondiente. 
Paso 6: Se valida el instrumento mediante la técnica de juicio de expertos, la cual debe 
contar con 3 validadores, mínimo con grado de maestría; de los cuales 2 deben ser de 
investigación y 1 especialista en el área temática de la variable. También de manera 
opcional se podría validad mediante el coeficiente de Aiken.   
Paso 7: Para el caso de la confiabilidad se debe aplicar una prueba piloto a un número 
reducido de sujetos (10 %) que nos sean parte de la nuestra o de la población en caso se 
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trabaje de forma censal. Con los datos obtenidos en esta prueba se halla el coeficiente de 
fiabilidad ya sea mediante el coeficiente de Alfa de Crombach para instrumentos con 
escala politómica o   Kuder Richardson (Kr20 – Kr 21) para instrumentos con escala 
dicotómica. 
No olvidar que el coefiente oscila entre 0 -1 donde a partir de 0,70 se considera una 
confiabilidad buena y 1 perfecta. 
Importante  
Se complementa con una ficha técnica al instrumento donde exprese datos técnicos 
como el autor, procedencia, año, administración, tiempo de aplicación etc. Teniendo el 
instrumento construido con la validez y la confiabilidad aceptable se procederá recién a la 
aplicación en la muestra de estudio evitando todo tipo de sesgo para su administración. 
Proceso para construir un instrumento de medición 
 












Fase 2: Revisión Enfocada en 
la Literatura 
Fase 3: Identificación del 
dominio de las variables a 
medir y sus indicadores 
Fase 4: Formulación de items 
Fase 5: Construcción del 
Instrumento 
Fase 6: Prueba Piloto 
Fase 7: Versión Final 




Validez y confiabilidad de instrumentos de investigación  
Validez  
Se entiende que un instrumento es válido cuando mide lo que pretende medir, es 
decir considerar que toda la teoría propuesta de la variable se exprese en las dimensiones, 
indicadores y finalmente en los ítems o reactivos que es la parte empírica de la medición, 
en otras palabras un instrumento es válido cuando los ítems del instrumento abarca todo el 
dominio teórico de la variable a investigar, siendo en una primera fase la validez de 
contenido realizada por el juicio de expertos dando su opinión sobre los ítems en relación y 
coherencia teórica con los indicadores, dimensiones y la variable. En cuanto al juicio de 
expertos el investigador debe acudir e estos profesionales o investigadores procurando que 
sean de la especialidad y de metodología de la investigación para hacer una revisión 
exhaustiva a todos los ítems y dar fe con un certificado de validez.   
A continuación la siguiente figura plasma la validez de contenido: 
Ejemplo de dominio conceptual de la variable  
                         
 
 
L      G     Ñ 
E      A 
N     M 
L           R 
E           A 
N          M 
 
L        E 
Dominio de la variable 
Instrumento sin validez de 




Ejemplo de dominio estrecho y amplio. 
                   
Por ejemplo: Una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido 
si incluye sólo problemas de resta y excluye problemas de suma, división y multiplicación. 
O bien una prueba de conocimientos sobre las canciones de los Beatles no deberá basarse 
solamente en sus álbumes Let it be y Abbey Road, sino que debe incluir canciones de 
todos sus discos. O una prueba de conocimientos líderes históricos de América Latina que 
omita a Simon Bolívar, Salvador Allende o Benito Juárez, y se concentre en Eva y 
Domingo Perón, Augusto Pinochet, el cura Miguel Hidalgo u otros líderes. 
Confiabilidad  
La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. La confiabilidad 
de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas. 
Una medición es confiable de acuerdo con el grado en el que puede ofrecer 
resultados consistentes. En otras palabras, confiabilidad es el grado en el cual una 
medición contiene errores variables. Estas son diferencias entre observaciones o entre 
mediciones durante cualquier momento de medición, y que varían de vez en cuando para la 
unidad dad del análisis al ser medidas más de una vez por el mismo instrumento. En la 
práctica es casi imposible que una medición sea perfecta. Generalmente se tiene un grado 
  
Dominio amplio Dominio estrecho 
Medición 
No posee validez de contenido, 
deja fuera diversos 
componentes  




de error. Desde luego, se trata de que este error sea el mínimo posible, por lo cual la 
medición de cualquier fenómeno se conceptualiza con la siguiente fórmula básica. 
Prueba piloto  
Esta prueba consiste en administrar el instrumento a personas con características 
semejantes a las de la muestra objetivo de la investigación. Se somete a prueba no sólo el 
instrumento de medición, sino también las condiciones de aplicación y los procedimientos 
involucrados. Se analiza si las instrucciones se comprenden y si los ítems funcionan de 
manera adecuada, se evalúa el lenguaje y la redacción. Los resultados se utilizan para 
calcular la confiabilidad inicial y, de ser posible, la validez del instrumento de medición. 
La prueba piloto se realiza con una pequeña muestra (inferior a la muestra piloto). Los 
autores aconsejamos que cuando la muestra sea de 300 o más se lleve a cabo la prueba 
piloto con entre 30 y 60 personas, salvo que la investigación exija un número mayor. 
Validez y confiabilidad 
 
 
     
 
    No valido no confiable                No valido, confiable                        Valido, confiable 
d) Medidas de coherencia interna. Coeficientes de confiabilidad alfa de Cronbach y los 
coeficientes KR – 20 y KR – 21. 
Ejemplo. 
Siguiendo con el ejemplo del estudio realizado a los alumnos de maestría en 
Educación de la UNMSMS del periodo 2007 – 2 sobre el Desempeño Docente el cuál se 
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centra en la opinión de los estudiantes de maestría, a los cuales se les aplicó la encuesta 
usando un sólo instrumento, es decir, una sola administración del instrumento de medición, 
se usará el Modelo alfa de Cronbach. 
Confiabilidad de Alfa de Crombach mediante el SPSS  
1. Se ingresan los datos de la prueba piloto en la sección vista de datos del visor SPSS,  en 
este caso son 10 sujetos que participaron en la  prueba piloto, la cual contestaron 5 
preguntas como se ve en la siguiente figura. 
Visor lista de datos con las puntuaciones de una prueba piloto  
 
2. Luego se hace clip en la opción ANALIZAR que se encuentra en la parte superior para 
seleccionar la opción ESCALA y luego ANALISIS DE FIABILIDAD 
Visor lista de datos con las puntuaciones de una prueba piloto  
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3. En la siguiente ventana sobre análisis de fiabilidad, se traspasa todos los ítems a lado 
derecho seleccionado cada uno y haciendo clip en la flecha del medio para traspasarlo. 
Finalmente se pone ACEPTAR. 
Visor lista de datos con las puntuaciones de una prueba piloto                  
 
4. El software procesa de inmediato los datos y se visualiza el resultados 
Visor lista de datos con las puntuaciones de una prueba piloto         
 
Interpretación: De acuerdo a los criterios de confiabilidad de los valores el resultado 
según el SPSS es de 0, 807 lo cual según la tabla podemos concluir que el instrumento 
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posee una fuerte confiabilidad. Para esto debemos tomar en cuenta que la confiabilidad 
oscila en un rango de 0 y 1 donde 0 significa que el instrumento no es confiable y 1 
perfecta confiabilidad, para nuestro medio lo recomendable es estar en un nivel de 0,70 
hacia adelante.  
 
                                  





CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES
No es confiable 0 a 0.60
Baja confiabilidad 0.60 a 0.69
Existe confiabilidad 0.70 a 0.75
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89






- Analiza, procesa e interpreta los datos emitiendo resultados mediante la prueba de 
hipótesis en el programa SPSS  
- Construye las conclusiones, discusiones y sugerencias de la investigación  
Duración: 8 semanas 
Programación de contenidos: 
Sesiones Capacidades  Contenidos Productos 
académicos 
01 
Explica el fundamento el uso de 
la estadística para el análisis de 
datos 
Estadística y 
análisis de datos: 
Aspectos teóricos.  
 
Resumen de lectura  
02 
Elabora la matriz de base de 




Base de datos en 
SPSS 
03 
Elabora la tabla de frecuencias y 








04  y  05 
Constrasta las hipótesis mediante 





Prueba de hipótesis 
en tablas  
06 
Analiza e interpreta los 
resultados en tablas o figuras 







Construye la discusión de sus 
resultados de manera 
interpretativa con la 
triangulación de sus 






conclusiones de la 
tesis  
08 
Elabora las recomendaciones en 
función a sus resultados, así 
como las referencias y apéndice 







apéndice según Apa. 




No todo lo que cuenta puede ser cuantificado, y no todo lo que puede ser cuantificado 
cuenta. 
Estadística y análisis de datos  
La presentación completa, precisa y sin sesgos de los resultados es fundamental. El 
método estadístico que se utilice debe ser adecuado para las preguntas de investigación y 
para la naturaleza delos datos escogidos. 
Se dan a conocer los métodos estadísticos utilizados, debiendo explicarse por qué se 
aplicó la prueba estadística, no se presenta el procedimiento de los datos, sino directamente 
los resultados, por ejemplo: t (56) = 2.76, p< 0,5, es decir se dan a conocer las pruebas 
estadísticas, el dato encontrado y el nivel de significancia. 
En los resultados debe haber una presentación completa de todas las hipótesis 
examinadas y las estimaciones de tamaño de efecto e intervalos de confianza adecuados. 
Se debe resumir loa datos recopilados y el análisis de datos que sean relevantes. Presentar 
con suficiente detalle los datos a fin de justificar las conclusiones. Mencionar todos los 
resultados relevantes, incluso los que van en contra de lo esperado   
La Recolección de datos  
Los datos constituyen una especie de guía o consultores para tomar decisiones apropiadas 









Es una etapa muy importante donde los instrumentos de medición y recolección de 
datos serán aplicados a la muestra o las unidades de análisis en estudio lo cual implica 
conocer una serie de pasos para su correcta intervención. Entre los pasos a desarrollar 
tenemos: 
- El instrumento ya sea un cuestionario, ficha de observación, rubrica, prueba, ficha de 
análisis etc. debe contener las instrucciones para el encuestado. 
- Fijar la fecha hora para la aplicación del instrumento, tomando en cuenta evitar factores 
distractores o que pueda alterar el normal desarrollo de la aplicación la cual puede 
significar algún sesgo en la recogida de datos de manera objetiva. 
- Tener en cuenta la edad y las condiciones sociales, educativas y culturales para 
suministrar el instrumento, ya que no es lo mismo aplicar un instrumento de 120 ítems a 
los adultos que aplicarlos a niños de 7 años, en este último caso debería ajustarse para 
evitar aburrimiento en los niños. 
- Tener conocimiento del tipo de instrumento a aplicarse para diseñar la estrategia y 
creatividad en la recolección de los datos, por ejemplo en niños de inicial que no leen aún 
se puede leer las preguntas y dejar que ellos respondan haciendo el registro 
correspondiente. 
- Finalmente los datos recogidos se deben tabular en una base de datos ya sea de Excel, 
SPSS -24 u otro programa computacional para su análisis y tratamiento estadístico. 
Descripción  
En el procesamiento de datos recogidos en el trabajo de campo, desde el punto de 
vista de estadístico hay tres operaciones básicas que seguir la codificación, la tabulación y 
la graficación.  
La codificación, como ha quedado evidenciado en el párrafo anterior, es cuando 
damos valores cuantitativos a los atributos cualitativos de determinada variable, para 
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facilitar el trabajo estadístico, lo que no significa precisamente que se convierta en una 
variable cuantitativa.  Por ejemplo. - Variable nacionalidad: cubana, código 1; colombiana, 
código 2; brasilera, código 3; mexicana, código 4; peruana, código 5; y así sucesivamente 
hasta codificar a todos los alumnos de diferentes nacionalidades con que se está trabajando 
la investigación.  
La tabulación es el ordenamiento de los datos en tablas o cuadros estadísticos que 
diseña el investigador, lo cual facilita los cálculos y los análisis, y sirven de base para 
hacer los gráficos y para las pruebas estadísticas.  La graficación por último, es un proceso 
muy importante en la investigación pedagógica, pues permite “a golpe de vista” realizar 
análisis que en las tablas se hacen mucho más difíciles, por ejemplo, tendencias del 
desarrollo de un proceso o fenómeno objeto de estudio. 
Resultados  
Se dan a conocer los hallazgos del estudio, debiendo presentarse en forma 
descriptiva. Solo se debe describir y no interpretar o hacer comentarios de los resultados, 
los cuales se harán en la discusión. Se especifica que software ha sido utilizado para el 
análisis estadístico de los datos. Se presenta los datos en pasado buscando que sean los 
más claros y breves. Se deben escribir en párrafos y no enlistar los datos. De be tenerse en 
cuenta que no se colocan, las hojas de respuestas de los participantes ni sus matrices (León 
y Montero, 1993). Los resultados utilizan tablas y figuras para enriquecer los datos, no 
para duplicarlos. Debe ser presentado en el texto  
Por ejemplo  
“En la tabla 1 se observa que…”, “Como puede visualizarse en la tabla 2, se halló 
que…”, etc. 
En el capítulo IV se describe los procedimientos que se siguieron en el trabajo de 




Lectura   





Se ha desarrollado una multitud de técnicas estadísticas para el análisis de datos, pero generalmente se dividen en 
dos grupos: descriptivo e inferencial. 
 
Estadística descriptiva: Las estadísticas descriptivas le permiten al científico sumar rápidamente los atributos 
más importantes de un conjunto de datos, usando medidas como el promedio, la media, y la desviación estándar. 
Estas medidas proveen un sentido general del grupo estudiado, permitiéndoles a los científicos colocar el estudio 
en un contexto más amplio. Por ejemplo, el Cancer Prevention Study I (CPS-I) era un estudio prospectivo de 
mortalidad iniciado en 1959, tal como se mencionó con anterioridad. Los investigadores que condujeron el 
estudio informaron la edad y la demografía de los participantes, entre otras variables, para permitir la 
comparación entre los grupos de estudio y la población más amplia en los Estados Unidos, en ese momento. Los 
adultos que participaban en el estudio iban de 30 a 108 años, con la media de 52 años. Los sujetos del estudio 
eran 57% de mujeres, 97% de blancos y 2% de negros. En comparación, la edad media en los Estados Unidos en 
1959 era 29.4 años, obviamente mucho menor que la del grupo de estudio, puesto que el CPS-I no alistó a nadie 
menor de 30 años. Es más, 51% de los residentes americanos era mujeres en 1960, el 89% era blanco, y 
aproximadamente el 11% era negro. Una reconocida deficiencia del CPS I, fácilmente identificable en las 
estadísticas descriptivas, es que el estudio no considera adecuadamente el perfil de enfermedades en los grupos 
minoritarios en los Estados Unidos, ya que el 97% de los participantes están categorizados como blanco. 
 
Estadísticas inferenciales: Se usan las estadísticas inferenciales para modelar los patrones en los datos, emitir 
juicios sobre los datos, identificar las relaciones entre las variables en el conjunto de datos, e inferir sobre 
poblaciones más amplias basándose en muestras de datos más pequeñas. Es importante recordar que desde una 
perspectiva estadística la palabra "población" no tiene que significar un grupo de personas, como lo significa en el 
lenguaje común. En una población estadística se usa el grupo más importante para inferir - este puede ser un 
grupo de personas, de plantas de maíz, de impactos de meteoritos, o cualquier grupo de medidas que se pudiesen 
usar. 
 
En los estudios científicos es especialmente importante transferir los resultados de una pequeña muestra a la 
población más amplia. Por ejemplo, mientras que los estudios Cancer Prevention Studies I y II inscribieron 
aproximadamente de 1 millón a 1.2 millones de personas, respectivamente, representaban una pequeña fracción 
de los 179 y 226 millones de personas que vivían en los Estados Unidos en 1960 y 1980. Algunas de las técnicas 
inferenciales comunes incluyen la regresión, la correlación y la prueba o estimación de puntos. Por ejemplo, 
Petter Kristense y Tor Bjerkedal (2007) examinaron los resultados de exámenes de CI en un grupo de 250,000 
hombres en el personal militar de Noruega. Su análisis sugirió que los niños primogénitos tenían un promedio de 
CI en los resultados de los exámenes de 2.82 ± 0.07 puntos superiores a los niños que nacen en segundo lugar, 
una diferencia estadística en el nivel de 95% de confiabilidad (Kristensen & Bjerkedal, 2007). 
 
La frase "estadísticamente significativa" es un concepto clave en el análisis de datos, y es comúnmente 
malentendido. Mucha gente asume que, de acuerdo como se usa comúnmente la palabra significativa, denominar 









1. Extraiga un resumen de la lectura  
2. ¿Qué significa el término “estadísticamente significativa” 
3. ¿Qué diferencia existe entre la estadística descriptiva e inferencial 




contrario, algo estadísticamente significativo es un estimado de la probabilidad en la que la asociación o 
diferencia observada se debe al azar en vez de a una asociación real. En otras palabras, las pruebas 
estadísticamente significativas describen la posibilidad de que una asociación o diferencia observada podría ser 
vista aunque no hubiese presente una asociación o diferencia real. La medida de lo significativo es usualmente 
expresada en términos de confiabilidad, lo que tiene el mismo significado en las estadísticas que en el lenguaje 
común, pero puede ser cuantificado. 
 
En el trabajo de Kristensen y Bjerkedal, por ejemplo, se encontró que la diferencia en el CI entre los primogénitos 
y los niños que nace en segundo lugar es significativa con un nivel de 95% de confiabilidad, lo que quiere decir 
que sólo hay un 5% de probabilidad que la diferencia en el CI sea debida al azar. Esto no quiere decir que la 
diferencia sea grande o siquiera importante: 2.82 puntos en el CI es una pequeña diferencia en la escala del CI y 
casi insignificante como para declarar que los primogénitos son unos genios en relación a sus hermanos menores. 
Los descubrimientos tampoco implican que el resultado sea un 95% correcto. Al contrario, indican que la 
diferencia observada se debe simplemente a un sesgo en el muestreo aleatorio y que hay un 95% de 
probabilidades que se pueda obtener el mismo resultado si otro investigador conduce un estudio similar en una 
población de hombres noruegos. Un noruego que nace en segundo lugar y que tiene un CI superior a su hermano 
mayor no refuta la investigación - es solamente un resultado estadísticamente menos probable. 
 
La falta de diferencia estadística significativa es tan reveladora como la diferencia o relación estadística. Por 
ejemplo, los investigadores han encontrado que los riesgos de muerte por enfermedades coronarias en los 
hombres que han dejado de fumar durante por lo menos dos años no es significativamente diferente del riesgo de 
estas enfermedades en hombres no fumadores (Rosenberg et al., 1985). Así que las estadísticas muestran que 
mientras que los fumadores tienen un índice significativamente superior de enfermedades coronarias que los no 
fumadores, este riesgo vuelve al estado base en sólo dos años después de haber dejado de fumar. 
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Tabulación de datos mediante SPSS  
Mediante el programa Excel o SPSS se puede ingresar los datos de los instrumentos 
aplicados a la muestra, en el siguiente ejemplo veremos los datos recogidos de un 
cuestionario sociodemográficos aplicado a 10 estudiantes universitarios de una universidad 
privada los cuales fueron ingresados al software SPSS.   
 
CUESTIONARIO 
Estimado (a), se está llevando a cabo un estudio sobre el uso del teléfono móvil. Su 
participación en la realización de estos cuestionarios es de gran ayuda, ya que sin su ayuda 
no se podrán conseguir los objetivos perseguidos. No olvide que sus respuestas serán 
totalmente ANÓNIMAS y se mantendrán bajo estricta confidencialidad. 
 
Ficha sociodemográfica 
Sexo:  Mujer  1        Hombre   2          Edad:  ____   Ciclo de estudio:  ______  Carrera 
o Profesión:……………………………… 
Estado civil:  Soltero           1     Conviviente           2   Casado 3 
Tienes Celular : Si  1    No  0        Es tu Celular un us: Si  1     No  0    
 
¿A cuál de estas actividades le da mayor importancia al usar su teléfono móvil? (Señale 
solo una) 
1 Revisar mis redes sociales 
2 Llamar a mi familia o amigos 
3 Me entretengo jugando con mis aplicaciones 
4 Escucho música  
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5 Realizar actividades académicas o laborales 
Has experimentado discusiones con la familia, pareja, amigos por tu uso de las Redes 
Sociales [RS]  
( Facebook, Twitter, WhatsApp, Mensajes)  
  1 Muy poco   2 Poco    3 Regular   4 Bastante  5 Totalmente   
A continuación encontrarás algunas afirmaciones sobre tu uso de móvil. Lee 

















1. ¿Has tenido el riesgo de perder una relación importante, un 
trabajo o una oportunidad académica por el uso del móvil? 
a b c d 
2. ¿Piensas que tu rendimiento académico o laboral se ha visto 
afectado negativamente por el uso del móvil? 
a b c d 
3. ¿Hasta qué punto te sientes inquieto cuando no recibes mensajes 
o llamadas? 
a b c d 
4. ¿Sufres alteraciones de sueño debido a aspectos relacionados con 
el móvil? 
a b c d 
5. ¿Sientes la necesidad de invertir cada vez más tiempo en el 
móvil para sentirte satisfecho? 
a b c d 
6. ¿Piensas que la vida sin el móvil es aburrida, vacía y triste? a b c d 
7. ¿Te enfadas o te irritas cuando alguien te molesta mientras 
utilizas el móvil? 
a b c d 
8. ¿Dejas de salir con tus amigos por pasar más tiempo utilizando 
el móvil? 
a b c d 
9. Cuando te aburres, ¿utilizas el móvil como una forma de 
distracción? 
a b c d 
10. ¿Con qué frecuencia dices cosas por el móvil que no dirías en 
persona? 




En esta sección se puede observar que en la ventana vista de variables se ha 
registrado cada pregunta y perfil sociodemográfico de acuerdo a los valores descritos en el 
cuestionario, por ejemplo en la variable sexo en la columna de valores se ha asignado 
valores numéricos: para mujer = 1 y varón = 2 y así sucesivamente la asignación de 
valores numéricos para las diferentes variables, en caso de ser pregunta abierta como el 
caso de carrera profesional es para completar y por tanto en la columna de valores aparece 
como ninguna. También cada ítem presenta opciones de respuestas categorizadas con 
valores numéricos.  
Visor del SPSS en la vista de variables  
 
En cuanto a la ventana vista de datos la cual se llega haciendo un clip en la parte 
inferior izquierda se tiene que ingresar los datos por cada sujeto encuestado y completar 

























En este caso podemos hacer esta base de datos por dimensiones a la vez haciendo la sumatorias parciales de las puntuaciones y luego el 
total por variable, luego los puntajes en esta caso de los 24 encuestados como muestra se puede exportar al SPSS. Pero solamente la sumatorias 
de las dimensiones y el total de la variable para realizar el análisis estadístico no por ítem sino por cada dimensión y por variable de acuerdo a 
los objetivos de la investigación. 
variable 
Dimens ión 
sujetos  I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 I.8 I.9I.10I.11I.12 PPI.13I.14I.15I.16I.17I.18I.19I.20I.21I.22 PPI.23I.24I.25I.26I.27I.28I.29I.30I.31I.32I.33 PPI.34I.35I.36I.37I.38I.39I.40I.41I.42I.43I.44I.45 PPI.46I.47I.48I.49I.50I.51I.52I.53 PP p.t
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 6 0 0 1 1 1 1 0 0 4 29
2 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 6 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 4 27
3 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 7 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 7 1 0 1 1 0 1 0 0 4 31
4 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 23
5 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 6 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 8 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 1 1 0 1 1 0 0 0 4 33
6 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 3 23
7 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 6 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 7 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 7 1 1 1 1 0 1 1 1 7 36
8 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 7 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 7 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 0 1 1 1 1 1 1 0 6 35
9 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 8 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 5 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 8 1 0 1 1 0 1 1 0 5 32
10 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 7 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 5 29
11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 5 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 1 1 1 1 1 0 5 33
12 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 6 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 5 1 1 1 1 1 0 1 1 7 27
13 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 8 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 5 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 1 0 1 1 1 0 0 0 4 34
14 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 7 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 8 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 0 1 1 0 1 1 0 0 4 30
15 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 1 1 7 32
16 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 1 1 1 1 1 7 33
17 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 3 33
18 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 0 7 43
19 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 0 7 43
20 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 7 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 8 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 0 7 37
21 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 6 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 1 0 1 1 0 0 1 1 5 27
22 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 7 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 6 1 0 0 1 0 0 0 1 3 24
23 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 6 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 8 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 0 1 4 29
24 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 5 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 2 23
Hábitos  de estudio 




Tabulación de datos mediante SPSS 
1. Realiza la revisión de las pruebas o encuestas y elabora una base de datos en Excel 
extrapolando los puntajes de la misma porcada sujeto de la muestra. 
 
2. Realiza las sumatorias parciales por dimensión y por variable y luego expórtalo al 
SPSS asignándole los nombres en la vista de variables. (También lo puede hacer 
directamente en el SPSS) 
 
 

















Estadística descriptiva mediante el SPSS 
En caso de estudios o investigaciones de nivel descriptivo las operaciones en el 
programa SPSS son los siguientes //analizar//estadísticos descriptivos// Frecuencia// la cual 
nos permite presentar tablas y figuras de una distribución de frecuencias. 
Visor del SPSS en la vista de variables  
                      
 





Como se observa en la figura luego de hacer clip en frecuencias aparece una ventana 
con el mismo nombre donde al lado izquierdo aparecen todas las variables que hemos 
ingresados lo datos, para luego pasarlos al lado derecho como se muestra en la imagen 
haciendo clip en la flecha del medio. Una vez pasado todas las variable. 




Una vez que se haya pasado todas las variables a la ventana derecha se hace clip en 
la ventana de //gráficos// y se debe seleccionar según sea el caso gráficos de barras o 
gráficos circulares, luego hacer clip en //porcentajes// luego //continuar// y //aceptar//. 
Visor del SPSS en la vista de variables 
 
Los resultados a nivel descriptivo se mostraran en las tablas de manera 
automáticamente que generara el visor del SPSS, así mismo con las figuras de barras por 
cada variable.  




En esta parte podemos agregar colores y porcentajes en las barras y otras figuras que 
sean convenientes, de la misma forma podemos exportar a Word para nuestro trabajo.  
Visor del SPSS en la vista de variables 
 
Estadística inferencial mediante SPSS 
Para estudios correlacionales  
En los estudios de correlación podemos mencionar que para los analizar datos con 
una distribución normal tomaremos como base las pruebas paramétricas (Pearson) 
mientras que para los datos que no presentan una distribución normal se llevara a cabo con 
pruebas No paramétricas (Spermean, Chi ² o Tau- b de Kendall) dependiendo la naturaleza 
de la variable y sus escalas de medición.   
En Nuestro caso queremos relacionar la Inteligencia emocional y el desempeño 
docente para lo cual realizamos un análisis de normalidad ya sea con el coeficiente de 
Kolmogorov Smirnov para muestras mayores a 50  y de  Shapiro Willks  para muestras 
menores a 50.si se comprueba que no existe un supuesto de normalidad entonces 
tomaremos las pruebas no paramétricas para el análisis de prueba de hipótesis, más por el 
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contrario si asumimos la normalidad de los datos se obtara por tomar las pruebas 
paramétricas. 
Ejemplo:  
En la tabla siguiente se observa que la prueba de normalidad arrojo 0,200 para la 
variable inteligencia emocional y 0,000 para el desempeño docente lo cual este último es 
menor al grado de significancia estadística (0,005) lo cual  nos permite tomar la decisión 
de utilizar pruebas no paramétricas  
 
Luego se podrá correlacionar ambas variables utilizando el visor del SPSS siguiendo 
la ruta: Analizar// correlaciones// Bivariables. 





Seguidamente aparece la siguiente visor, la cual debemos pasar a la ventana del lado 
derecho las variables a correlacionar, utilizando la flecha de intermedio al su vez haciendo 
un clip en el coeficiente de correlación de  Sperman como se muestra en la imagen y 
finalmente dando en //aceptar.  
Visor del SPSS en la vista de variables  
 
Finalmente se observa la ventana de resultado de manera automática donde se 
aprecia la tabla de correlación.  
Ejemplo de interpretación de resultados en un estudio correlacional bivariable  





Análisis e interpretación de resultados  
Regla de decisión 
Se acepta Ha si y solo sí Sig. < 0,05 
Se acepta Ho si y solo sí Sig. > 0,05 
Contraste de hipótesis  
Como se aprecia en la tabla 1, de acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson existe 
relación altamente significativa entre autoestima y necesidad de aprobación, siendo esta relación 
de magnitud débil y de tendencia negativa, Además el tamaño del afecto de magnitud pequeña 
permite aseverar que la autoestima explica la necesidad de aprobación en 11 %. Por tanto, los 
datos avalan el rechazo de la hipótesis nula. 
Correlaciones entre autoestima y necesidad de aprobación 
 Necesidad de aprobación 
r p TE 
Autoestima - .346 .000 11.97   =  .11 
         Nota: r = coeficiente de correlación de Pearson, P = probabilidad de significancia, TE = 
tamaño del efecto. 
TE. Se calcula elevando al cuadrado (r) * 100          = .346 2    * 100 =   11.97 
TE : es significancia práctica, es decir la importancia de la correlación 
Tamaño de efecto Rango 
Pequeño  0.10  - 0.29 
Mediano 0.30 – 0.49 






1. Fundamente la elección del estadístico para la prueba de hipótesis, siguiendo los 
supuestos para la prueba paramétricas y no paramétricas. 
 
2. Realiza la prueba de hipótesis según el diseño de investigación expresadas en tablas 
o figuras empleado el formato APA 
 
3. Realice el análisis estadístico  igualmente para la prueba de hipótesis especificas  
 
4. Describa e interprete los resultados emitidos según el sotwuare SPSS 
 
Discusión y conclusiones    
La discusión es un proceso y resultado de análisis e interpretación de hallazgos 
relacionados con las categorías fundamentales del diseño teórico: problema de 
investigación, los objetivos propuestos, las hipótesis, y las teorías o presupuestos 
planteados. La discusión tiene como finalidad evaluar si confirman las teorías o no, 
generándose debates con la teoría ya existente. 
Según Hernández et al. (2014) algunos de los puntos que comprende son:  
 Evalúa las implicaciones del estudio.  
 Relaciona los resultados con los estudios existentes (Se vinculan con el marco teórico y 
se señala si los resultados coinciden o no con investigaciones previas, en qué si y en qué 
no).  
 Reconoce las limitaciones del estudio (en el diseño, muestra, funcionamiento del 
instrumento, etc., con un alto sentido de honestidad y responsabilidad).  
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 Destaca la importancia y significado del estudio y la forma cómo encaja en el 
conocimiento disponible.  
 Explica los resultados inesperados.  
Sierra (2005) considera que en esta sección se debe enjuiciar críticamente la validez y 
confiabilidad de los resultados en cuestión, a la vez que se le compara con los resultados 
obtenidos con otras fuentes. El análisis de los resultados debe contener: 
- El alcance y sentido científico de los resultados. 
- Su significación respecto a la teoría científica precedente 
- Sus limitaciones. 
- las cuestiones relevantes descubiertas en el estudio y aun sin resolver. 
En términos generales, la discusión debe indicarse si el estudio respondió o no a las 
preguntas de investigación, teniendo en cuenta los objetivos y las hipótesis. Según Bernal 
(2006) el hecho de no encontrar respaldo a las hipótesis o las preguntas de investigación, 
no debe ser motivo para considerar que el estudio fracaso; por el contrario, ello puede ser 
un excelente motivo para iniciar un nuevo estudio que permita corroborar o contrastar los 
resultados encontrados. 
Para león y montero (1993) la discusión debe empezar con lo más relevante del 
trabajo, debiéndose conectar los resultados que ha obtenido el autor con los que esperaba 
encontrar. Sino coinciden los autores no se deben desesperar, en este caso tendrá que 
aguzar el ingenio y tratar de encontrar una explicación. Después de vincular los resultados 
con las hipótesis, debe conectar este hecho con los datos de las otras investigaciones a las 
que se han hecho referencias en el marco teórico. 
Según Kerlinger y Lee (2002) afirma que los resultados del estudio deben de 
relacionarse con los resultados de otros estudios sobre problemas iguales o similares. Es 
necesario señalar en qué grado los resultados coinciden o contradicen trabajos previos, que 
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tanto amplían en cuerpo de conocimientos, que tanto apoyan o contradicen las teorías, etc. 
la relación de los resultados con otras teorías también requieren ser analizadas . Si existe 
acuerdo, es suficiente con establecer de manera exacta en que coinciden, en caso de que no 
coincidan, se debe ofrecer alguna posible razón de la discrepancia. 
Se deben utilizar las similitudes y diferencias entre los resultados y el trabajo de 
otros para contextualizar, confirmar y aclarar las conclusiones, no se debe limitar a 
reformular y repetir argumentos que alguien ya ha presentado. Por el contrario, cada nueve 
afirmaciones debe de contribuir con la interpretación y la compresión del problema.  
Si se ha incluido alguna intervención, se debe explicar si fue exitosa y cuál fue el 
mecanismo a través de la cual el autor planeo que funcionara (vías causales) y los 
mecanismos alternos. Además deben exponerse las barreras en su implementación de la 
intervención o la manipulación, así como la fidelidad con la que la intervención se 
implementó en el estudio. 
Una discusión a profundidad debe terminar con planteamiento y argumento 
razonado, crítico y creativo justificando la relevancia de los resultados.se puede tomar en 
cuenta las siguientes interrogantes:  
- ¿Cuál es la importancia teórica o práctica de los descubrimientos y cuáles son los 
fundamentos para sus interpretaciones? 
- ¿si los resultados son válidos y replicables ¿Qué fenómenos pueden ser explicados, 
extrapolados y modelados por los descubrimientos? 





Ejemplo de discusión 
A partir de los datos recogidos del trabajo de campo se observa que la Ejecución del 
Presupuesto por Resultados de la Dirección de Red de Salud Túpac Amaru, periodo 2014, 
es adecuado. 
Los principales hallazgos revelan correspondencia con estudios anteriores como el de Nava 
(2008) quien desarrolló una tesis titulada: Analiza comparativamente la planificación 
operativa a la luz de las técnicas de presupuesto por programas y por proyectos y revela 
que cuando se procede con visión más política que técnica la ejecución presupuestaria tiene 
impacto. En la misma línea, Delgado (2013), se presenta la estrategia y los avances en la 
implementación del presupuesto por resultados en el Perú. Así mismos tenemos a Tanaka 
(2011), quien realiza un interesante análisis sobre el modelo de eficacia y eficiencia del 
gasto público conformado por la Relación Planes-Presupuesto, Capacitación e 
identificación de los Trabajadores encargados de las fases presupuestales, Participación 
Ciudadana en la toma de decisiones presupuestales y control del presupuesto, y 
Priorización de los resultados y efectos en lugar de insumos y gastos.  
De los datos encontrados se infiere perspectivas alentadoras por cuanto en el tema de 
presupuesto por resultado, siendo un pilar fundamental de la reforma en nuestro país, está 
en proceso de configuración. Hay factores colaterales como resistencia al cambio por parte 
del talento humano en el sector público, así mismo no se está tomando en cuenta las 
supervisiones y monitoreo que ayuden a una toma de decisiones. En todo caso, aún existen 
deficiencias en su implementación como en su ejecución, se tiende cada año a mejorar la 
ejecución presupuestaria la misma que no solo se basará en la eficiencia del gasto en los 
programas ya existentes. En esa lógica, los datos del presente estudio pretenden servir 




Las conclusiones deben expresarse de forma concreta, con un carácter generalizador 
teórico y práctico, de acuerdo con los resultados obtenidos de la aplicación de los 
diferentes métodos de investigación aplicados el investigador debe concluir en función a 
los resultados de las tareas desarrolladas. Si se trabaja con dos tareas científicas entonces 
se presentarán dos conclusiones.     
Según Sierra (2005) las conclusiones son la parte de la tesis en la que el autor debe 
de poner de relieve con los argumentos adecuados, sintética y sistemáticamente, lo que la 
tesis suponga de novedad y las aportaciones teóricas y prácticas que a su juicio implica.  
No se trata de repetir los resultados, sino de resumir los más importantes y su significado. 
Las conclusiones deben ser congruentes con los datos. Debe redactarse de tal manera que 
se facilite la toma de decisiones respecto de una teoría, un curso de acción o una 
problemática (Hernández et al., 2014).  
Ejemplo: 
1. El análisis de las correlaciones según la Universidad, permite establecer que no existe 
una correlación alta y positiva entre la investigación universitaria y las innovaciones 
tecnológicas, desde el punto de vista cualitativo las correlaciones son débiles. 
2. La actitud hacia la investigación en las universidades públicas en Lima metropolitana se 
asocia de manera débil con las innovaciones tecnológicas. Los encuestados señalan 
tener bajas innovaciones tecnológicas, alcanzando un total de 55,6 % de la muestra 
evaluada en contraposición a lo que señalan tener altas habilidades que representan al 







Las recomendaciones se redactarán en función de las conclusiones obtenidas de 
modo que sean un aporte para el problema investigado.  
Según Hernández et al. (2014) las recomendaciones se hacen para futuros estudios, 
por ejemplo, sugerir nuevas preguntas, muestras, instrumentos, líneas de investigación, etc. 
Referencias 
Las referencias abarcan distintos tipos de referentes escritos (revistas, libros, páginas web). 
Las referencias no se enumeran ni se utilizan viñetas, se colocan en orden alfabético, se 
presentan con sangría francesa y se sigue el estilo del modelo APA sexta edicicon. 
Ejemplos:  
American Psychological Association (2010). Manual de Publicaciones de la 
American Psychological Association (3ra.ed.). México D.F.; Manual Moderno. 
Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. México D.F.: Pearson 
Educación.  
Es necesaria la correspondencia entre los autores que aparecen en el texto y los que 
aparecen en las referencias. 
Apéndice  
Constituyen todos los elementos complementarios de la tesis y que coadyuvan a una 
mejor comprensión, son realmente una ampliación de la tesis, que la complementan y 
perfeccionan; ahí se pueden plantear tablas, gráficas, dibujos, instrumentos investigativos 
aplicados, resultados, y otros elementos importantes e imprescindibles para aclarar los 






Evaluación de investigación científica 
Resumen   
1. ¿Cuáles son los criterios para elaborar un resumen? 
a) Es tener una idea general de la investigación enfatizando sólo los resultados de la 
investigación. 
b) Idea general de la investigación, que considera: objetivo de la investigación, diseño, 
muestra, método, instrumentos, resultados y palabras claves. 
c) Panorama general de la investigación que considera: problema, titulo, diseño, bases 
teóricas, antecedentes, resultados y palabra clave. 
2. ¿Qué términos se utiliza en las palabras calves en un resumen? 
a) Las dimensiones de las variables 
b) Los indicadores de cada dimensión. 
c) Las variables de estudio. 
3. ¿Por qué es importante construir el resumen en la tesis?  
a) Para cumplir con el protocolo de la universidad. 
b) Para dar una idea general al lector sobre la investigación. 
c) Por cuestiones de formalidad según el APA.  
I. Problema de investigación  
Planteamiento del problema 
4. ¿Qué significa plantear un problema de investigación? 
a) Afinar bien la idea de investigación describiendo nuestra realidad problemática. 
b) Hacerse preguntas sobre la realidad problemática 




5. ¿Cuáles son los criterios que se toma en cuenta para la descripción de un 
problema de investigación? 
a) Describir el problema de manera global al contexto. 
b) Describir la problemática de un contexto internacional a un contexto de mi realidad 
local. 
c) Describir mi problemática de manera teórica y empírica a nivel local. 
6. ¿Qué es un problema de investigación? 
a) Es el diagnostico de una realidad problemática insitu. 
b) Es tener una idea de una problemática social, cultural o educativa. 
c) Es un tema teórico con relevancia social.  
7. ¿Qué diferencia existe entre la idea de investigación y el problema de 
investigación? 
a) Que la idea de investigación es informal y el problema es formal. 
b) Que la idea es el inicio y el problema es la consolidación de la idea. 
c) B y C 
8. ¿Qué diferencia existe entre el título de investigación y el planteamiento de 
problema? 
a) El título es el nombre de la investigación y el planteamiento la descripción del 
problema. 
b) El título es el resumen de la investigación y el planteamiento la formulación del 
problema. 






Formulación del problema 
9. ¿cuáles son los criterios para formular el problema de investigación? 
a) Primero tener una idea de investigación luego describir el problema. 
b) Primero tener una idea de investigación, luego buscar teorías sobre las variables. 
c) Sólo A.  
10. ¿Por qué resulta conveniente que un problema sea planteado en forma de 
pregunta? 
a) Por qué debe cumplir con el formato de la universidad para su ejecución. 
b) Porque una pregunta exige una respuesta que es la hipótesis y orienta hacia una 
método para contestarla. 
c) Porque la ciencia siempre busca resolver problemas y por ende se debe comprobar 
las hipótesis. 
11. ¿Cómo se formulan los problemas específicos? 
a) Mediante un estudio más detallado de la teoría de las variables. 
b) Se formulan por un criterio arbitrario del investigador. 
c) Mediante un estudio de la población y muestra  y de lo que se quiere resolver. 
12. ¿Qué debe contener la formulación del problema? 
a) Variables y dimensiones 
b) Indicadores e ítems 
c) Definiciones y muestra de estudio 
Justificación 
13.  ¿Qué partes tiene la justificación, según Méndez (1995)? 
a) Práctica, teórica y legal 
b) Teorica,practica y metodológica 
c) Teórica, práctica y pedagógica. 
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14. ¿Qué significa análisis de factibilidad de la investigación? 
a) Que la muestra de estudio sea de tamaño grande. 
b) Que sea una investigación que apasione, resuelva un problema y sea actualizado. 
c) Que aporte a la ciencia, que apasione al investigador y que tenga acceso a la muestra. 
Limitaciones 
15. ¿Qué diferencia existe entre limitaciones del investigador  y limitaciones 
propiamente dichas de la investigación?  
a) La primera se puede evitar y la segunda se puede controlar. 
b) La primera es inevitable y la segunda se manipula. 
c) Ambas son inevitables. 
16. ¿Por es importante mencionar las limitaciones en la investigación?  
a) Nos permite reconocer las debilidades personales del investigador. 
b) Nos permite reconocer las dificultades de la investigación para su discusión. 
c) Porque se presentan en la realidad y hay que citarlas. 
Objetivos  





18. ¿Qué diferencias existen entre el objetivo general y los específicos en un método 
correlacional? 
a) Que el general se relaciona con la problemática general y los específicos con  los 
problemas derivados o específicos. 
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b) Que el general abarca solamente las variables de estudio y los específicos sólo las 
dimensiones. 
c) Que ambos son respuestas a las preguntas de investigación. 
19. ¿Cuál es el criterio para construir el objetivo general y los específicos? 
a) Convertir las preguntas de investigación en propósitos alcanzables y deseables, en 
forma de proposición. 
b) Convertir las peguntas de investigación en afirmaciones de pronóstico. 
c) Formular nuevas preguntas de investigación relacionados al problema general. 
20. ¿Qué es un objetivo de investigación? 
a) Lo que se desea alcanzar con la investigación 
b) Es un problema de la investigación. 
c) Es un enunciado en forma de respuesta tentativa.     
II. Marco teórico 
Antecedentes 
21. ¿Qué es un antecedente de investigación y cuál es su importancia? 
a) Son estudios previos al nuestro de manera empírica, es importante para responder las 
hipótesis. 
b) Son estudios de investigación relacionados con nuestro tema, su importancia radica 
que da sustento teórico a la investigación. 
c) Son estudios experimentales relacionados a nuestro tema, son importantes para 
corroborar con nuestros resultados. 
22. ¿Cómo se divide los antecedentes de investigación? 
a) Nacional  y Regional 
b) Internacional y Nacional 
c) Local e Internacional. 
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23. ¿Cuál es criterio para construir un antecedente de investigación de acuerdo al 
APA? 
a) Primer apellido, letra de primer nombre, año, título de investigación y el parafraseo 
del investigador. 
b) Primer apellido, letra del primer nombre, año, título de investigación, grado obtenido, 
ciudad, objetivo y resultados de la investigación. 
c) Primer apellido, letra del primer nombre, año, título de investigación, bases teóricas y 
resultados de la investigación. 
24. ¿Qué es el  APA? 
a) Significa Asociación Americana de Psicología, que pautea las normas internacionales 
de redacción científica. 
b) Significa Asociación Peruana Americana, que pautea las reglas de redacción científica 
en educación. 
c) Significa Asociación   privada Americana, que dirige las normas internacionales de 
redacción de artículos científicos. 
25. ¿Qué es una teoría? 
a) Conjunto de conocimientos sin comprobación empírica. 
b) Conjunto de constructos y explicaciones necesarias y corroboradas mediante 
comprobación experimental. 
c) Es una suposición acerca de las relaciones  entre los hechos basados en la observación 
sistemática. 
26. ¿Qué elementos conforma el marco teórico? 
a) Antecedentes, justificación y definición de términos. 
b) Bases teóricas, antecedentes y definición de términos. 




27. ¿Qué importancia tiene las bases teóricas en su tesina? 
a) Son el sustento teórico de nuestra investigación.  
b) Son el estudio de los antecedentes. 
c) Son el sustento de nuestros resultados de  investigación. 
28. ¿En qué teoría se basó para el tema de su investigación? 
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 





30. ¿Qué requisitos debe tener la bibliografía  en nuestras  bases teóricas? 
a) Actualizada y  reconocida y pertinente 
b) Abundante, clásica y recomendada. 
c) Filosófica y científica  
III. Marco metodológico 
Hipótesis  
31. ¿Qué son hipótesis? 
a) Son los resultados de la investigación. 
b) Son respuestas tentativas a mi problema de investigación 
c) Son alternativas de solución a nuestro problema de investigación.  
32. ¿de dónde surgen las hipótesis? 
a) Las hipótesis surgen de la mente del investigador. 
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b) Surgen del fundamento del marco teórico  
c) Surgen del problema de investigación.   
33. ¿Cuántas hipótesis se debe construir para una investigación? 
a) De acuerdo de la profundidad de la investigación. 
b) De acuerdo a los antecedentes de investigación. 
c) De acuerdo al diseño de investigación. 
34.  ¿Por qué se construye una hipótesis nula y otra alterna? 
a) Para rechazarla o aceptarla mediante prueba estadística. 
b) Para contradecirse entre hipótesis 
c) Para responder los problemas de investigación. 
35. ¿Qué son hipótesis nulas? 
a)  Son hipótesis para probar mediante alfa de crombach. 
b) Son hipótesis para probar y niega la hipótesis alterna. 
c) Son hipótesis estadísticas que afirman la respuesta al problema.  
Variables   
36. ¿Qué son variables? 
a)  Son características o conceptos que son suceptibles de ser observables medibles y 
cuantificables. 
b) Son conceptos cualitativos que no se pueden cuantificar solo interpretar. 
c) Son conceptos que tienen un respaldo teórico. 
37. ¿En qué consiste el proceso de operacionalizacion de una variable?  
a) Pasar de un concepto teórico a lo empírico, es decir algo verificable, observable y 
medible. 
b)  Desdoblar la variable en dimensiones, indicadores e ítems para su medición. 
c) A y B 
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38. ¿Por qué se debe operacionalizar una variable? 
a) Para poder medirla y cuantificarla. 
b) Para poder interpretarla a juicio del investigador. 
c) Para comprenderla mejor. 
39. ¿Qué son variables intervinientes? 
a) Son variables que intervienen en la investigación como: genero, edad y condición 
socio económica. 
b) Son variables extrañas que intervienen y que pueden sesgar los resultados de la 
investigación. 
c) A y B  
40. ¿Qué significa dimensionar una variable? 
a) Pasar de un concepto teórico a una realidad empírica observable. 
b) Desglosar una variable en elementos específicos que sean medibles y observables. 
c) A y B 
41. ¿Qué es una definición operacional? 
a) Es una definición que nos induce como se medirá la variable. 
b) Es una definición conceptual de la variable. 
c) Es una definición del propio investigador. 
42. ¿Qué relación existe entre variable e instrumento de medición? 
a) Relación directa, La primera es concepto y la segunda sirve para su medición. 
b) Relación opuesta, la primera no es medible y la segunda mide la variable. 
c) Relación de semejanza, ambas son medibles.  
3.1 Metodología    
Tipo de estudio 



















47. ¿Cuál es el diseño de su investigación? 
a) Experimental 
b) No experimental 
c) Cuasi experimental 
48. ¿De qué depende elegir un diseño para la investigación? 
a) De los objetivo a alcanzar en la investigación 
b) De las bases teóricas de la investigación 




49. ¿Qué diferencias existe entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? 
a) El cuantitativo dice que el conocimiento está en el sujeto y cualitativo dice en el 
objeto. 
b) El cuantitativo dice que el conocimiento está en el objeto y cualitativo dice en el 
sujeto. 
c) El cuantitativo es científico y el cualitativo anticientífico. 
50. ¿Por qué su investigación tiene un diseño NO experimental? 
a) Por qué no se manipulan las variables 
b) Por qué se mide las variables sin llegar a manipularlas 
c) A y B 
51. Por qué su investigación es de corte transversal? 
a) Por qué se mide las variables en un espacio y tiempo único  
b) Por qué se mide la variable en evolución en el tiempo 
c) Por qué  las variables la dividimos en dimensiones. 
Población y muestra  
52. ¿Qué es una población de estudio? 
a) Es el total de sujetos o elementos  que van a ser medidos 
b) Es el total de la muestra 
c) Es toda la población humana de una comunidad a estudiar. 
53. ¿Qué es un muestreo probabilístico? 
a) Son todos los sujetos que han tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 
b) Es una porción de individuos elegidos por la institución educativa. 
c) Es una proporción de la población elegida por conveniencia del investigador. 
54. ¿Cómo se determina el tamaño de la muestra probabilística? 
a) Mediante fórmulas estadísticas. 
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b) Mediante la tabla  de Arkin y Colton   
c) A y B 
55. ¿Qué técnicas se usa para la selección de la muestra probabilística? 
a) Azarosa (al azar) 
b) Sorteo 
c)  A y B 
56. ¿Qué es una muestra NO probabilística? 
a) Es una muestra elegida por sorteo 
b) Es una muestra elegida por conveniencia del investigador 
c) Es una muestra homogénea. 
57. ¿Qué es un sesgo muestral? 
a) Es cuando la muestra no representa a la población 
b) Es una muestra muy heterogénea que no se ha estratificado 
c) A y B 
58. ¿En qué casos es necesario trabajar con muestras? 
a) Cuando tenemos poblaciones grandes. 
b) Cuando tenemos poblaciones menores a 50 sujetos 
c) Cuando tenemos una población humana. 
59. ¿Qué es un criterio de exclusión de la muestra? 
a) Es cuando dividimos a la población en varia muestras 
b) Es cuando excluimos algún sujeto de la muestra que pueda sesgar los resultados 
c) Es cuando sacamos una muestra de la muestra. 
60. ¿Qué es el criterio de inclusión de la muestra? 
a) Es cuando incluimos a la muestra sujetos pertinentes a la investigación 
b) Es cuando incluimos sujetos ajenos a la población para comparar 
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c) Es cuando incluimos grupo de control y grupo experimental en el estudio. 
61. ¿Es posible evitar todos los errores en la investigación? 
a) No, porque la ciencia no es una verdad absoluta. 
b) Si, por que el investigador debe ser perfectible. 
c) No, por la falta de tiempo del investigador. 
62. ¿Qué requisitos debe reunir una muestra probabilística? 
a) Representativa, heterogénea y generalización. 
b) Homogenea, representativa y generalizable. 
c) Pequeña, y representativa. 
63. ¿Qué son unidades de análisis? 
a) Son todos los sujetos de la población muy grande. 
b) Son todos los sujetos de la muestra. 
c) Son los sujetos excluidos de la muestra.  
64. ¿Qué es un marco muestral?  
a) Es una muestra actualizada  
b) Es una muestra desactualizada 
c) Es una muestra que no tiene representatividad. 
Método de investigación  
65. ¿Por qué su investigación tiene un método descriptivo simple? 
a) Porque describe y analiza la variable en estudio. 
b) Porque busca la relación entre variables 
c) Por qué compara las variables de estudio 
66. ¿Por qué su investigación tiene un método descriptivo - correlacional? 
a) Porque describe y mide la relación entre variables 
b) Porque  interpreta las variables de estudio 
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c) Porqué describe y compara las variables. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
67. ¿Qué significa medir en la investigación? 
a) Significa darle valores cuantitativos a las variables 
b) Significa otorgarle valores cualitativos a las variables. 
c) Medir subjetivamente las variables de estudio. 
68. ¿Por qué es importante la medición en una investigación cuantitativa? 
a) Para responder a los objetivos de la investigación 
b) Para responder las pregunta de investigación. 
c) A y B. 
69. ¿Qué se requiere para efectuar una medición en la investigación? 
a) Variables dimensionadas 
b) Instrumentos de medición 
c) Población de estudio 
70. ¿Qué significa validez interna de la investigación? 
a) Significa evaluar el diseño de la investigación 
b) Significa validar los instrumentos de investigación 
c) Significa validar la muestra de estudio. 
71. ¿Qué significa validez externa de la investigación? 
a) Que los resultados sean generalizabes a toda la población. 
b) Que los resultados ressuelvan algún problema de la realidad. 
c) Que los resultados sean relevantes para el campo de estudio. 
72. ¿Qué son instrumentos de medición? 
a) Son medios para recolectar y registrar datos de la realidad. 
b) Son medios informáticos para recoger información virtual. 
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c) Son mecanismos para probar las hipótesis. 




74. ¿Qué requisitos deben tener los instrumentos de medición en la investigación?  
a) Validez 
b) Confiabilidad y factibilidad 
c) A y B 
75. ¿Qué significa validez de un instrumento? 
a) Medir  cualitativamente la variable 
b) Que el instrumento mida lo que pretenda medir 
c) Que el instrumento sea confiable. 
76. ¿Qué significa confiabilidad de un instrumento? 
a) Los resultados de la medición a la muestra sean  similares en distintos tiempo. 
b) Que los resultados de la medición sean iguales en todos los sujetos 
c) Que los resultados sean verificales en la realidad.  
77. ¿Qué significa factibilidad de un instrumento? 
a) Que se pueda acceder a la muestra para su aplicación. 
b) Que se pueda aplicar sin obstáculos de fuerza mayor. 
c) A y B 
78. ¿Por qué utilizo el coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach? 
a) Porque tengo valores numéricos dicotómicos en la variable de estudio. 
b) Porque los valores numéricos de la variable son politomicos, como escala Likert. 
c) Porque la muestra es probabilística. 
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79. ¿Por qué utilizo el coeficiente de confiabilidad Kuder Richardson  (K -R 20)? 
a) Porque tengo valores numéricos dicotómicos en la variable de estudio. 
b) Porque los valores numéricos de la variable son politomicos, como escala Likert. 
c) Porque la muestra es No probabilística. 
80. ¿A partir de que índice numérico es confiable un instrumento? 
a) 0.60 
b) 0.70 
c) 0.65  
81. ¿Cómo llego a obtener 0,85 de confiabilidad de su instrumento? 
a) Mediante la aplicación de la fórmula de confiabilidad en Spss. 
b) Mediante la fórmula de prueba de hipótesis 
c) Mediante la validez de juicio de expertos 
82. ¿Quiénes hacen la validación del instrumento? 
a) Los asesores de investigación 
b) El juicio de expertos 
c) Los doctores en educación 
83. ¿Qué es una prueba piloto? 
a) Es una prueba para hallar la validez del instrumento 
b) Es una prueba para la confiabilidad del instrumento. 
c) Es una prueba de hipótesis. 
84. ¿Qué significa obtener 0,87 de confiabilidad del instrumento? 
a) Que el instrumento no es valido 
b) Que el instrumento tiene confiabilidad alta 




Métodos de Análisis de datos  
85. ¿Qué coeficiente estadístico ha utilizado para la prueba de hipótesis? 
a) Ro Sperman 
b) Pearson 
c) Tau Kendal 
86. ¿Por ha utilizado el coeficiente de correlación de Pearson? 
a) Porque en la prueba de normalidad salió paramétrica.  
b) Por que mide la relación de variables. 
c) Porque es el más exacto para la correlación de variables. 
87. ¿Por qué ha utilizado el coeficiente de correlación de Sperman? 
a) Porque la prueba de normalidad salió baja. 
b) Porque la prueba de normalidad fue no paramétrica, además es una variable ordinal. 
c) Porque la variable es numérica cuantitativa. 
88. ¿Qué es una prueba de normalidad? 
a) Es una prueba que nos indica cómo está distribuida la muestra después de la medición. 
b) Es una prueba que nos indica si la muestra es paramétrica o no paramétrica. 
c) A y B 
d) Solo A. 
89. ¿Por qué ha utilizado la prueba de Saphiro Willk para medir normalidad? 
a) Por qué la muestra es mayor a 50 
b) Por qué la muestra es menor a 50 
c) Por qué la muestra es igual a 50 
 
90. ¿Por qué ha utilizado la prueba de Kolmogorov – Sermirnov? 
a) Porque es una prueba que mide la normalidad de la muestra mayores a 50 
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b) Porque es una prueba de hipótesis 
c) Porque es una prueba de confiabilidad de la muestra 
91. ¿Qué es el nivel de significancia estadística (0,05)? 
a) probabilidad de tomar la decisión de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es 
verdadera. 
b) Probabilidad de aceptar la hipótesis alterna 
c) A y B 
92. ¿Qué pruebas estadísticas ha utilizado en una investigación descriptiva simple? 
a) La estadística descriptiva; alfa de Crombach y Pearson. 
b) La estadística inferencial. 
c) La estadística descriptiva: media, desviación estándar, Moda, porcentajes. 
IV. Resultados     





94. ¿Qué son las discusiones de resultados? 
a) Es comparar tus resultados hallados con los antecedentes y teorías de estudio 
b) Es reflexionar sobre las dificultades internas de la investigación. 
c) Es discutir sobre la validez externa de la investigación 
d) Todas las anteriores.  
95. ¿Cuándo los resultados de la investigación son válidos? 
a) Cuando son generalizables a toda la muestra 
b) Cuando son generalizables a toda la población 
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c) Cuando son generalizables  internacionalmente 
96. ¿Qué son las conclusiones de la investigación? 
a) Son las sugerencias de la investigación 
b) Son los resultados de la investigación 
c) Es  el resumen de la investigación 
Referencias bibliográficas 
97. ¿Qué tipos de referencias se puede citar en su investigación? 
a) Bibliográficas, hemerograficas,tesis,revistas científicas 
b) Congresos científicos, diarios oficiales, libros. 
c) A y B 










100 ¿Qué requisitos debe tener las referencias bibliográficas? 
a) Actualizada y pertinente 
b) Actualizada e internacionales 
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Tabla de Fischer –Arkin- Coltón 
 
Nota: Cuando no se indica la cifra significativa, la muestra (Ni) debe tomarse muy cerca 
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5 0 1 1 1 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 11 3 0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 2 1 1 1 0 1 18 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 2 12 0 2 1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 13 64
6 1 1 0 0 0 3 2 3 2 3 1 2 0 1 1 1 1 22 3 2 1 2 1 2 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 0 19 3 2 0 3 1 0 1 2 2 0 3 0 1 0 0 0 18 1 1 0 1 2 1 3 2 2 1 2 1 2 2 21 3 3 0 1 3 0 3 3 0 0 16 96
7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 3 2 3 3 3 3 42 2 0 2 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 34 2 1 0 3 0 3 3 2 1 3 1 2 2 1 3 2 29 3 2 1 3 3 1 2 2 3 2 0 3 3 3 31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 28 164
8 1 0 0 2 1 2 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 15 0 0 1 0 0 3 2 0 1 0 3 0 0 0 3 0 3 16 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 3 2 3 3 3 0 36 3 3 0 3 2 3 3 2 3 0 2 1 0 2 27 0 3 3 0 3 0 0 2 2 2 15 109
9 2 2 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 16 1 3 0 3 2 3 3 0 0 1 1 2 1 1 1 2 3 27 2 0 1 3 2 0 1 0 0 2 0 2 0 1 2 3 19 3 3 0 3 3 1 1 3 2 1 3 1 1 0 25 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 24 111
10 0 1 1 2 2 0 2 3 3 3 2 2 2 0 0 2 1 26 2 2 1 2 0 0 2 3 1 2 3 0 3 2 1 1 1 26 1 0 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 2 3 1 1 32 1 1 2 1 2 0 1 2 2 1 0 0 0 2 15 0 1 3 0 3 3 3 1 1 1 16 115
11 0 0 1 2 1 3 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 26 1 1 3 0 3 0 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 38 2 1 1 3 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 3 36 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 36 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 29 165
12 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 1 0 1 1 30 1 1 1 2 1 3 3 3 2 1 3 3 2 2 3 0 1 32 1 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 1 1 3 2 1 35 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 24 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 28 149
13 0 2 1 0 1 0 1 3 2 3 3 1 3 3 2 0 1 26 1 3 1 1 2 1 3 3 1 3 3 2 1 1 3 2 2 33 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 0 2 1 3 2 25 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 24 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 25 133
14 0 3 1 2 2 1 0 2 0 2 2 1 2 1 0 0 3 22 0 1 0 1 1 1 1 3 1 3 3 1 2 0 0 0 1 19 0 2 2 2 1 0 3 2 0 2 3 0 2 1 1 2 23 1 1 0 0 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 18 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 27 109
15 1 3 0 3 2 3 3 3 2 2 1 3 1 1 3 2 3 36 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 3 2 1 1 1 2 2 28 2 0 0 1 1 2 1 2 0 2 3 0 2 0 2 3 21 3 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 3 3 0 31 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 25 141
16 3 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 2 3 2 2 2 22 2 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 1 0 21 1 2 0 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 22 1 2 0 0 2 3 3 2 3 1 3 2 0 2 24 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 27 116
17 3 3 1 1 0 2 0 0 3 3 0 0 0 2 3 3 2 26 0 1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 2 0 3 1 0 1 20 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 32 0 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 0 3 0 25 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 26 129
18 1 2 3 1 0 3 3 0 0 1 0 3 2 3 3 3 3 31 3 0 2 1 3 3 2 3 1 1 1 0 1 1 3 2 2 29 2 1 0 1 3 3 0 2 3 1 1 2 2 1 2 3 27 0 0 0 0 3 1 3 3 3 2 2 3 2 3 25 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 29 141
19 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 45 0 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 0 1 27 0 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 0 3 13 3 2 0 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 36 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 25 146
20 1 3 3 0 3 3 0 3 0 3 0 3 1 1 1 2 3 30 3 1 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 1 3 2 3 40 2 0 3 3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 3 19 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 2 36 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 27 152
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